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MINISTERIO DE LA GUERRA-
1
i
PARTE OFICIAL . En En .
ti emp o opera.f~ones




dl! paz . campaña
~abléfl,g?~,(l .padecido un error materíal al Insertar el estado
qua acompaña al real decreto de 10 del actual (D. O. núm. 253),













4 1 . 6
1 2
Mayor general de Artillería ó Ingeni eros (Ge-
n erales de b rigada) .
Inspector general de comuuícacíoúes y depó-
sitos (General de división ) . •..• , .•.. .•.•.
Idem íd, (Gen eral de brigada) .
Capitán genera l de Balaares ó Canarias ••..•.
Segundos Jefes de las Oapí tanfas.ganeral es y
Sub inspectores de las tropas . .... , •.• ..••.
.Oomandante genera l de Oeuts, Melilla ó Cam-
po de Gibra l tar " .-
Oap ítanqs generaíss de los. distritos de Ultra-
'REAtES 'óRDENES




En vista de 18 instancia promovida'por el alumno de esa
Academia D. Antonio León y .anjón, en súplica de que se
le permita estudiar privadamente, el Rey (g. -D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por oponer 8 e á lo preve-
nido en el vigente reglamento orgánioo para las Academias
militares, aprobarlo por real decreto de 27 de octubre último
(O. L. núm. 281).
De real orden lo digo á V. S. para su .oonooim.iento y
demás' efectos. Dios. guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1897~
·mar- "' ,, ·.. •.•..
Segundos cabosde .ídem íd . (Generales de d í- . • . 2" ... /. " 3
. vi sión) , '.
Gobe rnador mili ta r (General .de brigada) ~.. . .L . . . . »
Comandante genejal de IosSomatenee da Cs-
. talu ña '. , .
Gene ra l de división en otros cargos en opera-
cione s , • • •• . . . • • • ... . • . • •,•.• . \
. Id em de brigada íd •...•..... , .
. ' . - .. . ; ' . .. .. :
.Señor Director dela Aeademía de Artillería.





























~In!str~ de.la Guerra ..·••.•• '••.• •.•.....• ••
apltanes generales de.Ej ércit9•.•.•...•..•.
8ubseCl'efltrio del Ministerio de la Guerr a .•• .
Genera les Jefes de Secció n del Minist erio de
p la GU~rra .•...... •.•...•..•.• ......•.•..
resia~nte<t del Oonsejo-Snp remo de .Gl1~'l'a y
, .14an oa y,d~ la JUnta Oonsultíva.deGuerra;
Consejeros, F iscal militar y Secretario del ]
Consejo Supremo y Presiden t és de ' Sección',
Vocales y Secreta r io de la Junta Cons ult iva'
de Gtiaf ' -
Direct9resX;e~~~~i~~ d~'l~' G~~;di~ ci~ii y'C~'-
rabineros . . ' " ,
Secretarios d~ '¡¡s' jji~~~~i~~ ~~ 'ge'~~;a'l~~ 'd~ i~
C'~Mrtiá -OJlIil y,dll fJ¡lrl\biri¡3r os • . •••• • " ••
, °rm¡¡I\dl¡.J;ltes genera les de Alabarderos y de
. n'V'dlidó " ' .' , • e "
.~U1'ido Je~~;d~ ·ii~b~;d¿;¿~.·Y¡~S~~·t~~i~. ;d~
In a Comanda ncia general de Inválidos . . • • .
Jefspedctor de la Caj a genera l de Ultramar ... .e el Cu t '¡ ' t d S MJef d ar o mi 1 ar e . . . .•.. .......e e e t dí d la 'G s u lOS e".M. el Rey . •. .... .••..
eanerales de di visión y de brigada , ayudantes
«s, M.Jef d • • • • •. . •. • • • . • •. .. • .• •.... • • • . • •l~ ~ la Escuela Central de Tiro de Arti-
D eua •..•..
Girector de la E~~;l~i~ S;;p~;i ~~ 'd~ 'G~~;;~:::
enera l en Jefe d iércítCo e un eje rcíto .
llland!lnte en J efe de 11n Cuerpo de ej ército
Coy CapItán genera l de una regiónma d t .
Jefe d~ br~ ~8:neral de división•• .•••••••••
Jefe de Esfado 'M~y~; '~~~;~i ·(Te·~i~~·t~· g~:
ra
neral) . . ..•• 'em íd G ..
l • ( eneral de dí . ' ó )Ganer 1d brt IVISI n .. • , ••.•. ••.. •Co
m
a e ~Igada, Jefe de E .M. ó de E. M. G,
roan(Gdante general de AI'tillería ó Ingenie-
I s en erales de división)dem id (G ' . • • • • • • • . . . . . • • • ,
• enerales de brigada).•.•.••••• ••
© Ministerio de Defensa
fOZS : ' D. ·0 ..·nüm. '285 ,
. ....':.~ ...':.,;..:.~,;.,.. ..._ ....t-"'"~~ ...~--:.._.__. . ••••..-_ ._ ...._ _ ~_..__...__ ~_...__.._:._._~ _
CORREA
.. ' ' ?
ASCENSOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
v
Señores Oapitanes generales ~e la primera, tercera y cuarta
regiones.
Excmo..Sr.: En vista del resultado de lO E! ex ámenes
que en Filipinas han tenido lugar para el ingreso en ei 00-
legio de sargentos de ese instituto, el Rey (q. D. g.), Y en su ~
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido n ombrar 9.a SEOCIÓN
alumnos del referido Colegio ti. los sargentos D. Pedro AviléS" . •
rduñuera y ~. Juan Ibarra Díaz, que han sid o aprobadolf.~o~ " Ex<l~" Sr .:. El Rey (~. D. g.), yen su nombre la Reina
la nnta,.medIa, de 11'99..1 9'67 re~p'ec,tivamente: . ' . " '," ', .R~g~t~ §eU~em, o, ha tem,dl'l tí. bien concede~ el em pleo su-
D"'real ,~den 18 tIígo ~ V. "Ej. para su conocimíenra :y ~~,!B~~i~~<w f!fr ~ro~s~tr~~entWIa ~¡, asciatlBllft
dem~ efe'Ctl1s ; Dió,'s guarde ~ V. E. mnohcs años. AIadríd , Uél .corfiij¡¡" . te m es, ti. log, ~fr~al~de .~a eso~. ~e ~s'1'!.Va de~
•.11 d6 ílOvl~e d~ 1897. . ánná <leéáf'1.aH'eri a COmpMldldo"B! tll'n la ,~gUIente r61acióni
..~ COHRE'A ' éflíé pr~Oípía dm D. &urEílío SttnChElZ ' mrn1ándE'z y t~min"
Señor Director general de Carabineros. : coa ~. .flián Gom:átez Izquierdo, por 'ser Jos primeros en alÍs
... __ ' alica.ras respectivas y hallarse declarados aptos para el aseen-
so'; debiendo disfrutar en el que se les confiere, la efectividad
que en di cha relación s éles consigna.
, De. real orden lo digo ti. V. E. para 'su oonocimiento y
demáaefectos. Dios guarde á V. E. much os años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1897.
, Excmo. S!.: En 'Vist a de le. instanoia promovida por el
segundo teniente de Infantería, alumno de la Aoademia de
Ingenieros, Q. José Abeilhe Rodríguez Fitó, el Rey (que -Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regeñte del Reino, sehá'
servido conceder la ssperaoíéa del rafarido centro de ense-
ñanse, á dicho oftCiaL:' , .
De real orden lo' dígo á ' V. E. para su conocímient~ y
demás. efectos; " Dios guarde á V. E. muchos. año s . Ma-
drid 11 de novíembre de' 1897 .
. ' (JoR'Íú :"A" "
· E.eñdfoapit.án!'g,eberal de Aragón . '
Señ¿ies'O~~lÍaor de .pagos de Guerra yDirector de la Aca·
dettiÍa:-de-líIg.kieros. .
, lUlae~úti. que se cita.
i.
/ W. \ -. ' . < . '






Empieos Dellti l16 6'Stúll.C1cfu lttltu'al ,NOMBRES Empleo
1
"
,. que se les confiere




1 :. ! ! i . , ,
. ,
IVéi. R'va: dé"M~Úi, n~m. 39• •
.. ..
Primer teniente ..' D; Antena S ánchez :ÉIernAnd ez•• Capitán......... 27 octubre. 11197
Begundo teníénte, Idsm de Lé-riQa- núm. 29. 0'1, •••' . 7)' Vicente H'éiIiarid'e~ 6Uvd.... Primer teniente . . 13 ídem •.. 1897
Otro ... ...i ••••••1 rdeín dOélMñicía·ÍiÚñY. 37 '" .' •• » ,Jusn GonZ'áÍe:iS 'Lzq:UféN]!O , •• •• Idem..•••••••••. 27 idero ... 1897
.. . . . .. .
e . i , •I' f ~ : ?"' '',' '"u e"' · {<.t ;· r o L ..
.' -
.
De real-or~en :16'~:~-;V. 'E:'Jpara· ~!'u CQtiociwLento ,y
demás efedtvá:. 'ooi1I:1 g,l:tál'd:é tÍ-·v.. ,R•.tt1Uehétí · aMS." Ma-
drid 11 de novieriiiliú. de 1897. '
. ' ....... ....~ r •Señor Ordenador de'pagos de G~~rra.
",' - .' ; ¡: '
Señores 'Capitaneá-generelea tlli l1li-l:l· ~&ióliei, iS')a.s riliptlÍil8 ~
Cuba y Baleares, .co~aDd·a~pe J~~nerR!·. del ~el}f3f~~~Po
de Guardias AI1amil"derOS' y Dil'eeto-t dé la Eacnela S.ptl-
rior de Guerra: ' .. ..1 -
E xcmo. Sr.: ' ~i Re:d ei: O; g.); y en-'su nombre lanei-
na Regente del. Reino, h a tenido ti. bien conceder el empleo ,
· superior inmediato , en pro puesta reglameuzaria de aseen-
sos d;el corriente~, k los-~fes'y (')fictruleB' de la escala. ac-
tiva del arma dé"Clibtftélílt ii(fmpfJífi liiñ¡jM~ñla siguien te re-
lación, que principia con D. ViceDte M~rquiDa Killdelán y
termina con D. César Tejada Almarza, por ser los primeros
en sus escalas res'pectivB,s y. h all ar se declarados aptos para
· el ascenso: debiendo dí8fi'utBt ~61 qdé sfÍ les confiere, la.
efeotividad que en dicha relaoíón se les consígría , y obser-
, vsrse, por lo que re spec11it ' i? 1o!'J que prestan sus serv íeies
~n U!tramar,.la prevenido acerca de los que sirven.en aque-
ll os d ísjr ítos , ' " ..
. • l. ~ • ~
© Ministerio de Defensa
D., .0.. DJílp.. , ~óQ:
.. "'" ... "
,,*,
Relaci6n qu~ 1M cita .
rr'A- \ .














... , ' ",' -
Teniente coronel. Beg. Resma delClfi.diz rnÜll1'ó33. D. Vicente M;arq~ina. Kind~r~Jtr:;C~):F(~ller. .. ,..... ¡.2-4.ÓQ~u,l»'é·•. l~n
Otro. . • • • . • • • • •• Idem ~~f9S~I}9fbóu.',' . . •. » .Juan Barrera Escura •••.•••• Idem •• ~ • • • • • • •• 28 í$lem,..•. 1~7
Comandante = p~ri!o,,~~;:FUiUb;¡.aj¡l.......,..... llE~ilio Rega~Bregues. ~ •. ".': Teniente coronel', '1$ novb'r'é~. 1896
Otro Idení.', •.....•.•.•. ••.•• ...•..••• II JOllé Cort~ l))omíague~ •••• o o ld1em........... ~4 mano 1897
Capitán•••..••• :. R~g; !Jhz.· (fe:a~~tfl.lllijós '." '••• :. II Tomás ~1\Ealuca Camp~f.t•.•. Coma.ndoote .;: J. ftG~l}b.re·. 1897-
Otro .,IDíiMintO' de Otrl'UJ '..~. II Juan Pascual Blanco ••• . ,'" Idem ,28 utem ••. 189,7
Otro•••••••••••• Regr..L~.9~~ Sa~W.c..... II Antonio Escribano Oarraseo. Idem.••.•.•••.• · 28 ídem ••• 1897
.Frimer teniente.. ~uAAr.ó,n. t'\~ ,~lt~,8fl~1. . . . • »Ramóq. Ca~trollor 'Frenes. . .• Capitán.......... 1 ídem ••• 1897
0f/lQ•••••••••••• 'Reg. qaz. d,e Y1l1arrobl!,!d,O,: •• ~. II AntOnIO Vmageras Martin•.• JJlep:¡. ••. ¡ ••••••• ; 1 fde.m ••• 189'1
Otre., • • • . • • • • •• Reenrplazo y. profesor de:pCbleglO .
de tr1!~iffii,nosd0'Santiagó •••• :. Félix V8-;U~jo~o~n,•.••'.;••". ldem· : •••••• '•• eN) idém.\. '1897
Otro Dist>:Lto de CubR:.• '.'," ~. :t José Ruiz Iturralde '" ldem ~ ••• ~ 22 fdem ;1-897
. Otro•••.••• ~~ ••• I,Reg.;Laneeres:qe España;,. ~,~ •.••• ~ Torib~o Gómes Glllcía.; ••••. Idem .••' •••.••• ~ 28 ídem ••• 1897
Otro J;¡:so. :ij,ragl~Ca.z, d~ Mal,lQt.cR,. •• •• , Mariano Jaquetot Roca fdenr.; ••• :..... 29 ídem ••• 1897
Segundo teniE;ln~~e..g.. ga;~.<Ie AlM.ntara. \ ••~~.... :t José Oístué Quintana, " Primer ,teQient~o. 25 febrero .. 1897
"l~; Caz. de M1uia CrIStina YI '
Otro '.' ••• " ._.~m..n.'o; de la Esouela SUPeeriOJ:¡ II Manuel Benedicto Martín.'••. Idem .•...••.•.• ' 31 octubre. 1897
,.d:&.;~!lr~ '"••• ~. ",' ••.••• ~ •••••• \
Otro... ~ .••••••• R~¡~~~ps~~,Jfat'ne~ó....... :t M~nuel Qm.c~~Zab~na.•.:.:.~ Idem ,_,!,)~ •••••: •• :31 :idéIn. ¡. :1''891
Otro•.•.•.•••••• Idém CM. @ Atlon¡;,o X~r... •••. :t MIguel de AxlllPlbt¡ru é Inda, Idem., :.~'.'. ~ .; 31; ídem ;.~. 189'7
Otro••••••.••••'. Distrito d~ Cuba .•••••••• '••••• lt Pedro Escalera Haspemé••.. Idem., 31 ídem'•• ; .1897
Otro Idsm .'.... • • •• . . •• :t Guillermo deLsá Rute : .ld~ni..·. ," ., ~ ••• ' 3.1 Idem .,. 1897
Otro•••.•••••• «» Beg, Caz. de G~ciÍ\ .••••• : • . •• »GabinQ I~lesiasGafúÍli.••••• Hem •• :........ 31 ídem ••. 1897
Otro.. • .. • • • .... 100m de" A,lb,ueray a;Lumno. de la ,.,. '
EM..~~~a,SupeJ;j.Qr ~Gqer.ra :t Eusebio Si~~o R.oi~ I~m-.\ 31 itlem .. ' :1897
Otro•••.••••••.•• neg. Qaz., de Albuere •• • • •. ~ FJorenpip GÓJPe~ ~oq:riguez•• l¡lem............ 31 ídem 1897
Otro ldetn'de GRlióiá :t Mig1;leiCastro Miño Idem , 31 íd~m.:~ 1897
. ':Jld'éfu\LaMe-rós de Borbón, y aIq,m.} .
Otro,••••••••••••. np de la EsQtlela Superklr de » Eduardo Rodríguez Caracci()ifó Idem ' 31 ídem •.• Ül97
Guerra. • . • •• •• . •• . • • ••. • . .... ~
Otro•••••• ~ ••••• Idem Lanceros d-e Bo,rbón ••••.•. )- Antonio Andueza G,arcía ..... Idem •••.•••••.. ,31 íd.e;m., .,;.18B7
Otro Idem Caz. de Arlabán.......... • Ferna.ndo Ca6ttSGaneedo . : •. Ideirl : .. 31 ídem .••• -1897
Otro.. • • • • • • • Idem. de ttaHoia •• ' ; .. :t :mw:ique Veiga Varela... . . . .. ldem 311dem 1897
Otro••..•••••••• ldell1t de 'Freviño y 61uIDno: de la .
, ;>1iw"!ct El\;lcl,l.eda.S~e,riQol1cdl;l Q'w,e)1ra... »Emilitll Araujo Verg!J,};~.. ~ ldem ~ ." . ':" •. ' .31 íd~IJl.' • J" .],,$,1
Otro•••••••••••• ldem QM. d,e Alman¡;¡ª ••. ;..... II Anto~ González Brávo•.... Id:e'm. ~ .•. , .•• .• 31 idem •.• 1897
O jldem DragQnt>s. de, Santiágo. y~ . . . .
tro•• ~ • • • • • • • • • al'!1m no ~& la :Elsouela SuperIOr », José Gan~~l~t,Qtlmez. • • • • • •• Idem ••••••...••"; 31. idem • _. ,1897
. dé Guerra· , • • • • . • "
"Otro ; ld~n;J; ~.. d,& AHqu..e~... .... .... » Enrique .GOll.záitez Vera ...... ldem...... ..... ~1 ídem ~ ~. 1897g: "lJ;d~pl;ll,g@t8e d6;~a.ntiB;go.-..•• ; :t Ga!>riel Camflio AMil~T~ ••• ':.•• Id.~m,•• ! '.f • _ ~ f 31 ,;f~em. .o.• 189-7
Otr~' ••••••••••• I):d;em <;4t~. (j..e Gl!Ug,1~, •• '.' : • • • •• l> LUlB Gon~árlej'í,~€~..• 'J.' , ,rtle~ • ., ;••• ;;•."~ ,31'tdelUu•.•; 1$'7
Otro:: .. •••• •••• Id:em}~all.cer?sq-e VrYaY~Cl~Sa .• »Manuel q~l:~ít\T(1J~:-..,~ .......I~ • ." • ""'~·~~fl·~.-&-l~~Ni%" ~<.. ,~~~7
Otro .•••••..•• Esouadrón tiJ!e JlsOO'~81 ~al • \.••• :t El~y Par~t~M~rl):u~~ ''':' ,\"', :(de~'''1'''!'';1;-' ~-'t, S.l A~~w¡ ..,.• ,; }-$~7.
Otro" ~g¡:€'a~':"(~8.Mª,d.a1~lna..••. II LUIS Grd!-t.Id :&OO!Ieg~ •-::: •• ~ ,~detñ • :,:;,; ~!:.:',,": 3'~ ln~fll: . ~ ltl97
O ~" l.Q~¡itl;~~ i/ie.qa1;)¡:\- : •.;, ~ .. • José PanlileJ.?, DW:Wgtieil ,~y .r~. ~ t. ~. 31'Il~Elm .: ; ~1m9r¡O~:::· Reg,,::e:~llJ:€lSAe~.fl¡ P.n~sJ.\"" :t Ril.f!1el~ ~len~'U~la'.;.,; leVem •.1.••• .. ~r.Jl,..:... ~~,i.hiVemJ~._ .1.891'
Otro ••••••••• I~l(w. o.a~~.d.!l.~et~nf·.,·:····· II FélIx L~ta,9 ;fa.l~W.~';''';'1';,. ~N~·,~ ..... ·.•.·H .3~ :í4e~""Jt:r'/l8~.7
Otro' •.••••••••• raemPríig9U~s de Montesa. •• • • II E~uar~~ AlJg~tíA Q1:~Il;~., 'it ~ffi.i1,~,1·,'·t·t ~l~ , qJ,~ ji' o; ;1897
Otro.. • .... ·:· .. IdémUll~·d#:AÍ'JJu.lilta.......... ~ VlCtO!~nOMoreno Pé~w.;.... ~ .1'!'<te'1.q.• ~,: .. ,.: .... ,1}f 'i#i.~; .... ~8'f}7
•.•••.• ',' "', Jidat:!1 Dmgon.ea'~ M-:ent¡¡sa:. • • •• }) Gabrurl de la PU,~r~1\ JllsoO'~a':l .. fd:~~ ..:: ' •••• : •., ',M\(fe'fir :': 1$7
~1ftJln;t ;b~calflJldeL &e¡ X'alumno~ " ; . ' '.Otrtr......'•••• 0_. ·~4~~~~ºP.ll~>~g,péhoi d~ Gue· :t Vicente (jiVtE\:J{8 ~ltr1B.~~:: •. ¡. Jd-eOO'.:.ó<, •• : ••• ,.• ;IH~W~... 1.897Otro rra.:,} .:..~, • . '.' '. ' . . .
Otro' ••••••••••• Ideñt·,~.ñe*:inf(;fisO!'~n: • •••• ~ Luis ~iver.o Do~ín!lu,~.z.•.••• Idem........... .31 ~d!3m ••• 1897
Ot •••••••••••• ldem Dragones<da LllSltan:w.•••• »José MaohimbalJ'el'lili :glasco .. ldem••••••••.•• 31idem ••• 1897
Ot~' •••••.••••• ldW @~eJ'o~ ?'EJ¡1, ~~'i~' <;. • • •• :t Germ~n Lozano MgWó.~~ .,..... l~: .. ¡· •• ,.. ~ ••• 31 i.d.erql.. ...... .1$91
Ot .. " ldem Cªz.. 4e Vltarl& .. .. • • • II Leopo~do Burón Baena •.••.. ldem........... 31 ídem .•• 1897
Otro. • • • • • • • • • •. I.dein de 'retuán., , • • • •• II Pablo Llanes Moragues ..•. ,_ Jdr~"'" " ~ " ! • • •• 31 ídem. .. 1897
ro fdem Lanceres de 'la Reina;..... »Bernardo Almonacid de lo~
. . . '
Ot Reyes J;~eJ~lo~w!l'''' ".p •• ' 31 ídem ••• 1897
Ot~"'''''''''' ld~n1; HÚ~I¡;rElfil d:ePli.v:ía .. i..... ~ Carlos Verdugo Bote Idem 31 ídem ••. 1897
• • • • • • • • • • •• ld,QJ.!I\ Q~z:. de' A,lll~1'>án.• "•••••• '. :t. César Tejada. Almana •••• ;. ~ ~m:, , , . ~.' r ~:t. tdem ••• 1897
-





. . . 3.' ~l1QO¡O~ \ de 9 del actual (D. O. núm, ~5a)4 ~J:1.(1e.diendQel empleo su·
Ra Excmo. Sr.: El Re~ (q.'n. g.), y ~P.¡¡U n.Qmbre la Reina • perior inmediato, eA J;l.l;~.q.e~~ ~di~~l'i"" pe ascensos, ti
gente del ReIno! ha ~nid~ bitln di;sp.onerqg.e la real orden oficiales de ll!' escala é!-e re;Je¡;y,a del ~rw.a 4e. Infantería, se




Seiíor Presídedte lIe la Junta 'COnsultiva de Guerra.
Capitanes
D. Joaquín Alvarez Navarro.
11 José NadalGay.~ ,
1> José Amat Míeó.
» Pedro Batllé Olivera.
II Bruno Frias Gonsslo w '
» Rafael:Real Payeras. ,
o» EdMrdo Rong,uett!l Patlmro;
'11 RamÓn taranta ,¡,[artin. . '
),) M:ari~o Fern~ndez LlÍtt1lllS.
11 Antonio García GaréJía. .
, ': Miguel,t?e~sti!\nAra'nd'a.:·
'»Luis Vacas 8ánchez'. ', ..
~ Urba.o MarÜlf~z:BrlL. ,
11 Manu~I AguadoSin9b'd;" "
> Ventura BritaPiíJ8t ~icIf'á.
'11 Salvador Oü~d~a Delgad'O;' "
'''~érna~dq, Oá~dial !\'Í~rtín,~z•.
»- 'Sarapia Herná'ndez Merino .•.,'
,. Psnlino Gómez Cn'endé,
:',,;CJ.éto Llotén~e Gon'iále-z; , .• -; '
11 José Ugidos Morán.
11 "S¿toSantol3 GQn~ález.
'J5 Agustín Rubio M"Olano.
, 11 úAndidódel Rió Rodrigo.,
» Fausto FralléOálafll:te••
, » 0José Bardón y Bardan",
11 Beinaldo Palacios Lafuenw.
» Matinél 'TrújÜlo Regue~a.
PrImeros tenientes
D. Angel Montero Romera•.
11 Jo'Sé Esquerro 'Solano.' , o '
-» R~ini'uÍiao'Gohz§.lei F~nández.
,»' Cáni~ó doÍtian Rlveh\.
li .rosé García Criado.
, • l> jasé Herrán,Parguul:lÍÓn. ;
» Pedro Jordán EspeIetÍl", . , , '" .'
» Válerlano Ojrnaga Gunér,réZ'. .'
,. '~Fein~il'á.o 'ÓÓ'méz·Cí:'<¡uejÍ);: ' . " . .
: ~ .; Í\f,ñri~~o.Lázaro R~iz. ' . . . ,'.
" ó# » VicttiHaho Ló~pez'Pa'rdú.. ¡ o o •• ' o ' • o .' : 1;~~
, 'lr Juan Belrli'ont~JMonte~do~ .,. , ';'",)
" 1 lWigU~lt~\lU'm P~í1l~~' ;,',. .. : .:: :0411
, . »Ab.tó'Úí'ó 'ílavariolfeUld:p-.; , . , : : : : , : ..,.01:0
,~ ,., ,.,< .• ~. ~~ -" '-' . .,.:;j .~ ._.. • .'r_
o ,» Agustin ~á'ncl'l.é~ Martiti. " . . .. , o • 'jO '(":
el) :EvA'rlttó PiíIl'l'fil'e'rbY PiI.'IMnero. . . ,f'~<'
"i Bartbloni6 OliV'er B#d.tíY. ( '. _. ". ' ...~:jl(l~ Jülín rs~z Mt\'rÚÓ vtie~:
.~ LUls tloW41e~ Fáprát. '
,';» Juan ~lónsn!Mal1ffu~
» Dáml:tso Rotli'tgd BOte'!.
» J úlián P'él'Ílz .c~tei'io.
'» Jnaú:&"aran.Jó Rodríg~z),
» Joaé Sarte Medina.
» J (j~ J'ittrl:énelJ .yi:vltileoa~ ,
» Juan C\.tsteUón Escullero.
» Bruno Rodrignez Oarrasob.
11 José Hi~uero ~~roía.,
:t Oánutó Saludés -:Román.
II Joaquín Leén Serrano.
» José L6pez 19l~sias. o
» Alejandro 'Múrlel Escude.ro., '. t"X~~ J
') Pio·S'1í.nob:ez Ló'¡:iez. ,': ;,.s !;~~1r,
'),Maifl:ts 'M'art'Ín ~a'niagua. ~ :". " ,
o' I
Excmo. Sr.: :roti vista de la propuesta de clasific~cióIi
que V. E. remitió á este Ministerio con. su. escrito fecha 3
del mes actual, el Re;y (q. D. ,g.), y en su nombre la Reina
Regente del Réhib, ha tenido á biefl. a~clal'ar álltos para el
ascenso; cuando por antigüedad les dotrespOlldíl, ,á 10~ jefés
y dfielalás de lh ~sQala, dé reserVa lier arma ~é rriraht~H~
comprendidóii en nI.. siguiente .rélacióú, que principia. con '
Diíií Enrique G6Ji1tiz Moreno y termina con D•.Franciscb Gltr- ,
eiá Jlinénez, p'dr rbunir las condicibnes fiue dilterralri,il. '~l, '
a~t. 6.-0 deli:~~~r:tP,é~~d ~e ~la,sifib~ñ.c~bú..~~,.~:probadó i;>6r teal ¡
decreto ae 24 dé inkyo de 189i ('O. L. núm. 195). ,
, DJ 'real orden fó d.ig~ á V. :fu. para su conocimiento ' y
. efé'ctas consigttléiites. Dios glUirdl:l á. V. E; fiÍtltlhbS años•. ,
Madrid 11 de noviémbre de 1897. '
COlmEA
Sa'aor PreSiéll!rlte d~ l'f( ;Junta Consulti+a de Guerra.
Eeláción qUé se cita
Com'atldaíiteé
Señor Ordenador de pagos 'de Guerra: .
Se'noi'es.Capitáft general de la s&xtá'i'egión y ·COmandahte
~ gehérald~'l'rt61ma. . ' . . ,
entienda rectificada en el sentido de que el segundo 'a~eíIi­
do del pr-imer teniente del regínríento-de San MIn~1 nü- ;
mero M,D. 'EtilU.ttirio lzq;uia.rd~, es Soberón y no<,:f:..ob~rón
.como en la misma se CODSigtU\'; y que la efectividá'á que
oorrespo:tiff~en 'sú 'nuevo empleo al.segundo teniente del re-
gimiento de Africa inúm.l, D.Jos6B&1IoIbá,ñez, es de·27 de
octubre 'del 'col'riente año y ha 'de iS96, '000:1.0 .'tainbié'ri en la
citada real orden 'se'eXpreSa. , ,
De orden de S. M. lo digo á V. :ro. ilRl'a su oonO'Cimi1mto
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. mnebos 'á'6.'OS. l\la-
ddd 12 de noviembre de 1897.
D. Etirique Gómeg Moreno.
» Rd,lX\ullldo Fernándel! Oast~ñeira.
11 Luis Quiróa Ebri.
11 Manuel Alamo del Castillo.
... 11 José González ,Escalan te.
» Jo~~ Subirá Grau.
!b Hilario Pin'l'I. Souza.
11 Adrián Carreras Fr~ser.
11 Julio Ugarte Vassallo.
'OLASIFICÁlJIÓNis
3.a eaólO'iT'"
, :Elícmo. Sr.:: .En ,vista de la' propuesta de clasifi&(Mn
q\ie V. :ID. tetliUi6 Iá este Ministe:i:i¡)' colÍ 'Sb. ~s{JHto fe$!1Ía '3 ,
del aetual; ~l Rey" (tJ.', n. ~:)" Y. e~'s~'i n:O:mp!~la Re1!lá Re·
gense del Reinó, ha tenido á bien declarar, aptospara el as- ,
censo, desde eidía 31 del mes anteripr, al comandante ªe
la. eécMaactivt:l. del arma de Infl'l.nte'ria D. Baidomero <rob6
Ortiz, pOT reunir las condiciones que determináel arto 6.°
, . ' '\o . .. ".. ," ,. ~del reglamento de olasíñcscíones, aprobado por real decreto
de 24 de ma-y(;jde 1891 (O. L. núm. 195).
• De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos 'consigui¿ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1i dé noviembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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D. Vicente Orellana Mellé,
» Ramón Vá'zqúez' Oostas.
-iTomás Mayol Rubio~
~ Alonso Suárez Germades.
; José Gálvez Portillo.
.: Florentino Zuloaga tApaolaza•.
~..:trra.nci¡;c~ ~odriguez Hemándes.
» <;.l:abino ~ainz Oelaya.
~ José Iglesias Moya.
~ Lucio Gallur Pedrés.
~ Francisco Fanega Méndez.
, ) Bernardo Becares Cenador.
~ Ceietino. Llano Menéndez.
~ '~anuel Nogueras Ruiz.
» José Barros Lópsz,
~ Gaapar Holgado Alvarez.
> Benjam.fu. Balbís Forneíro.
. ~ José Graña Silva.
• .Andrés Escoruela Bug.
~ Antonio Gsreía Luis.
» Manuel Callejas García.: '.
, Fernanqo Calvo Lozano.
:. Joaquín Brualla Zaragoza.
» Macario D'OoonLópes.
. ~ .Salvador Oerdá y Oerdá,
.~ D.¡on~~o·AntoI!a Poses,
~ Nicol~B. Qar~~tero'Gaseo..
. ~ Pablo'Modrego Adlego.
~ AntOnio Berdíé Expósito.
~ Eduardo Báss Martín.
Segundos tenientes
. D. Bernahé Gil CastellanÓs.
') Nican:or Olcazará~ Oerro ,
~ FrancIscó Giucfa Jíménss.
l . . . . .. ' .
. :M&dddl1 d,~ noviembre de 199.7.
CORREA
-.. -
del.con:;~~o.mi~o qu~ s!~ve, c<11?- e~ ~~ elel?~sa~ a~ Ei~r9ito con
el é~pl~~' d~ ~~~~~\~ qu~ '~~tE!.~ ~~8f}:t!~~pa; téD.¡éndo' en
. Q.uen~Íl q'1.~ el in~e~es~dl? ~o ' p'u~ªe ~~lv~~ al a~ma ó cuerpo
?~ 8~ Pto.~~de?oiif~Q~ >~l il:l~i~a.~~.e~y.~~~"> ~.o~~aÜ~rs.e e~
, suspenso las ~lS,J??~!~l?~~B q~~ 'tlw.~~0t?:J?aJ;a la recluta vo-
luntaria, el Rey (q, D. g.),y en su nombre la Reina R,egente
. del 'Reíno, se' ha 'servido desestiinar lá. petición del reou-
rrente~i ' . -: '. ~ .. .. : '. ' . ~ . : rÓ, > , ' . . .
. . D~ real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctciB: .Diaá guarde á V. E. , niuChoí.- años. ", Milo-
drld n dé"riÓviembre de 1897. . :
. '~. ~ ; . :. . : . ~
Señor Director general de la Guardia Civil.




Jg~cmo.Sr.: Aprobp.ndo lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su ~scri~o de ~ del mea actual, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre laReina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el lenienté' coronel, primer jefe de la
Oomandsacía de Jaén de ese instituto, DonFrancisco Rernán-
dez Ferrer, quede en situación de reemplaasy pase desti-
nado, en comisión, á las inmediatas órdenes d~V. E.; perci-
biendo la düerencia del sueldo hasta el completo del asig-
nado á loa de su clase de fa ' escala a étíva del arma de
Infantería, con aplicación á los aumentos del cap. 5.°, aro
ticulo 5.°, «Je~es y oñeiales en situaciQn de reen:l,pla.zo y ex-
oedentess, deÍ presupuesto 'qué-ri ge.
De real orden lo dígoá ·V. El: para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardeá V. :ro. muchos años,
Madrid 11 de noviembre de 1897.
CORREA
Seí)o~Director general de la Guardia C.ivil.
Señorás Capitanes generales de la pri~era ~ segunda regio-
. . nes y Oi:d-ent\dór ae pag'o's déQiiufrra. .: .. , ". ;_. .
~ • ¡ . ' ..... . ' . -: .
9. 3 SEOOI6N
Excmo. Sr. : •. El 'Rey (\l:D. g.), yen 'su nombre la- Re.i-
\\f,~e~~~ ~ ~~j,\ill~. ~~ t~!Hd;? .~. Pf~I}~9P.lJ!!l'~ 9.~cj~\ ~~- .
yor 4~ JDJ1Q~~g~ ~!xt~ 4~ ~~p!u\a~ntqA~ ~iH~~a, al '
ooma:adante.de Inmntería, agregado ji, la Zona de la misma, .
~. Nicolás ~ópez Gómez, cesando en dicho cargo el de igual
masé ;D:Í1i~í61 ~óJÍ1o GoJizálei. . : -: .::' - -:.' . . ~. c,r, .
L De:' real':9rden ; 10'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos:dooSlguientes. 'Dias guarde á Y.:m: müch'oefitñbs:
M~rid 11 de:l1O:'v-iembre de 1897: ' .: ,. ... " , . 9:
f . _ ... - - ,
t Co~~
.q9~..TJ~~~qIQ~ ~N EL SER1IOIQ Y,R~~~!N0MS
7." tlEOC1ÓI
t
Excmo. Sr.: En vista de la in8~noia que V. E. cursó :
. á.este Ministm:ip.~}l 7 de oct\l1¡)re próximo ptlllfld!J' pJ;'o~Q.~
•t!0r. el?uflfdi~, segundo ,de los teroios d.eP~p~, ~~~~l>!
a . : .~ ~rt.~~s~ ~~ sú~lioa: de qu~ sé le q~~~~~!'I!e ~~~~~lón
© M:nisterio de Defensa
- . . .
Sef}or Capitán' gell.~ral de .º~8tilla la ~'ie~a.
\ ,,' ' :" • "'':,,, :. : . t •





., 13 'novíeoibre 1897'
, ' 1 . • ,
D. 'o'. 'udID,"255
~ ,o " ..... __'" "
~ .
Excmo. Sr.: .En yj¡¡t~ il.t) il,t ,insfuncia;q1ue: V.·E. cursó á
este Ministerio en 26 deagosto_próXinio 'pasado, promovlds
por el guardia civil de segunda ds . la 'Comandancia de ess
isla, Gasimiro Navarro Tom;íB, '&bstíplicá,de.qúe se le conce-
da pasar á continuar sus ,ser.v.itJi~~a las reÍ!oiíos de Cuba, el
Rey (q. D. g.), y ensunombre la..Reina Regente .del Reino,
'de acuerdo con lo informad-o .p.orelDi~ector"g~'neral de dí-
cho instituto, se ha ~.r·viilo-a,¡meder á .la, petición del recua
rrente, siempre que se·oomPl:@mtit.a-:a..8ufragar por BU cuenta
los gastos del pasaje de upit ,á :()tra ,Antilla . ~ . "
De real orden lo digo ·¡á V• .Hl. ~l'a , sü sonocímlento y
demás efectos. Dias gui\l'd.e. á ,V.:E.. i.IDu{Jhoa años. Ma·
drid 11 de noviembre.de .1891. ..;,~ . __ . '.
'. ' , '. ' . , i · . . .. . . . • t,CORREA
Señor Capitán generfl.Lde.la'i!lad~,Pue~~~~ieo.
Señores Capitán general de la isla de:<:uba, -Dlreetor general
de la Guardia Gi~:il:y'Ordeaador depagcs de Guerra.
,. ':. ; .•, . ..... .. .
.
Señor CapitAn gsneral :de.B\H'g<Rli N¡lvfU'~w. Vascongadiis.
Beñores Capitán -general -de la islfl. d~ -P1íérto R,.ico, segunda
yoctava regtones é Iuspeelox.'de '~a CSjageneral de Ill-
.tramar y Orde nador de :~ ::~e ,~~rÍ'''.
De real orden lo digo . á, V. E"pMB.euconocimiento y ~.
demás efectos. Dios guarde ll. Y• .E. ,'.mli\.e4,os años, Ma-
drid 11 de noviembre de 1897. .
CORREA:
. ' .
._... ';".............::: - '
, .Excmo. Sr.: En ,Y~f.!!.·d~·~!~~qjaqueV, E: cursó á
este Ministerio en 9 de agosto próxímo .p.lj.$a~p . promovíde
por el guardia .cívil'd~ aegüilda ~cl li.llé 'ne ia :Cófnandancia de
esa isla, Eustaquio 'RuMo Blanó·o·,·.en áúplíoade pasar á conti-
nuar sus servicios enI óstercíosde Oúba, e1 Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la ~i'li'a ~~~l .RJinloi) .láil~rdo
con lo iD.f.q!.'lJi{.ádo por el Director general de dicho instituto,
Excilio;13r.: En vista del' escrito que V. E. dirigió á este se ha servido acceder á la petición del recurrente; siendo de
Ministerio en 23 déJ.lJ.iJtU'OJ!e'-P10ximopáBado, dándo -(1Qen~ su cuenta los gastos-de'1'~'Iij-e~~,"*'Otra Antilla.
de b.abexnQIQ..bra,clo.a.~Jlrimertl;luiente>,i!-el)Jl.e~l!l.la de:re~~r.- De real orden lo digo á V. E. para ' su conocimiento Y
va -de Iñfarltéría b:hF.iiJ.till~e 'p,Q~!.:,',f.c~R'. q~e, *:rea~ sua demás,efe-etos. 'm~ ,gl!l\arp.a á:"~: fÉ';J ~m.ti!drohIJi[dlIÚ Ma'
servicios en la plantiTIa eventual de la Comisión liquidado" drid 11 de noviembre 1897. .
rade cuerpos disuelto&! de._Quba" establecida en Aranjuez, ' . '" l' •. . CORSEA
para 'que pase, en comisión, á prestarlos al Depóeito de em· ~if$)r ,ÜIl;P.lü-p ;;genel!.l\ I ¡~!l : }j\ i.liJa. ie ·~JMrtP. Rlc;Q.¡'· . ' '. ,:.:;
barque para Ultramar de.·'S.áli:thnd6l', por la escasez de per· · . '. ' ' -
sonal'con q~e ,CU!3nt,!l eJ.mf!1UJP., eU~,ey.·(-q. · D. ~.). ,y ~n su Séñorea:-e~PTtan'"ge~~:1I;;hrisbíd~anfja;..:"];mttctb~~~ . . . " . . .-y . . .tle 'l 8'"Gu8'1'dia 'f(i\i1)~~riífdlir , d-e· ~~j.:a~lí¡'~~Á'. .' , ~·lió~l:5ie?? : .~~l~~. :~:e~e,~¿i:l ~~el:~einQ ,· I1 ¡i .4a.ser.yido fM?ro-b!lo1 " . '- ; ," . ' r . '<~,J ¡l !,> .; • .t , J
I!r:déUifñ:l1naClon..df,l .}7~,}!I. . . ... - . . " . '. . ". ' . ::~:::"" '·. i , :, . ~ .) " ,\ ,l ¡;H.):J¡¡'1 .U
'1:re'r t dl oi-~eri íC: 'i~lgo á ,,! , ':¡l). .P,&T.!\ ..·~ll . (J9Ü~ini~~S Excmo. Sr.: ' En vista díJ.~iW!J;~~~st»c:té~~~' ~fe?-fo~:. ..~i~! '~r~ .'4'Y::E.~~ch~~ .~~a : ',MIl' gu¡:¡~úkm:yil~tl 2.adeJ.1t ~~nt}~n.a1IHde (§\flJh~lB:,t.!MIU1ulll~..rtd 1~ d~Íl0Yl~mpre4e t8~1. . ' ~ ; '; .' , : ~ . ,'" .. . ' --:. nM'ó.........lo; 1Ij[ t' . V Tll ;".Á U' •~
" . . . . . CaRR. .Jil.A. , . ..' ..~&fi'~~~)~.ll' lI;¡~2¡;(Yl qi\.l¡tH ,_ • .A!tE..@rSlJ,~ .~Iil~ ~wjA1\j3
:.: . 19 de agosto próxi.mo paslJ,'<tq,)~Q.o:§~li~~~d~
Señor;:Wsp,eet.().,nde;~QJtijt .gMé~lde -Ul$e*p:íá-i. . da pasl1ir ,lÍ,~l¡l.tinuar sus servicios á Jos tercios deCaba, el
Señel.'es'Ol1p-itá~.·S'~rnrefl.tle ' Ja. :isla 'de iClib,a. , pri,,na1-8:.;j Rey (q:b. g.), y ~n su_nomQJ;elp. R;eioa Regon,f;é,de.lRe~t'P~~~~ de acuerdo con lo~ia.d1iñi'%I-Difeó'ti1r':g~1tWe thun'd
, 'S{}X'lla'pcgomJ1tfs i ertIerradel' de 'ptlg9s ~'e IG~m~~" , .. ." instituto, se hinervido aocf!l1er á los deseos del recurrente,
:-.~- siempre que se comprómeta ástifragar por su cuenta loa
Ex.emo. Sr.: lEn "villl ta de:la iUf¡tanchvqueV. E,. cUrSÓ gastqa d~l p'~aje-de"u1la. áe~r~ Antilla. ,/ ~ ', ~ ' j Y.:ln'1 liO
á este Ministerio en 1.0 de septii.more'pr6'xittió-j;\asadQ, pro~Dé real ' orden lb di~o' á"V:E. pál:a su /óónoclIUlenW y
Dlovida.:p.Ql'.e1,Dlúsico de 2.a del regimiento Infantería'de Ga. demás efectos. Dios guarde á y. E ...Dluchos afios. Madrid
11 de noviembre de 1897. . ,
rellano n~. 43, F8;~lstino .S,llnoho A~mflu:r~, en suplica de ,~~ ;:6
que ~e le c.oncedá el 'pa€e ál'distrito de Puerto Rico, el Rey' ~ -. " ''- " . ,l. ,. i!
(q . D. g.), Yen su nomhl'alamaina.:¡iegentadelRilM"wha Senor'Cllptt-fl,n,.gfl.nEi-ltaJ.-tle m,"is.lll. de 'Puerto'.Rleo. , ' 9J~t,
I:ler~ido accf,der á lvs destos del recurrente, destinándole en ' 'Sei!qtes O~pit#l g~ner~l;d~\; 181~'d~~~b!t', iJi.~q:tpf,~i~~
's~ propio .empleo, Una vez que- exiete vacante de su clase • . l. de' la Guardia-Civil y Ordenador'de pág'Os''ñeGnerra.
J ~ . : • • - . CORREA. '
. SeñOr'& ¡;iítá'n'genernllie"'Castilla l~ :l~ue:va y ~trem~d.ur~::.
. . ' .. ~ . .
SeÍ\QJ;' Ql'dep.~Q.ºr4e pa$50s de Guerlll!; ,. .
6 ,a S~CCIÓN'
E:x:omo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E . en HU
escrito de 2 del corriente mes, el . Rey (q. ·D. g~), yen su
nO'w~~!a. E eiDtl Regente del Reíno. ise ·ha sesvído nombrar
Se{lJt}tariO petmanente ,de 'causas :~e esa -regí én, . en vaosnteque :qe:$ú @s.e·emte, .'al .rapiián de I-nfaríteria-delaZGna.
de rooh:Hil\I!'l.i~ntode:AVila D. tlifiiliHio·.aQmeral -DQlgado, el
c~t\Í:~t4~ráip~rtérieciaildo á suerpo de reserv-apara-el
p.erci.bo ·g,e·;h~beJ:as. -
, '. J).e ;re.!tl .orden .Io.dígo A-V.E. para -su-oonoeímíentay
dElmil'l ..~e(}t9S: ;I.1Dias .gWirde ;~á '-V. E. inu...."hBa tt fiOO; -M.¡¡,·
dríd ll·,Q.e;i!íloviMhb-.te ihl:l897. ': ' . - '; ' ''. ' ,
.. ~ORREA , · f
Señor Capi! á'1 gener,~~ , de :~a&tilla la Nueva y Exw.em."dnr~.
Señor Capitán general de la quinta región.
·Ex~~~., :S~ . :: . E1J~ey (g. D .,g:),y ePo sunombre l~Rei·
na Regente deí Reinor~e ha servido dil~l)$erque el sarg én-.
to maestro.a,e ban!l.á, .agr~~ado ·á la Académtade Infanteriá,
Patricio Gc:inzález;Peryz, se incorpore al reglmiento Infante-
da de la Conatitricióp nüm. 29, al gv,e pertElneoe en conoep-
to /ae- j;¡'up-éfñuiñ'erarto;yqüs'él dé180-propia claseó:tyo·Roca
Sorolla, que en igual concepto sirve en el 'del Infante nÚJ~•.5,
. pa se agregado !'!o la r eferida academia; y. co~i,~ú~ . persene- .
cíendo a dicho cuerpo .para .el percibo de sus haberes.
. De real orden lo digo á V.E. pªrl;l ~pc():rl-Qoi~ntoY
efectos consiguientes. Dios guerdé á V. 'E. muchos años.
Madrid 1-1 de noviembre de 1897.
. © Ministerio de Defensa






Señor Capitán .general de las islas Filipinas. .
Señores 'Capitanes generales de la primera y cuarta regiones,
. Inspector da la Caja general de Ultramar yürdenador:de
pag~s de Guerra. .
. - - , COiÚtl1h\
,señor C!l'p~~~n.g~~l~l dl! , ~~~~l\a:J .q:~~All,d,a . . ' '.
. Ili ¡a S!lOOIÓ)l'
. ~ , • ~ , ,;. ; : ' l
.... .Jj:~QJIl.Q" f~~·: . '~ NBJtj!M!§lJ.q~o)fÍtp. ¡~e.y..i$..Ae ~ ~o ~e :~O­
tubre próxiIl1!l.pasado, .cursando e:xpedien~e"~..mtR~~~ .ge
J?rWB.§llM!}S/3JY>~I!M1!';e~j~qar)9.Fl)lla~plil§}j\B;.IIlm,qeM.ntes
Excmp. ~r.: . ~n v,itlta Q,e laiJ;l1lta.ncia No~ov-i~Jl.Qr~l .
eabode .l~ J)¡jn;>,~ra br~a,dad.e Saniil!1dMili~ar, con d,es1J,¡}.9 Excmo. Sr.: Aprobando lo' propuesto por el Director
sn el Hosp~tal de C~~banohel,AnllJni9 ,DaJ!1~ DliI~p. "ell 's4· del Colegio preparatorio q¡.ilitar d~ T,xujillo, y en vista de la
plica de quese 1,eco,oce!iap,as,ll:,J: á. .cCl'p.t¡i..n~~r ,S1,1B l;erviciqs á . necesidad sentida por el progresivo aumento de alumnos en
la ct¡tarta brigada S.anitar.ip. .de e~e Aro.hip'~él,aE9JelIg¡y · la 2.a ·sécción del mismo, el Rey (q. ·D. g~), 'y en su nombre
(q.D, g.), y en su nombrelsBeína ,&~gente dei Beíno, s~e la Reina Regente delReino, ha "·tenido· á -bíen disponer se
ha servido'acceder á la petilliqn del reourrente. ' dest-inen , en oomísíén, á dicho colegio dos stlbalternos de
De real orden lo W:g~(l, V. ,.E.. ,para su c~ocimien~o.y ·lfi escala. de reserva qne, :auxiliándo.lá gestíón de los proís-
demás efectos. Dios guarde:'f\,.N. E.. ,Jl;l.uchQfl . ~iio~. ~a. Bores,átiendan únicamente á la eduoaciÓn' y vigilancia de
dríd 11 de noviembre de 1897. 1GS alumnos da la reíeríde sección, peeoibíeado la-diferenoia
MIGUEL CORREA entre .susuelde yel de activo, por los fondos ae 'ta Jniama.
Señor Capitán general de las islas Filipinas. Ai -propio ·j¡iem.po se ha servido ,S. M. 'llop1brarpara desem-
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta. regiones, peñar estos aargos, al primer teniente n. Juan. FeJ.'lnáll'd(lz
Inspeotor de la Caja ~eI\er~l d-e . Ultramar y' Ordenador .r Garrido y segundo teniente D. Fr-uoiuosoClavér ;Rodríguoz.,
de pagos de Guerra. " " .que prestensus ser-vitlioS' en .-el D~f>Ósitó pa.rJl, .JJltrmn.i:r ·.~n
. -- . Madrid y·Zona de Gáeereil,..l'Eispeetivamente. . .
li'-c""''' Q~ 'Bl~' fa d la ,nd:' y E Ó A De real ordeaIo digo -á ·V . E. para su oonoGiOOJ.enOO·.;V~ ......... ,I>l) . : .oI!'J,.l Y16o¡«'.8 .~'C.anclJl que . • ' • .cura ~ ,
fite Miniatll;l'.,io .en.t6.de ..ontub.J:e ,p~m.o .pasado, .pr,omo-vi. derriá;''.l~fectos. Dios .guarde á JI. E. muehoá años. Má·
.clA p(lrel.Solda«),o dJll.~ienj¡plJafrol.~ ,.jlfl -Cl!euca nú- ~ drid 11 de novíembse de -1-897·.
Jl!\ro:Q ;~n, -AgoU&tín ·,G.a.rJ.:aSCD ·Ter.c.er.o, .en..s.úpliqa .de pasar .á . " . .cORRElA . .
l:ontln\lar sUsservi(Jiml.al :di.stcito :de~e:r..to :.;&ioo~.el .B.e..y Señor. Capit'ún gen~ral ·dé:.c~~ji\a 'l~ ,Nueva ) E~tr~~ad_~r~.
:~:'~' y 'W <,SUA~, <" .~ 13~ei,wJ. ,~gtJ.Ilie•.del &ino,.:~eh.a j, ~~ft~~~J3 Q~Q~ ¡:mad»!,Lle ,p~9S \le.~f~a .~ ~ir~~~~ .i~l ;¡qffi~~
. ' CGBd:er A .la..u~JAOJón de1.xacull'.ant.e '. . . .. . ; glO preparatorlO ml1itar de Tru.nl!.Q ,' · : : , ' ," , . ' .
. 1)eI:elll orden lo ihgo á V. E.pB.r.!t ~SX1 ., ;OOOOOl.P:Ufln.to y ~ .' • ,.. .
Wl!1l-ás Afecto!!. Dio¡;,gtumle~ ,V. Jl). IPJ.l<.ili.Q¡;" &ftos. ·Ma·: ' . . . ' -~-.:.. ,
~d 11 .d~ nmdembre de1897~ . . ' ; ' '. Excmo. Sr. : En ~sta-de la insu8'Mf-a · pl'óilÍO'vida ,por
' . . . ' _ . .Cq~EA , i ,Bartolomé Herrera Rub.ieÜ5~~ l!~l ,m'-D~ lJ..l;l~~,¡tge~~~,Qanib.\».,;gfl'n8ral ;dfl .~CMtJ¡Ua ld\hulva,;yhtre.,IÍI.:uiw:l . . do para instrucCión al bat.alIón Qazadores de Cuba, en soli-
&~ Cll.op.i.isnces gene;la'lI'Js.a e.:Ia isla da..P:IJ6rto,Rko, S6g.t1-U· ; citud de que se le concéda p'aE¡ar lildistrito dElPnerta Rioo
, da, .9t\xta :y o.ctava .reg:ieD6s, ',Inl'lpllotor-de,1a·.0.48o geneJ:lal li prestar sus. servioios, el.Rey ~q. .D~ g.), y en su nombre la
de.U!tllamaro:;y-.;Ot..denado.r .dec{ilagos J4J-GU6FI.'a.. ~ I Reina Regente del Rein~,~.~~a..~nido á bien aoceder á los
. '{ ( _ _ ' . deseOH del interesado, en 4artnq.nia.con ~08 preceptos del aro
" -Ei crrio; Sr.: -En vista'de ~ instancia que '!lurs·óV. ;J3J • .á : tic~l~ 218 d~l .~egl~~e~~o~ d19~l::~~ .p~~r}_a eJéc\1~6~ . ile la
este Ministerio en 15 de ootubre ·próximo .pasado, promovi. : ley 'de reclutiUlile~to.. . ' ". :.: : , " . . '
da por·el ·trompet d 114 o •• t M t d d A t'll ' De real or~en 10 dlgofi V. :ro. 'para -su -con!'l~. Imi~ntJo ·'1a e . reglmlen o on a o El r 1. e· . ... .' . ' ..'-" . .', . ' ' 1." ~ :- .
ria.üIua.n::.litnlÍn:.e ..-U~ . . "'~"'r.1 ~ A f , efeo,to,s oonslgUIentes.., DIOS g.ua~4e á V,E. muouos ' auos•
. , Z' oflIlN:tllDJ) I .fl.n , ,,,,,,,*, l(la ~ .nªtl:'U .p> OQJl Ulu.a-r · "M · d ·d ll d . b d 'f$7' ...: . ..:.s~s;~~rv~iosJ\l r~jéxoito de Fillp{Il!l!3, .e1.J.~!3Y (q. D. g.) , Y ep, ! a rl , e n~v.I.~rg. ~e ~.. ... .
Su nom'6rela Réhia Regente del"'R:éino, sé há servido acce· \
der á los deseos del recurrente. '
~ ¡De r~aloxllen lo dig~:A V. E. pAra ,~u ;qon.oQ\lUiento .Y I
:.l~ efe.o~s~ 'Diol!! gua.rde.á V• .EJ. mQchos año!3. Ma· :
. "tnd ';¡'¡ ,Ile n9;:viembre de 1897. · ,' . '
CoaREA
,Bañor Oapitt\n' g~lt~~¡U ·p.e Ca~~illala J.'lu~va y~~tr~ym~~,e,i
~~9.r1l~. CJ1Ptt..1l1Uls ;g%1l!lxtliE)s 'Qfí ltl!3 j~~p.s ' iillip!n~s .y , p~fl.r*l
'l: ' l1'~qPJ Jn(;f)e~.mr .lt1e:l!1Caja gfl¡Q$:ltll.l~ . ,IJl4ir.Jl)JU\r tY tOLde-
l. ~C!l:-{I,!'l OOg~,l!~~uqrJ1!\. . . . . '. ' ~ .
~ , Excmo. Sr.~ , En v.i!;ta. de la Instancia -promovíde por el l Examil. Br.: Enviflta de la instan.oia promovlda por el
.
;l,! soldado del regimiento Infanter íadeBan F:ernanae.núm•.ra, obrero de 2.ll. clase dé la Brigada Obrera y 'I'opográfleadel
~' Emilio Alvarez Peña, y que V. E. cursó é, este Ministerio en ' Cuerpo de Es~ado Mayor, Antonio Gil .del Real y Peful,en
~i 15 de octubre'próximo pasado, en s úplíoa de que 138 le conce- -aúplic~ de que se le conceda oontinuar SUB servicios en el
~ da el pase á continuar sus servicios-en el ejLrdLo de F iJipi· ejército de .esa dilltrito, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
f. nas, el Rey lq. D. g.), Y ensu nombre la, Re.i.ti.aRegeuta del Reina Regente del Beíno..se hs servído acceder á los deseos
Reino, se ha servido seceder á Ios deseos delzecnrrente. del recurrente,
De real ,orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y , De zesl orden lo digo.Á..V. E. para su oonocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E.muchos años. ' Ma- . deñ:u\s eíectas, .Díns gnsrde é V. E. muchos años, Madrid.
drid 11 de noviembre de 1897. J.J."de .novíembre de lS97.
CoRREA
Señor Capitán general de C~~tilla ia Nuev~ y Extremadura.
Beñores Capitanes generales de' las isl~~ rilipiná:s ' y de la
.' cUl\rta región~Inspeétói ·'il'e"'Iit.Uaja:·geiléra1'lieUÍfr~nÍai · Y
Ordenador d.{pag9.s de -cruerz:a.·<· . ,~ , . , .
• " , " . . " t · ~ .::; .J:-. '•.' ; .. ~ "'f
lI", © Ministerio de Defensa
•10" 1B'noviembre 1891
. .
del derribo del-cuartel de San Viceilie el Real de Huesca, en
eFqU(f'áparooél:no seJip.' conseguido' i:ésultado alguno por
falta; · <Th licita'doies; teniendo- en cuenta 1aneoesidad de
deaccuper.el-solar-que ocupan diohos materíalea, y ' que és-
tos s é están deteriorando á la infum·pel'ie por falta de luca-
cales donde colocarlos, y aun habiéndolo, lo costoso que re-
sultaría su acarreo y custodia, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina-Regente del .Reíno, se ha servido autorizar
la venta.de los expresados.mater~ales por gestión directa y
conla rebaja de un 10 por 100 de tasación, previas las forma.
Iídades prevenídas-ea la vigente legislación. .
'De real ordea, lo digo á V. E. para, su conocimiento y
eíectosoonsígníentes. Díoa guarde á .V. E. muchos afias.
~Maihid 11 de .nllvieJ;:nhre.de .1897. .
• '-, <.:/' A :' • ••. . j .
Señor Capitán general de Al'agó.n.
!INDEMNI~A:OI~ 'Mr
la,lI uaOIÓ)f
. E:i-amo. Sl'.: .En. vista del. eacr~to que dirigió V . El. á
este Millisterio confecha ~2 .~le 9ctubre¡1íltin:lO, manifestan.
do haPeie:z¡p~qid,o pªsaPJ)r~. por. f~ro.cSl'ril y ~uenta del
.IlJ8ta.do·ii va~h)s:ofici~les~ clases G. individuos de trop~de
' lbs 1!egimieniOs-de.I~anter.i~ .del: Principe;y de Issbel n, á
fin:. de:"que m,-arqhasen álas. pl~aB: de Zllmora y Palea-
.~ r~p~l!)ttViamtlqt:e, parl!-;. l~ instrucción de rselutas del
cupode,Ultramar, y oQus\llt~ndo.aceroa de la. Indemnízaeión
que ool'l1espop-da. (F.lo:r, ~sta- comísíén el Rey Gq. D. g.), yen
S:\'l .nOJllb're..~a_. :lle~nllr ,.Regen~e: del. Reino, ha tenido á bien '
aprobar la .li\ispGsioió~ de v. :m., y resolver se abone á los .
expresados oñoíales la-gratificación que determina el · ar-
tíc-ulo 24 del reglamento de indemnizaciones de 1.0 de di·
cU'lmbre de 1~; Y rellpe\lt.o álos s~rge.ntos, cabos. é- indiví-
duos de tropa que marcbaron eon ellos, les sea abonado el
.plus reglamentario, todo con cargo á los aumentos del ca-
pitulo 5.0 arto 1.0 del :presupuesto de la Guerra.
De real orden '10 digo á V. E. para su conocimiento y
"dÉriliáS éfeetes, Dios gtiürde a. V. ·~. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 189'if. .
CORREA
'SePor Calli;tál.'l gl}p.e1,'al da: Cl\stilla la ~i~.




, ~cmo: 8.,1: ~: )np., vipt~ d~.l& i~:tall,cJ,~"p'ro~ovid,a por. el
cabo que fué del quinto batallón expedlCion~flOdel ejército
~e lf.iPpi~a~~(4e·sáreo C~r~da Gil, en sl.\I1lioa de ser destina-
EÍp.á .lnválidos; y a·pare94!pdQ cphl?-prop~do que el recurrente
sufrió la .amputaoión de:J~ ~;t~El IIJ,tll,l;td inferior derecha á
consecuencia de la herida grave que le fué inferida por los
insurrectos tag~los en la acción de eBayam óns y toma del
barrio de cPamtltoi18~'(Cnvite), el día 15 de febrero último,
el Rey (q. D. g.), yen su uo.¡:nb¡e la ReinaRegente del Reí-
no, de acuerdo con lo manífestado por V. E. en 25 de octu-
bre próximo pasa/do, ha tenido á bien conceder al Interesa-
do,que res~e en Aguila¡: de ~urepa (Burgos), el ingreso en
ese cuerpo oon arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0 de su re-
~1amre~tÓ, apróba:ao )por:rool orden .de 2'1 de juhi? .de 1890
(0. 'L.1lÚ1D. 212). . .
:.' '!De rek1ora6Ii ioaigó 'á ·V. ··E . p~ra ~u coneoimiento 'y
.© Minist · rio de Defensa
demás eíectes.: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dzíd 11 de noviembre de 1897:.
CORREA
Señor.Comandante gene~l,del.Cp.tl1'P·o y Cuar~rl d~l.nválidos:
Se.ñores Capitanes. generales de las islas ' t ilipin.á$ y sexta
región y Ordenador de pagos de<Glle~l'a.
_.-.
Señor Capítán genera! de ~ragón.
PENSIONES
. 6.a SEOCIÓN
Exorno. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de coníormídad .eon lo expuesto por
el Consejo Supremo de' Guerra y Marina en 29 del mespró-
xímo pasado, ha tenido á bien conceder á .D.~María del Car-
men Urbina CeballosEscalera. de estado viud-a, la pensión
anual de 3.750 pesetas, y la bonificación de un -tercie de di-
cha suma, ósea-1.250 pesetas al año, á que tiene d-erecho
con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864 y de presu-
puestos de Cuba d'8' 1885·86 (O. L. núm, 295), en "concepto
de huérfana del teniente general D. José Urbina Daoiz,Cu-
yo total, importante 5.000 pesetas anuales, se abonará á la
interesada en Ia.Pagadaría dé :}aJuntn de Ciases Pasivas,
c1esJ;le el t7 de agQato de. 1892, que SOl), los eíneo años de
Il.t],'a.so.~ qt¡l6. permite 1&J~y,<de cQ,n,tl\pi!idad, .4 pa,dio: dC}.#\ fe- .
oha de su Inetsnoía, é :hJ.tea¡in censerca SU·~~U8.J: ~stAlio"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .MIl-
. - , ~. . . . ¡ , . • •. . ~~ "' 111'··
drid 11 de noviembre de 1897. ' " . . . ...'
' . . ' - "- - .. '~' • . • f •
.PORREA
Señor Capitán general de Oastilla la Naeva y. Extremadufa. :
• . , . ')' '' ::1;
Señor Presi~ent<¡l ~Éll Con.~~j\l ~u~.re~~ ~e G'!~rr~y~.~~t~ . ·
" . Excmo. Br.: Ei~ey (y. D. g.), Y en su nombre ~~ ~!- .
na Regente del Reino, de acuerdo con lo ,infotmitdo'pq:
Consejo Sup.femo de Guerra y Marina en 29 de octo:1fre !á .
timo, ha 'tahúro á bien conceder á Doña Maria de la Pari~e~­
oión ~onilra y'Mllfii~, :elf~c5~cepto da 'viuda . 4~1 ;intedd':
de ejérojtot -l). José Gómez de la Torre y Mata, lllo:pe~'~ !
anual de-3.760 pesetas, que hi corresponde con ; t\orre~~ l&,f
ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión sE! abolllh:¡r-rá ~ ~.
la noviembre 1897 1045
.• , $
int&resada)' por la Dele,g~6I).,d~Haeíendade la provínola
de Jaén, mientras permanescaen dicho estado, desde el 25
de [unlo.del-oorríente año, que fué el siguiente día al del
óbito del causante.
De 'real 'orden' Io-dígo á V-o E. plira su eonoouníecto y
demás efectos. Dios guarde áV. ~ muchos. l!l,ño~. Ma-
drid 11 denoviel;P,-bre~.1897. '
Q9~REA
Señor Capitán general.de Sevílla y G.ranada.
Señor Pr,es~de!1te del'C9n.s~jC):~~pr~m.C) d,eeGu~rra, y ~.!+r.i~~i
- . . .
~. ~'..
Excm"o. Sr.: El Rey (~. D. g.), Yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, (fe. ácilerdocon 16 informad.o por el
Co~sei¿; Supremo de Guerra y. Marina en 25 de octubre lí~"
timo, ha tenido á bien conceder á Doiiá riol~res d~mpsy
Montilla': er~: ~oncepto de viuda del teniente coronel de }n-
fanteri&,retirado, D. Juan M.artinez Alooben!las, la pensión
an-o,aJ, de 1.~!5Q.pese~!1, c01}- ~~ '~wn~nto de un t~lcio de di-
cha suma, 6 sean 450, también al año, á que tiene derecho '
como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864 y en la.
de presupuestos, de O~bí'l de 13 d~ julJ.o de 1885;la refe:rida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
vínde, por la Pagaduria de,la Junta de Clases P,:ashvas, y la
boni&!!~Qnporlas, (Íaja¡,1,de Filipinas,amb.os beneñeíos á
partir del 22 de enero del.eorríente afio, siguiente d,i~ al del
óbito del causante.
D~ real orden lo dígo á. V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos, Dios.. guarde. á V. E. muchos años. JY.[a-
dda. 11 de noviembrede 1897.
CORREA
Señor C¡:tpitán geJ;l..e~a~ ~,e <:astill~ la W~ev~ y BJttremll:.d,%:~.
Sefior Presidente del Con8e~o ~.up.remo de Guerra, y Mari~a
Excmo. Sr.: JID. Rey (q. D. g.), Yen su nombre ,la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el '
CQURElio Sup¡;em,o d,e.: G\l~.rr~ y, JY.Iar~na ~I;l 27 de opt~bre ül-
tiW9.' ~~ ~e~\i.~?;~. bie,~ ~.~!~c~~e~ ~ ~.~ 'f.,~~í~ d,~, ~a~ ~e~~.~~es
de ~alas y Gonzalez, VIUda'def téníente coronel graduado, co-
mandante de Infantería, retirado, D. Casto Poveda y Perea,
I~P~~9,9:lt.}fU8ildlf l.:J;f:ei p~s~.~,s, q~~ ~~ cor~~~?R.~~:I?2rel
wa1amento,l.lel Montepío Militar tarH ... inser.ta en el f.oUo~ 1!!l ~ 11':; .f;~"',~ ,j,i :11, H1!1"t·..T'·~!·.iJ :~:Rn _"b...~lA.l•. 'l ..\ uf .: ,.,.;· ... •
, .°1 ~~l Yp~9r9p..fl t~~e&9> a,\ ~'\ll~~l 'l, ~!ir~tl.~91 9:~~1~~~q
~J ~\ 9P'1~I\\~~;, 1, C1:!~.~. ~.y:':l.~~1':l j"~.' ~M.~~ ~ .'W. ~t%:tt~tt4~,
:eblt~a~ R~&~n~~?~ ~ ~i~ltC? ~'¿,"~mJ' \'Slr¡ la.;ft~~~ur~~ g~
'¡,J\\Bta .~~ 91!WM, :f.~s.!y~~... ~~~..~~ tJ.~ 2,d~ ~~2.~~~ .,~~, ~~ t~~,q,
~!i~\e~t'· 4,1~ ,.\ qel Q.?~\? ~~\ ~~t.C~~li\~E1. '
,~,e f.~f,~ 9.~4~fl ~9 ~}.~Q ~ V. lJ;. J(ia~,~ ~t1 0.0~9.9!~~~J?~o 'Vq~~ás ~~eQ~o~. .pios gU;~r~~ ~ y. ~. W~oh~s, ~~<?~. Ma-
~~f~ 11 4~ n9viembr~ de 18~7. . .
• , > ;.. ,* •.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremadura.
, ; ~.< ,'} " , ,••. , •.•• :,- .. :.~, , ;"
Se~()r f,~(Wi~~nte d,el ~~~seio S1lP¡'~JP.o de ~uerra y. M;arina.
.,...............-
". ,). ,
EXQmo,. Sr,: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R~gep:~~ 4~1~eip.o., de !l(lue~Slo ~ljlJ.l J.o in~o.r:oo,ado ,por eL9(;1ll'
s~~? ~uprg,mo ~~ quena y l\faxinit en 26 ~e ootubr~ últi.mo,
lía tenilo "á1>ien conce'der'ti.1):a D'óláresSauleda 'CastelIo:' en
~oncepto de viuda del comandante de Caballeria D. Félix
~rrascoPérez¡ ~a pensión anual d'e i1:,;'125~ péS'élas q,ue i~ ca-
Uea-ponde'P,.,r elreglame:nto del Motltepfa Militar, 'fJátifa i'n-
serta en el folio 107 del mismo, con arreglo 1;\1 empleo dís-
frutado por el causante,;)a,oual pensión seabQnará A,la ínte-
reaa,da,mientraspermanezca eri dicho estado, por la Delega-
ci6n de Hacienda de la provincia de"Barcelona, desde elLO
de abril del corriente ll¡ño, siguiente día al del óbito del cau-
sante, " '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
dríd.Ll de noviembre de 1897.
CoRREA.
Señ?! Capitán general de, ~!1,talu~,a.
Seíj.or Presidente del Consejo Suprema de G,ue,rra y M;arina.
, .
Excmo. Sr.: El Rey Jq. D. g.), Yen su .nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo íníormedo por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 29 de octubre úl-
timo, ha tenido á bíen, ~oú~~~er á D.á Mica,ela Pérez Nápo-
les, ~i,ud~, ~el, coronel gradua"do, ooma:r;¡d.ante de Infanteria,
retirado, D. Manuel Gallardo Eguial, 'la pensión anual de
1.125 pesetas, con el aumento de dos por una, 6 sean en to-
tal 2.250 pesetas al año, á que tiene derecho como compren-
dida en la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupues-
tos de Oubsde 13 de julio de 1885; la cual pensión se abo-
nará, ti. la Intéresade, mientras permanezca viuda y resida en
Ultramar, por las oajas de esa isla, á partir del11 de mayo
del corriente afio, siguiente día ál del óbito del causante; en
inteligencia de que si .Ia recurrente tiáslada su residencia
á IsPenínaula, la bonificaci6n consistida s610'en un tercio
de las 1.125 pesetas. "
De real orden lo digo á V. E. para /'lU eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. 'Ifltrehl!ia años. Ma.
urid 11 de noviembre de 1897.I'~, :'
MIGUEL CbBREA.
Señor Oapítán general de la isla de Cuba. '.'
.. . . ,.•..,\ r
Señor Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina.
e'a
'··t ':.\,
JPxomo. Sr:.: El ~~y. (~. D. g,.).. y, ~~ su nqwpre l~ Rei.
na Regente del Reino, de a~u.~rdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra" y"M:arina en 29 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien' conceder a'D.3.'Maria .del Rosario Es-
'colar y Celis/'viuda'''del'suóínspedtór d{prime~'aclase' perso-
nal , nié~iéo' mayor efecti~o dérauerpO de Stlnída(f~litar,
retirado; D:. EnriqUe 'Si:ulúde:f~Rodríguez; la "pensióIi anual
de 1.650 pés.tas, con el aumento de un termo dé'dicha su-
ma,' ó sean 550, tambi~h"alafto~"á"'que'''tÍeñé'áe'reoho ~on:io
com'pléndida en él :tegl'lim~nto'd!ll MohtepÍ(j' ~nitar"y en la
ley dé presupuestos' de Cubil. de 13 dé julio de 18S5. La re~
ferids pensi6n se abonará lla'inteÍ'esáda~"mfentras perma-
nezca vliÍda, por la Piigadúría de la JuÍita 'deCla~es'Pási­
vas, 'y la bonificaoión ~ó:t"litl:l cajas de Fili'piifás, ambos be-
neficios á partir dli121i. 'de ~b'ríf'del c6rrieúte año, siguiente
dia 'al'del óbitodelcausatlte., . "'. . .'... "
Dé real 'orden ;ll)"di~ó'§; V. E. para su oonocimiento y
demás efectos¡D{osguarde á V. E. ':tn:ü&hos aftos.· Ma.;
dri!i 11 dé' noviemhre de 1897. " . f.,
.. ,", ,. CoRREA.
Seí?-0r Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
,. . 1;1 ' .. , l.·1 .... ~ .j. ~ ~. *... "~."l/:f ...f ~ 'f,_ ,.'
Señor Presidente dé} Con~ejo ~tg>~eJ.llo,' ~6 Guerra y Mal.'ina.
..~
"O'
, Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na PMgeüt'e d'el Reino, 'de cohÍohnldad;óon ló'e~pu~stopor
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el Consejo Supremo .de Guerra y Marina, e026 del mes pró- Excmo. S~.: El.Rey (q. D. g.), Y en sunombre la·Reina
xímo pasado, ·h a tenido tí bien disponer que la penaión Regente del Reino, conformándose con lo expuesto, por el
-anual de 625 .pesetas que ·Doña Francisca Me.rohena Soto· Consejo Supremo de QueNa y Madnaen '29 de octubre til·
longo, viuda delcepít éüde eabaI¡eria D. Bsmón Fernández timo, ha tenido á bien conceder tí D.a Josefa SOntndoEglÚlá~
Mené:n.dez, ,diairu ta por la Península, según neal orden 'le 20 bal; :en concepto de .víu da .del primer teniente 'dl.H :ufllllt eria
de julio de 1895 (D. O. núm. 143), se le.satisfaga por las de D. Agapito Cortés y Vivas, como comprendida ' en la ley.de
esa isla con el aumento de dos pesetas por una, ó sea en to ~ 15 de julio de 1896 (C. L. núin.l71), la pensión anual . de
,tal.1.250 pesetas anuales , desde el día en que ju stifique des- 821'25 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa nü-
embarcó en esa Antilla é ínterín conserve 8'R actual estado¡ mero 2 de la ley~8.de ju,J¡~ de 1860; la cual p6l1ai6.n $
cesando el mismo día, previa liquidación, de percibir por la abonará á la interesada, por h Admínístrací ón especial il~
Península las expresadas 625 pesetas anuales y la bonifica- Hacienda dé la provincia' de Guípúscoa, deáde el 3de no-
ción del tercio de esta suma;' importante 208'33 pesetas al ; víembre de 1896, siguiente día al del óbito del causante, é
año, que le fué eeñalada p'or lns:cajas deesa íal á en ia -refe- ' ínterin conserve su .aetu al estado .
rída resolución. ' e " j Dereal orden lo digo' á V_ ~; .p.aJ:a ,su conocímíento..y
De real orden l~ dig? á V. E. para su conocimiento Y , demás efectos. · Dios guarde á V.. ~. muehoa años;', Ma,
demás efectos. ' DIOS guarde á . V. E. .muchos años.Ma. drld líde noviembre 'de'1897• . : . .. ' .,. ,.... · 0 _ ' ' J ~
drid 11 de noviembre de 1897. . . , . ' . - ~ . . ,. ... . .' COR,~EA
MIG'UEL COIuiEA Señor C',a.pitán.gep.tlrl\! (le B.u,.~g,~s, .avarr~:y VªtlOQI\g~da,s.
Señor-Capitán general de la isla de Cuba.S~ñoro Presidente del CODS!lj~ ~~premo de~~erra y lYiarinfl. ' Señor Presidente del Consejo ~npremo de Guerra .y Marina.
"
E:x:cmo. Sr.:~ Rey (q. Dvg.), yen su nombré laReí-
.na ~gente¡l~}:l,{!'lino,J~e cuerdo con lo .inlortntldo por el
.Cpn~ej o SupJ;ettrode'GUl'rx.ay .Marina en 23 de octubre últí-
mo, ha tenido á, bje,!l cqp~e(ler á Doña; PatrQcini9 l\ec.ip y P.á-
rez, viuda-del profe sor. vet9.rinar~0 de primera cl~Sfl~gra.­
_du~do, ,6 Elgundo efectivo, D. Eusebio Alba~"I):4 .r.alom-tlro,la
jlensión ~nBal'de 27q peaetas, que le corresponde por el re-
,gl~entoq~~flP!o··;lM.jlitar,.ta rit.a inseÍ'ta ElD é!:f¡)!ip 116
del mismo, con arreglo al empleo disfrutado D9,r;d ~a.ll~¡\ptl;l;
la cual penslón se abonará¡ á lª interll$ada, míentraspeema-
, nesoa en dicho E¡§.f¡a(1o, por la Delegación de Haoíenda de la
provincia de Barcelona, desde 615 denovíembre de 1995, si-
guiente<li~ :.¡'l.,l ~l ópito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conoolmiqnto y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas. " Ma~
drid J:1.de n.o:viem1we d.eJ:8.97.
CORREA
Sefio): Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., Marina.
1 . r .
. Excmo.:Br.: ¡,EI R1:lY (q:a. g.),yen .l3unomb¡:e la Beí-
na Regente del Reino, eentorm áañssecon lo expuesto por
el ConséjoSupremodeGueiira y ·Marina en -29 de octllbre
último, .ha tenído é bien cónoeder á .D.á ·CiawiaPujan.i Za-
bala, víuda del :13$gundo tenient e de .I nfanter ía -d e la . escala
de reserva D. Evaristo árgumosa y Gutíérrea, coma 'com-'
prendida en laley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. ·-171),
Ia .pensíén.auualde 638'75 pesetas, que le eorrespende con
arreglo á la tarifa núm. 2 de 18. .ley de g de. julio de 1-8601111.
cual pensión se abonitrá á la interesada, por la Admlnístra-
oíón especial da Hacienda de la provínoía de Vizcaya,
desde ellO de noviembre de '1896, slguíerrtedta aldel Óbitó
del~a~aan~,é in~arin . cO}ls!l.rv:e BU :actual e~~!Ulo·. .
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos afias. Ma-
drid 11 ile.noYiemiue c;lelB97.
CORREA
Señor Capitán genel'BAde ·Burg.os , '-NaVilPra y -Vas,&ongadas, )
Señor 'Presidente, del ConseJo Supremo.de .~~~~:~a l "1\1'i.g~':'
CORREA '
, ~c~o. Sr.: ~LRey .{g. p.g.),y..an su nombre Ia Reina . ,
Regente del B eíno, .d e .acuerdo oon.Io informado por e1 .CQ.U~ ' '. ' EXomo. 81'".: :En vista de ' l~ ihStanci.a 'pr omovida j>'l1l
l:111jo Bnpremode Guerra y ~riJ;Ut .en ~5de octubreúltim~,~z6quiel ~artjne~ I~D'e, en solioit.ud de atrasos ' ~e ~a-P~AÍ;
ha tenIdo 'ft, bi~~~~p~Il6r :gulil"1aplmSión qeQ'~5 ,p~sf?tas . Slón 'qu e obtuvo Qon aJ;reg-Io al raBil deureto 'de"4 d-e 'Ilgastó .~nual(l!3 qU!l, PQ;I.:t;eal,9rdende :t,.4 de mayo ~ lB89, .fr,téllQJl_de189-5'(·D. O. n\'1m. 1"l2),oolljo .padr e "del soldadu reserVi$~~edída AD.a Jnll:gdlllep.~ BallQri,s~tre, e~ oq,n.p.@t9de ;vi.u~~ t~ del reeIílplazoide 1'8I1H3ll,otqs 'Marth1.t~z '{Jwián¡ -y 'op-ei-
del ()fioial ~pdmero dlll ,Cq.er po MmWstrp.tivo :Ql¡Jl Jj}j.éreito ci<4ndo él'iritereaJdo d~ derecllQ á'lo 'Q,.ue praj;en~!l, ''}in~~'
p. IJiBriq4e'~ue~da MUMz, y q.\1.e."s:ni 4a -lll}t"~lic;1-ad,se JÍl.llJ.!¡a que no resultó comp'reúdid:o.~ne1 "Citado real decreto 'g.:,áSh.
y.(lc,w,té i>oi:',~cirpjento d.e.mllh,a;P!3H S~~ista, sfla .tran,s~, . elUde-abril d~ 1896, .~n :que'cumplió 10s,60 años ~de '!3daQ,~i~á.rá _a~ ,hUoy delc.~WJ~nte D. .Fede.l'ico Quel!l~d,f;\ ,\li\aJl~i, .p. da~e 'ouya feoha-Ie -fl1éseñll:Ia~o ~l penefici9, .el' R'tJj;;N~
9.uiEln Cl?rreJffiw;u:l~ ¡seg'9n~a .legislac.~Q !'-l.' v\gf:l.nte j Qfl&i~u¡lp , Dios guarde), y e~ su nombre la Reina Regel1té dellte'litó;~erle<l:\b9Dad,a,,~ ~a .Q,eleg~i~n'd,eH~Q!an,!laqela pl:P~cia de confol'tnidad.; oon 10 expuesto par el Consejo Supremo de
de ,Granada , por mano de al;! ~utor l~g~l D,.. Mllnufll Adat!'l:i;l" qU@,J:'ra;y ~MaJ¡¡u~ e~~9 ;d~1 n}Wl.¡P~ó;x:iJP.t? p~s¡:td9.1 ·~e hp. · fte.li~!:'
Camaoho, á ,partir del 3 de jun~o del corritlute añ(),~g.uiente do desestimar la referida instancia.
tliaál elel falU¡~mier¡oo de su mad.&e,. hBstael 4: de ~gOBt,o B,e'-reaL orden lo -digo'á, N. ' E. parnsu qonooin1Í'en1io ''-1
de i899', en que oumpli~á lo~ ,~4 ~ñosAe edtt,d, s¡'a ntes no demás efectos. Dios guarde á V. llJ. muo has años. Ma'
disfruta ,¡;¡neldo del Estado, provincia ó municipio. _drid 11 de noviembre de +897.
De real orden ~o digQ AV. ~•.para S.\l conooimfel;lto Y . -·COR'REA..
demasefectós. '1)ios guarde á V. E. muohos años. Ma- Señor Capitán general de-Burgas, Navar:ra y:VSl!lcongadal.'.J
drid t1 ,de;novieft\bre.-de 1897 ,. . ' Señor Preai,dente deIC~n~eJo '~~Jl re ~mo ~~:·~uel'f.ll l' ~r~f~~I .... ,.. "'1
" . Ex~o.:Sr.: ~l :lt~{g. P'•.g.), )y .fln.s~ no~kre"~~
! n~ R~gentedel Re!Q.~,".Q9Mmnt\lldo8e .con.,lo e~puefttP .lW:J.j1lil
Señor Capitán general de Sevilla y Grllua~a.
}:leñor :r~I3~~ente d~l ConstU0 Supremo ,de :Gue~~a y Marina
' . . . .
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Consejo Bupremo 9-e GU. er.ra Y.Marina en 27 de octUb.re ültl- Ji . -;Exom. o.Br.: .El. Bey. (q. D. ~.). I .YAlU. ,Jilu.D.ombrelaRein80
mo, ha·.téniélo ·á .:hien co.nceder:t\&l1l~lJgoHomiigo ·Rabá-zo y Regente del Reíno, .coníermándese G~n.J.0 .cexpueatopor el
BU eapoBa'&rtina, :POlTón~algallo, lpadresde Raimundo,·sol- . Con~t9~tj;Ullo de Gaerra y >Marina ~ 26 .-de cotuhre úl-
dado qne fuá del..ajérfiioodeCuoo, J:a·.pensiá-n aanal de182!'50 : timo, ha tenido i 'bien oon~1;'~ -Salvallw:&rges Ger.ewela
pesetas, que le eesresponde coa &treglO' á ,la ley de8 de julio y au espuss "al.'ía movialsWn{ln~e,padres de Miguel, cabo
de ,1860Iacual.pen~ónseabonaráá Ioaínter éssdes, en : ' q ue fué del .fliército de .Ouba, la pensIón-anual de 27&'75
coparticipd"oifuy,sin.,Moosidad .de-nueva -de éleraoi én . etda· : .peaeÜ\'l, qn~ -les corresponde con 'ar reglo ll. ,la .ley de 15 de
.vor del .que sob:reviv.a;: pQ1':'ltÍ. Deregación'de JiIamenda de lEÍ 'julio deJ_-8Q6 y t9nifl¡. núm. 2ae la de-8 de julio ds 1860; la
provlaeía-de Badajoo',-ápartir da112' (le marzo del eorríente :1 PUllil ·peJlS~.se ~bonará.;ñlos.inter.eaa.dos,· .e.n:cop~rtiel}ll$Qión
año, faoha..~e.1a,¡s~ud:¡mlieu-do;el1:Jeoaefi'éioj-Begúllllil'lp0¡' 4.y sin ~idf¡.d de n.U6!V~ ,~e:c}¡lul.Wió:9 ',e.n)f,Mr!l;l' :d~l qae so-
ne la real orden de 1Q.dé dícieecers de1800(DAl.nñm.1Wl). '1· br6v1voa. en-la Delegaeíén Ele HaciEmt:hul~ la_'p1;!ilvi.n~ia de,
Dela.ds-B.'Md o digo á .V. E. para. -su oonooímíento y J Ruesca"ápartir deL3J.·de.julia Q(ll.ool'41i-Elp,te ,aií.O , ·f~cha ,de
demáa efectos. Diosguard~á V: E. muchos años. -Ma- \ la solicitud pidiendo .el-bsneñoío, seg4niUsl'lonl'l 1ft real Ql:-
drid 11 de noviembre de 189.7.· , - > " den ~e -lOjíe dícíembre de 1890 (D.O. .n úm , '1>71).
, CORREA ' De Ia de S.~. lo digo á:V.E. para .fiU conocimiento y
>' demás efectos. Dios guarde ~j V. J!}.IDP.9ho~añ.oB. M~.
Señor Capitt\!l g~mer~L~e ~stOla-~ l'lq¡,i,v~ y F;xtrema.du.ra. ' drid 11 .d encvíembre de 1897.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Señor Capitp.ngeueral de Arag-ón.
~ . .- , , .'
Señor Presidente del Gonsl}jo Supremo de Guerra y l¡tarina.
Señor Capitán general de Gaiicia.
,Señox'P-reB'idente dekC.onllejit"Supremo de Gu~rra Y'-M.!~tll••
' . . _" ff< , , ' . .
.'lhri~ , .
. COR;RE!A
. ; .' ~ ' A
Señor, C,apiMn _gener~l de Valencia.
A _ . ; , • • ~ _ . .:... fJL . ' ": t~ ,; . " " . ... .
Señor President-e del Oonsejo Slipremo do Guerra y MarIna.
S~ñor Qapi~n general ¡;J..eV.at,en«ia.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y Marina•
·:Excmo. ' Sr~ : "EI Rey (q-,D.-g.); Y en 'su'nombre IaReina
Regente del Reíno, conformándose eonIo' expuest ópor'~l
Oonsejo-Bupremo de GUerra y Marina en 25 de octubr'e'úl-
timo, ha ~tenido á ·bien conceder 'á~.lonso Cebrián Alareón y
su esposa -Manuela Carrasco Graraía, padres de José, soldadó
que fué .de Infanteria del &jéroito de la Península, Ia.penaién
anual de 137 pesetas, que-les corresponde como comprendí-
dos ea el decreto de las Cortes de 28 de octubre -de 1811; 'la
cual p énsién se abonará á los interesados; en copartióipaCi6n
y sin necesidad de nueva declaración en 'fa:vor t1el queso-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cuenca, tí par-tir del 19 de -junio 'de l-893, 'feeha"-de -Í-a 'solici .
tud-pídíendo elbenefieio, según dispone la t~r6rd:en de -le
de·dioiembre de 189O-(D.·O,·I1um. 277). '
" '. -De lade S. M ..lo digo tí. V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. maehos años. Ma.
dríd 11 -de noviembre de 1897.
~c.mo. ~.: El E~ {q. D.,~.j, yenr~~:U;~¡¡e-.~ ~~jq~
'e~nte~~~ ~.~i~, qQ~9rp.:llhl,dose con lo :~~~~() )PJ?r;,~
Oonsejo Su,pre:r;po de .G~n;~ !f ~riB.aA.n.~8 :!\.e ,9qtHbJ;.fl .N.th .
000,:ha tan j~o á bieIl,c~\\Mt1er ~Vi~ep.~ ~lp.J; A~~,lj1't .1' .sp.;:~~ . .
posa J~a~nina,lkYarePo~ql~J;J!.(l~t'm4~~q,tw¡.iq.df1j.PP.qJ;8¡frJ.~
!l~l ~jél'.Cito djl Cubf.lt' \~~eJlll,i;ónll1;1U¡al i}.~ ,tJ7~·7.p ~s~t~, .
qu~ l~s ~Qr¡¡espQnde conlal'l'~l,o, áJa ley !W ,1.P d~ jt4ip 4e;1~9~
, ~ tari~a DÚm,. 2 d.e lai41'l .~ ~e ,j,uHo sJ4l.J~9Q; l!l.c,¡:¡~J ,.tP~P.-s.jgj1
Ae' aho~l:A á ~9s in~~re~oe~D, ·copp~i~9i~qw.!1 y Mn .n6q~·
~l~id ,~e . -"p:,\!~.v.~, ~elali~~ópe.p. :q¡.Vor del "qp.(;l,"o~~e.y¡}'i~, !p~
~a P?.!e,gt!'cjlÍ.nj de ,mWJttn~ ;4~ ~~ .pr~.vj~chll. ·de ,V~~e¡:¡'Qi,a ,,;á
P.Mtl~~~eL~,,d~1 rp¡¡.r,zo 4eJ.qo1;f,l.eI}.~El afj.0i ¡f.6fJbJil'~ d~ ~J;t SBlicitu~
pidiendo el beneficio, según dispone la real. Grdeu.,de 10 tia
diciembre'de 1890 (l;>. Q. tiúm,. 277),' .. ;: . , "
•. De l!\',d,eS. "~" lo a¡g<? á V: m., íwra su coP.oclJlliento y
derruís electos. Dioa guarde ,;á y . .;til. );n'Q.PJ:1,QflafiQEl. .M!l-
drid 11 de noviembre de' 1897. " . . .. 'ColmEA,~fipr: q~~t4~.gene.r~1 ,:ie (:~f?t~i4 ~a ¡i¡i~j~l}o . i _
Beñor. Presidente del Consejo i.fJupi&'fuo-1ie -Guerra y-Mariila. '
. ~ .'~., ~ ~ '. · .t . .~. ~ • ~i' . . ' . . .- . .
- 00:,
. .4~rirO."gt;: ' "El ,~.y ·(9. . 'b.g~), yen su .nombre ¡~ Reina
RéB'f!~!l.d'el.Réibo,' hUilidr~ah'<i:Q1~e con)ó -'exptieátopor el
eóÜ'tÍ6jo'''Sti~rWio Jae J'Glietra y.'Mai-i¡;-a en ~5 .de octubre
ffltitfHi/ hlt¡tiffllli'ó ~'8; "'bitiri :.có~(jed~r Ji ' ';J'osé Saz' Merioll .y su
'esposa .•odesta·Meth1~'lJ>liW$i .~de Dll:!liel;)01da,do qué
~éj~.'éj'éi'6~:aEte1i'ha:iila t5flíilÍi6~ ·.~·ntiaL de f8'215o.,p_l'!setas,
qiiliJteifcaffmípóti'd:e ' c-ón 'a~i'e~ll:)áta l.ey lie 10> 413~jUlío de
1896 ytarifa núm. 2 de la de 8 d~l'j tiíló' -de' 186'0: la cu~l
pensión~e'1ibónarlÍá los interesados, en coparticipación. y
8~~.~~l~W*~q.P::.gEl;,I;n}e~~ ~~q).ilj.EAAt9n .EinJttV~, .!l~lq~ EiCi!7J:e.-
'VIVa, por la Delegación de Hacienda de la provincia da
Salamanca, á partir del 1.0 de abril del corriente afio, fecha
de la solicitud 'pi~iend¿ el beneficio, seg~n dispone la real
~-en-de'10Jde:.dic~~tirbrtfde1"890 (D. O. nú¡n:''217):'
, <e e la 'de'fH ··M. '10 ','fi,igo'1'¡ V. E; ~ara'Biiconoc'iroientQ y
den:uls·efeetos. ' :ni'QS!g~il.rde -áV.·E;'rnuchQf;J'áfI9S. Madritl
lldl:l ntiviem'bre'tle-1897. . ..".' i. · ,'o
, 1, . > ~,
J . , #
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Beíno, confonnéndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 lde octubreül-
timo, ha tenido Abien conceder á Antonil? Caslts (lantó y su
esposa Teresa,.Comas Calvet, padres de Pedro, soldado que
fú é del ejército de Cuba, la pensión' anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo ti la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 dé julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en copartípipaeión ysin'
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegaoí ón de Hacienda de la provincia deTarragona,
-á partir del 1.0 de agosto dé} corriente afio ;"fecha de lasolí-:
eítudpldíendo el beneficio, según dispone la real orden de
so de diciembre de 1890 (D. O'; núm. 277). : ,
De la de "S. M. lo digo á Y. '.ID• .para su conocimiento y
demás efectos, :Dios guarde ~á V. E. mnchbs añoe. Ma·
drid 11 de noviembre de 1897. '
"CoRREA
~.& ijECCIÓN
Aprobando lo propueatoporVv .Bien su Qi¡ciode 26 de
octubre úU;iD;1o, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
~egel').te del Reino, ha .ten~do. á bieA.disp.qner se eleven á un
5 por 100 el número 'de plazas de pensión reducida para
huérfanos de mili,t&r ó ml\:dno. en lugar del 1 por 100 que
determina el arto tI., d~l reglamento de1 colegie." '.
:!.Ds ~s,tro.~~o la voluntad de S. M~ cese la ventaja que
proporciona el ~rt. 70 del mísmo, de -abonar los derecaoa de
,~~w.en y matriQ.tV.a á un .n ümero de huéríanos.demilitares
~ marinos que no exoeds' del 5 por 100.
~ real orden lo ,dJgo á V. B. para su conooimiento y
demás efeotos. !)ios guarde ¡ v. S. muchos añoa. Ma·
drid 11 de noviembre de 1897 • .
, 'Señor Director del Oelegío preparatorio militar de Ttujillo.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del CoIlsejo Supremo de Guerra y Marina. -.-
CORREA
, -..
Señor Capitán general de Casül1a la Nue.v.a y Extremádura.
. ,- ' "
, 9." SECCIQN
E;xomo. Sr.: En v ista del escrito,qúe ,V. E. dirigió á
éste Ministerio eñ 28 del mes anterior, manifestando 'que la
Oomísíón mixta de reclutamiento de la provincia de Avila
acordó declarar soldado oondicional á Dámaso José'Jiménez
SáJichez, como comprendido en el caso 10."del art; 87 de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen 81i nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimente el acuerdo'de la Indíeade corporación.
De real orden ]0 digo á V. E. para 8Ú conocimiento y
demés efectos. Dio81 guarde 8'V. E.muchos años: Madrid
11 de noviembre de 18'97. .
.. .,.
Excmo. Br.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Reg~t~'d,~l. Reine, ~opfop:n,át:l4~~e con lo p:p'ue~~o por el
,CO!1~l}jo Supremo de Gue~r~ y ]\farina en ~ª de octubre ú,l::.
,timo , h~ '1ellidp ~ bíen ~on~~d,e~ ~ 4nselmo ,~áJ;l~llez l'0r~lo
y su es~s.a'I:nc~rJWc\~n Pérez Roncero, paqres de Saturnino,
.soldado que fué del ejérci~o de puba, lapensi én .anual de
:\.8~'5,0 p'e13~~!.\s, qp¡e le§ corresponde con a!regJQ 41a ley de
15. qe julio de 1~~.~ '5:.~l.qq. .núm, ~ de la de ade julip de
18?0; 1~ ~~Il~.pe~~óJl' 13f.l,abonará á losin~.erel;lados, en copar-
ticip.ll~jón,y,,~il'). ~e~~&~tld de nueva deolaraeíón 8, favor del
que E?o.\>reviv~,PRrla Delegación de Hacienda de la prcvínoía
de ~adajoz, á partir del f4: 9f.l agosto del oerríente llño, fe-
cha de 'a solicitud pidiendo el beneficio, ségún dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
, De~la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
' ~emás e~eptos. Dios guarde á V. E. m\lcllps años. Ma-
drid 1~ de novi~mbre 4~ 1.89l·
, ,CORBEA. ·
" • •-_0, ' ....
. ! ti :.
Señor Capitán general de Gastilla la Nueva y EdtéJÍfliilura. ; :
. '. . . ', "": . : ~ . ~ . : ! ... t
Excmo. Sr.~ En vista del esorito que V. E. difigi(J ~ @~t~
~~st~~il¡) en 29 del me~ a~terio~, m~nif$l~~ap.doqu~ la Co-
misión mixta de reclutamiento de Avila acordó declarl'~ §Q~.
¡lado 'condicional á Mc\xi~o Crlspin.'PérezLóp'ez, coin,ó '!SlIP.·
prendid? ~.Il: el oaso 10. 0 del arto 87 de la ley de recluta-
miento, el R$y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent.~
del Reino, ha tenido á bieri. díspone:r se ·cumplimentEf. él
acuerll:o de la i!1dio~da corp9raQjpu. ' . .,
De reaf orden lo digo á' V. E. 'para su conocimiento y
CORREA
Señor Capitán general de ,Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarJna.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Presiden.te de,l Consejo ~u~;emo de Gue.rr~ .~,. M~riná.
E¿(l~,o. ~~':, , JC~:,vil\t!J- ~tJt. EWP\~~g. ,QYf1 :y. }D,. 4i!igiq ,4.
este Ministerio en 29 del mes anterior, manilestando que la
Comisión mixta de reclutamiento de Avila acordó declarart ~. .,;; ••• . .
, . ~oldl¡ldo co~~~~ioJ;l~l á .~!U'l~io lIig1]e' ,Mqre{lo .~b,e1l8,
Exomo.Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la ~el- ~,~ijj~' c?~~f~~di:~o lilt?- E,lJ c~g~:~AeJ ~(~~~ 81 ~~ ~J~y..~~
na ~ege~te del Re~~.o, ~o~for9?án!l?s~ con l~ t¡~pue~t,,? por!~,alu~!l:IlU~ntR,' el ~~Y (q. O~ g.){Ji W1 , ~.u mll:pl:!J;~ la ,RlI1P'll~l ?<,n~eJo Eu~:emo ~e G~~~rá y M~r1na ~n ~~ ~~ o',~t~~~~ , R~ge~t,~ ~~ ~eip~, Jia í~~!d~t~ Jl~e.i:J.; 'di.~l?R~~~: , sjl, c~~~l~~~lt~mo : ha te~~~ á ?l~~. ~o?c~d~~ aP~scual ~~~~~,~~~ ~~~- P1~~teel~ll~uéJ;~~ ~~1~: in,.,~~c~~~ cprt>lMitqi~~!1": ; , ' " '.:: " ' . ;tílle~ !S~ e~:pglil~ ~o~a ~,~tCIa A~dreu, paqr.e~ ~~ ~~rl~~, ~?1,~ ' J?,~ re~~ ~eD;l~ ~1~9 ~~ .. ljf. P,ll¡fflo" ~HP%Wl.!~t%\'Q;"~ado que i~é ~el ~Jérdito d~ Cub~, ~a {J~~BIÓ~ ~l1,'1'a~??- ~~m~~ ~fé~to~. ' DWfl g~a~.d~ ~ 'V.E.IQU940s ltAo,S•., ~d~J~
182'W pesetas <lúe lestlorrtspondEl iJOn 'ltl'reglo. á 'la '~t1y de l' 1" an . .., ,1- "b 'd ' 1°9'7'," l .. .,' , '.. '- . . " , , ' . " ~ ;' "~., " .', '. . . , ' " . . '; ' 1" " . e nOV,1em re e o •15 de julio dé 189'6 Y ta;rifa ntí:m. :2 de 'la de 8 ue j11 to de : ;:.> '; : ' : ' : \ ; " • '
,1860; ia cuai peiié~ón se abonará á : los inteJ;eS'ad9s, '~h " co!~
particij>a:ción y siñ:'hecssidad de ~ueva deClai'~Cfón ¡íñ fa-
vor del que so'breviva, 'po,r la Delegaoión de'Háci'énda:de la
provinoia deVal~noia¡ a'p~Ttir 'dEil 1'8 dé "febr~roa~l 'có~
triente1:Íño, fecha :de la solicittid pidiendo el ' béhéiiclo, 'se·
~~. di~ponelli.' 'r-e'al 'orden de io de d~cienibi-e ' de '1890(0'-0. núm. 277); , . ( 0 ' 1 .. ' , . '
De la de S. M. lo digo ~ v; ,~. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V; E. muohoá á-ños. Ma·
drid 11 de noviembre de 1897. . . "
© Ministerio de Defénsa
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CORREA
autodoe..para instruir nuevo expedientadeexensíón del.ser-
vicio á favor de su hijo Maurioio Gras Mari, soldado de Ar·
t 'tillerüi en el distrito de" Ctífrs, el Rey (q. D. g.), y en su
-nombre-la ·Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petici ón, con arreglo ti la regla 1.a, caso 3.° del
arto '88 'de lailey :de recltttamierrto. . .
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
elec~os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.drid 11 de noviembre de 1897. .
. ~c .. ·
'.c-.,' " ',' ,. CoRREA
Sefior 'Capitán -gerretal 'tte 'Cagfrlh: ta "fiUe"V'a:y"Extl"emallul'b..
, ..
•
, Excmo. Sr~ .Bn vista de la eomunícseíón que dírlgíó-á .
este Ministerio en 16 de agosto ül ümo. el.pr ésídente de la00-
misión mixta de1'Elcltrtáinielitode Guípüscoa, consultando la
forma en 'que debiID"&ixtlinderse'los 'pllBeS á los teélutás ttecla- '
rados exentos totillmente 'deÍ 's'ervicio, 'una vez. queIos qué 'Beñor Cepitán general de Cataluña.
existen impresos 'en la Zona de San Bebastiannoson sde-
ouados para los que pasan á dicha situa<liÓn; · el· Rey-(que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Re'gante del 'Reino, " :~Excmo: ·Sr . : . !En vista de la in~tancia promovida por el
se ha servido disponer que los pases que se' entreguen'á 'lóa -rscluta iJolfécfél '}lozo Garola,.veói!i0,'de esta corte, calle de
interesados, contengan la. olaeíñcaoión te:ll.:'~\1ai>. co~r~s1Í6n~ " .' .Guz~~Íl 'Ell'Búen~ n~lIl -.' 1~ ~ '~~~ o , en solic~tud .de que se le
diente, hecha por la Comisiones mistas de Nav:arra ,y Vas- o l~:vsnte. la.nota lIe prófugo que le fué Impuesta, el Rey :
eongadaa. " ' . ' ,(g . ,D. 'g .),.'Y en su nombre la Reina 'Reg.entedelReino, se
De real o~de~ lo digo á V. E. para' su > aondditniento 'y : >h~ ser-vi.~?~~seStim.a~dich~:peti<lión,'deaC~lerdo'oon..lo'~n­
efectos constguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años. " formallo'porla Oomísíón.míxta de r éolutamísnto de Madrid,
Madrid 11 de noviembre de 1897. ' " , 'De réa~ orden lo Qig~A V. ·E ,.,para su conocimiento y
, bORREAefeóto~ éoiisígu íentes. ,Pios. guarde á V. E. muchos afias.
Sefior Oapitán general de Burgos, Navllrra 'y Vasoongadas. Madrid 11 de noviembre de 1897. OORREA
efectos conaíguíeate». Dios guarde á V. E. muchos años . :




. . ~ ' . ~
Sefior Ospítén general de Castilla la 'Nnava y Extremadura.
-Excmo. S.r.: . 'En vista del expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en'18 'de mayo último, .instruido á instan-
cia de Félix Martín González, .scldado del batallón de Ferro- '
:carriles, en solicitud de que se 'le exima del servício militar
-aotívo.tpor haberle-sobrevenido excepción después' de su in -
greso en Caja, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reína Re-
gentedelReino, de acuerdo eonlo i~formado por la Seccion
de GobérnaciónyFoJ;Qen,to del Oonsejo de Estado, se ha
servido desestímar dicha petición.
'De 'teal :-ortlen -Io -digo á V. lE. .para su eonooimlento y
'dem áa ' éfecto's . 'Dios 'guarde áV.:m. muchos años • .Ma-
di..id 11 denovíembre de '1'897.
CoRREA
"Séfior·Ollpitán.gI3ñeral de,CastiÍla:t.alNueva y Extremadul'a.
_.... ~. --
Excmo. Sr.~· "E n vistll .de ;la ' inata llcia ' promovida 'po;
D. José -Arija,Sáiz, grabador de -la Fábrica Nacional de mo-
neda y ,timbre,'en -solicitnd ñe que se conceda el puse á: la ,
segunda reserva á su hermano Manuel, cabo del primer bao
tallón del regimiento Iuíanteríade-León, en 'él ilistrito'de
Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que el Interesado Ingres ó vo-
luntsríemente.en el,Ejétcitoippr .óuatrO<RiñOsl<!ue.ternihiarbn
el día 8 de rí1~yo 'ú ltimo, -,y1liabiElhdb cumplido anterior-
mente sus deberes militllres,se na sei'vido ,'disponer que él
referido cabo regrese IÍ, la P~nüiBula en sitna.ción de segunda
reserva, con arreglo al arto 223 del reglamento .díotado.pars
la ejecución de la ley de reclutamiento. ' .
De real orden lo digoé. V. El. para su OoiicícinireiltQ y .
efectQs consiguientes. Dios guarde á v. E. muéhós'afios.
Madrid 11 de noviembre de 1897. . ,
• • ODlUl:EA . .
Señor Oapitán general de Castilla 'la Nuev~ f~~trémadÜÍ'a.
B~ñor Oapitán general de la isla de Cnba.
: " ".. . ' , . . .
. , • • •• • • I l ' ·
;¡¡:;mpo.8r.•:, ~n;~tsia'lle)~i,r:tstanQia qu~:'r': ::6:. cjirsÓ'á . . . ,L &, m¡:OO16Ne~te Ministerio en '23 del ·me.sª!lt~ri{jr, ·ipromovida . por.San- . .;Ex~mo. Sr . : · lE'á viát'a de ! 10 expuesto por V. E. á este
tlOgO Tapia Gatón, .en solicitud de que se disponga el-regréso M¡nist.edo;err'SU ;C9P1UnféaQ.¡Ón,de.' 4' de septiembre último,
á ~a Península de su hijo Isidoro Tapia, sola'a'do 'del ·regi. . . elRey-(q.D..g.), 'y en su,nombr6h\~Reina Regente del Reino,
mIento Infantería de San Marcial, en el distiiito de-Cuba: por por ; re~óltiéión asso de octubre ;próximo pasado, ha tení-
haber sido declarado recluta. condicional, él Bey :(q.':D.:g,); ¡ :do"á:tiien'apróbar la éónóésió'n 'd.e.gracias hecha por V. E. á '
yen su nombre la Reina Regente del Reino, -se ha. servido ' los oficiales, claaes .é in4iYiduósde·tropa qua se expresan
disponer que el interesado se. atenga á lo que preceptúa 'el en la jliguiente relación . que da principio con el capitán
arto 150 de la ley de reclutamiento . :D.Antonio FéiTero Ferrero ,y term~ria con el· soldado Facun-
De real orden lo 4igo á V.E. para su conocimiento :y : do SerDa Garoia, en recompensa al ~omportamiento tIue ob,de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma- servaron en los cOmbates sóstenidos oontra los insurrectos en
drId 11 de no'Viembre de )897. . . 'cMo~teB del Purgatoriolt, ·«Tierras Ooloradas» y potrero.
, 'CORREA éPrieto» r(Matan21!\s) , los días 8, 13· Y 23 de abril del corrien.
te afto•
. ' .'De ¡,eal' Qrt4'Jn, lo~d~.()' ~ V. E. para su conocimiento y
... . '. .. ... . - , . . ' .' deml\s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
Excmo. Sr.: ·E n 'Vist'a del~ instancia ' pr~~o~id~ por ' ·U ·lda' no'Vierlüjre:de 1897. ,
Teresa M . " S t' . . • . , M . C ' .'
. , arl ' a: ODas, veoina de 'BareelQna, 'eaHe -Mediana'de " , r .:: - . 1 , , .. .. - : IGp-EL;.OER;lllA
San Pedro núm. 75, piso cuarto, en 130licittrd 'déqrté ' Sé le - Sefíor GElneral'én 'Jefe 'del' ejército 'de la isla de Cuba:
Señor Oapitán' general de Castilla la ~jeja• .
L © Ministerio de Defensa
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Reoompenall.ll que se les eO'llClAJt.~·NOMBRES.ClaBee. -
. .
. ) . ..."
ouerpos
. : .
A cciÓ'n en ' f. Montes d~l P urgatorio» (M!tanzas), el 8 de abril de1897
Capitln·•••.• : .••.;». Antonio Farrero Ferrei-Ó•.....'.. r'úru'zde 1.a' c'litse ' del MérÍto Mí4"'ta~ COIl'
- '. . -' - r distintiva rojo''- . - .: . . • - . ,
. .- . - . . ' -' . r NloZ-~ plllta-del-Mérito M:im-a~ 'een . df$.··
Sargento •••••.••• Lui s J ímeno ArpaI.. •••• • •.•• <L'" tintivo rojo y ,la ~pe~s!óll mensual de.'
. . " . - ·2 '50 pesetas, no vítalícía.
Ca:bo'.' ••.• , • • •• Fel1pé Gregario Curto •• " . • • • . • • - .
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Lozano Sebasti'áin .
Soldado. • •• • • • •. Abel :Martinez Gallo,•• , • • • '.' • ••• ~ • ~ :
0 tJlO'. '" .••.";' ••• Atwso' .AlVárez Gareía, .• r•• ••••• ••••
Otrl;).!. !• • • ~ • ~ • • JQ~Ji-lP-ént¡~Garoíe ..!. '?: ,;: " : " " 1! ~" 1 '. ' : . •. : . . : . . : : , ', . , . '0' " .
. .' . - tr.o- , 0s&Me~. Maure .. . . . . . . .. . .. . . .. . . . ' . " . • _
3' or b'ónd' t ' . . ' l .:f il, Otr!l~: '-·.: '- ;'- : •• '- .' Fe deifco Piiio ·SÓrmnó ; •••. ; .: • ; • • ; (}r~· ~é plata' ~~r Méiitó' Milit.áil con dis-·
'a M .·í ~ ~éti~·. - :B:.~ 0. tro••..••.• .••••• José Sabater M.ur ;.••• • . . tInti:vo rojo; -" . ' . '
, . e nr a"../E18 na·nu'~ .' '. . ·s 1'" ' !l ' S"" h' : G - .
. . .'. . 63 - vuu•• ~ ...c. .. ... . .. a Vau01'llonC ez .llerrero, ...... , ,.
~ me.~~, ' io' "'' ~"•••• , : ro." . ~Ó' ~ : • • • .-.- ,. Salvádor R'attH}'8 Gonaáles ., •.~ ~. ~'. ' " .:'_>-
, ~ . '. Otro ;,' ••. FIGreooio-Ar-r-ilYQ Hérnánuez, : ~ ••• , .--. '.
Otrc ..~ .• .••.•,•..• .ADiceto :auiz Ayúfio : :; : ."
Otro Juan Garciá Lópes .••••••••••• •.•••
Otro .•• • .~ .•• ¡ •• ~ 'Juan Blanqu ét ~eral .••..•'; •• .- . ; .•
. HERIDOS' " , I.."." . ' ,.: ." . .
, '. . ' . ~aruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo ••••••••••• Daniel Pellón Baldevir ••• •• : . . . . . . . tíntivo rojo y . la pensión mensual de
. , 2' 5et-p6SetllS, no- 'littlUcia: -. . ' .
. .' . . c· . )Ct.tl~ de pla ta .del Méd.tQ.Mili~í": eoa-dís -.
· SOldado " JOsé Gallego Lara , .- . . • • • tintivo rojo y la pensíón niensual de
l ' . . " 2'50 pesetas, vitalicia. .
f ' . . ,. I . .
A cci6n en ·'l. Tierras Coloradae ¡¡~ A1not'eS), el 13 de abril de 189'7
. ~ . " . .
Capítén ......... D. J oaq uín GasA.B Blanco.... . ; : ... Oruz de l .a óla se del Mérito Militar 'con
, . . . disbinfliv& rojQo ' . - "
Segtmdoteriíente. » , l1'r~cisco Cll.balle-r Pal'tl1J C~ij;Z< de :4.,l!-·~'61aá~i del Mérito· Mil-it$r con
. . r . . . . di~ti-ntiv(J..rQjo, p¡ElDlS'iof\ll-\lth . . .
. 'Sar geIito....... , Angel Serrane.lrerjll\nd~z , ~", " ...... Cr.UE ,de ,Wa,t a.del ~(jrttQ Milit~ eón dís-
. . . t íntívo rojQ. .
Qabo •. ! o • • • • • •• DOl'ot eQ- He-ruández Leehtl-ga• • . • • •• lllnipleo di:t·aa'l'ge-nto.
Otro ••••••••.••• José SáRche2í }Iur~uh .. ~ ... , , . "... ' ;' "
SoldadQ••• :.'. ; ;'. Pedro Ramts Llutx¡lpar ...••••••••• . ' ~ ,,, . . ," -.:. '
Otro•••••••••••• Juan Graci a Guzm¡át;\,: .•"~ ,.•.•u. .. '1
Otro •••••••••••• Antonio Navarro Gonzá,J.ez •• ", •••• , . .• .. _
.... O.trq ~ ~ .; •• . • • • • • Manu e,1 G!1e~r~r9 (j-ai6nl '-.•:;'.~. ". -~ :-. . • •
. Otro.. • . • .. .. Fernaudo- Bernal Alonso .
Otro .••.••.•.•• • Andrés Durán Majorga • .- • 1: .-'• .,' • •• •
Otro; 0/·;1·••••••• Pedro Villalón Ca~aller5!"' !'!' o • ..;, ••
Otro•••••••••••• Francisco Cumplido Expoaito .•••••
s·.cr bón. del reg. Iol.a O~r~)';,;,\ ~ ,..f·· 5-· · · · Andrés Mariano Rpmero•• • • • • ~ ••.•
de Maria Cristina nú- Otro •••••• •••••• Ra~ón Mata. q-alla rt • . '.' . , .. •te •• o • .
mo 63 Otro ••••••.•••.• Alejandro Molina Martínez • • • • • • • . . . .,n· ' : ' .
el •••••••••.•• 0tió~' o' ••••:•••••• Antenío Hervás R~a . . . . . . . . . . . . . ' , .
. .. . ' . . O~C!" :' ' ,' .~ .... T9rit>iq Moreno ~g8ft~ • • ~'-: . , ; . ... Oruz a~ ptát~ lle1.Ní4~to Mi1it&r~óorl.di~·
. , ., .ffir9~ · ; ' ; .. .-; Sálvádor Stfttaqqia-IooS~' .- .-. . • ' ti n:f!Wo lo~r-d. " ".- " '. . .
.... - ". Ollro :. BlnriqueFll.natCoomé , .'. , ; ' ;.. '. , ~ "" " ,,,
!.o . Otilo.. ~ . ¡ ; . '",' '' IDu~6l!l.~o RecuelÍfl I.\m~..... . . .,, ' . " n . . ; ; , ;", _ .. ..
~ Otro. ; • • • • • • . • •• AntonIO Guzmán . astIllo. • • • • • • • • . .
~. '.- Otro. • • • • • •• •• .• ..<\ntQniQMUQma érez. .'•••• • .-. • • • .. " o . .-' . ' • • . .
Otro ~ · Einilio AriaB ' 8án~hé.zM .. ; ,.... ¡.• ., . " . " . ,, -. ·: . ... 1
· Olíro .- Juan Canegas RatiJ.is- : ••• ,. · oí.:.'_ . , !
Otro ¡ .. ; .. José- pe.raerla Plat~l'o ., ~. ; • .
Otro. ; ••••••_• ;.' • ,J esús OS(!~ Osodo .••• ••••••• '. • • • , '.
. - r
- .. IIil:íUDos
Soldado .••••• •.. Manuel Madero Carnal :. : :. ~ . • : : . ~
Otro.-. ;.¡ ¡ o' ••• "0 f Mateo8á-nchez·Martin•..••••• ~ ••••
Otro •• ~ ••••••• :. Manuel ¡'ópez Pérez•••••• ' .' •••• ~ ••
~ A cción en e Potrero P 1'ieto), el 23 de abril de 1897
IO~Pit~n D. Vale¡:o Todo'Diego "ICru~ .~e .l~a cl~Ele del.~érito .Milit~ con3.erbón. de!r.~g.Illf.a de . . . . . . disünt~vo rOJo; »en~lOnad!'i: .• ' l;lie--:Maria CrIstIna'n.o 63. Cabo ••••.•• •.••• Juan ~odrigWlzLago ..... ~ ••• ••••)Cru~ ~ pla~ del Mél\ltoMilitJ\r 9011. . Soidado •••••••• Antomo Fm: Corto••••••••••••••••} tintIvo rQ]o. .
. . ' . . , . ~ .
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Recompensas' que se les conceñea~ l' . tc~er~~~ . ' ' ' ! ' . t. r , ,'; c~e.ses r " . ~O:Ml3REa , _
• #O ~ . ~ , . ~ • • ~. " " . ' .~ S--6Idaao~.. :'":&:-..;..~. anget ltüiZ'1ti61 .
Otro,•••• : ••••••• ~leiandro Jl:l&~ Palomino'...••• '.-..•
Otro ••.••••.•••• Cruz Hueso Martines.•.••..'•..;. . • ..• .
. -otro'.:;••••• ~ •••• Dlég0 Mendiluico Uriaqtle ••.•••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
¡ter bón -. ~el .~eg. ,¡ ni;. Qtr.p~ J"'" ,. , ~ .' U l; ~ Éusebio Pltita Cácer,.es .•.•••..•.... ' .tintivo rojo , '
de Maria Cris tina nú , OtrQ ~. ; .•. ~ ~.' « " Enriqne S. J osé Frutos. " : ....• , .• '
mero 63••.•.•••• :. . tro, Jo •••• .- 0 ', •• F t:llipe MarisdI Pablo .• o.'; •• '... : •••
Otro •••• ¡ •••••• 'IFaustino :~~!1tero--Martin •.-. . • • . .•. .
. HERIDO " ,
. . ' . ' .. . . . ~brl1Z de plwta. :de\ Mérito Militar con dís-
Soldado Facundo Berna Gara~a~. : " '~. :.. ... . t i.ntivo rojo y 'la ,pe~~ón mensual de
. \ . ' , , ' . . .~~5q pese.tas; ,no vitalicia•
.., . [ . . . " ,' , l . .. . . ... . ,.
Madrid 11 denoviembre de 1897. CORREA
~ . ,~ ~ " . ... . , .
Excmo. Sr.: En vista de lb expuesto pm-Y, E~á este
Ministerio en BU comunicación de 12 de septiembre :'pró- ..
ximo pasado, el Rey (q . D. g.), y en su n.qqI~Je,la Reina
Regente del Reino, por resoluoíón de 20 de .octnbne .últíino,
ha tenido á bien aprobar la eonoesi ón 00 gracias hecha
por V. E. ' al oñoíalvelaeea é Indivlduoa .de tropa que se
'expresan en la:siguiente relación, que da prínoípí ó d~n el es-
pltán de Infantería D. Manuel Casas' Medran!), y termina con
el soldado Miguel Vida! Márql1ez, en recompensa al eompor-.
tamierito qué observároI1 en elcombate sostenido contra los
insurrectos en «Cafetál Gutíérre-z~ (Habana), el dí a 9 de
ma.yo del corriente .año.. ._'. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'V~E.muchos años. Madrid
11 de no-viembre de '1897. '
• • f' r
MIGUEL CORREA
. ~ . .
Señor General en Jefe del ejército 'de la isla de Gti.ba.
r- . ~ .... .
Relación que se cita
Recompensas que se les concedenClasesCuerpo!
---------,-------'---k-__NO""'" ,.__' _.,' _
Capitán•..••• •.. -O. Mantlél eJliSRS' Medrand •• : • ~ ••• 'jCnTz' de -1'.ll..clase del Mérito Militar con
. ' . , ' ' .. dilltintivo rojo.
Sargento ••.••••• ·Alv:aro JiD1énez Buret- '.. ; ..• ; • . . . . . . .
Otro •••.••• • o •• • -Coastantíno Msrí ñea .•••.•••• •....
Cabo •-. . • • • • . . •. Perfecto Rodriguez Peraas , ; .•••.•.
Otro•..•••.••••• -J ulí án Camíno Torres.'••. :~....... dI " .:I'~I 'M -
Bó P , . Otro nal-.l~ H1°..:J-'ltd".. rlastid'" , . . . , Cruz a. p ata ·'-"<1 . éríto Militar con dís-n. enínsular de San. •.•••.....•• ~. "''''-'' Ut> 6'" D '" : • • • • • • • .... • • • o • . •Quintin núm. 7 .• • •. Corneta•••..•.•• Lorenw'.Feroández ReiJaa.... J ••• ••• .• • . tm.tiVQ ~QJ.o. , 1 ,
. Soldado. • • . • • • .• JQB&Go-ooález Lópes .•" •.•. ••. ••..
Otro. • . • . • . •• • t Salvador .Llabres Ramón ..•..•• •••
Otro ; .. ~ F,aneisce Ba11lis Amer _~ " . :~. , ",l '
. H""RID'· rl. "' ." ' , ' " .. .. > ., . . ' " . ... , /
~ U ~ I . .
1, , . rOruoz- de plil-ta d-l:íl Mérito Militar con dís-
Soldado •••••••• Miguel Vidal Mátqu~ •••• _. '•.••...•! , tintivel ' rojt1,' y ¡a, p6~~iónmenl!uaL de
- ' . . ' '.. l 2 l50 'pesetas, nQ vitalicia.
11
-
Madrid 11 de noviembre de 1897
--~
. CORREA
observaron en el combate sostenido contra los Insurrectos
en eLomas Oengojalta» (VinaR), el día 20 de febrero del ca.
rrienteaño, ; : , " ' " •
.De real orden lo digo ~ V.. E. ~ara su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á; V. E . m-lieftee a-oos-. l\o.&t-
drid 11 de noviembre de 189'1': ..
. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este~hni8terio-en'stt comunícselénde 10 de septíerabse últdrao, el
:Rey (q. D. g.), '1 en -su nombre la Reina Regente del Beino,
po~ resoluoión de 20-de octubre próximo pasado, ha tenido
ti b~n aprooa~1a coneesl ón de gracias hecha por V.o E. á ffig
0~cI~les"cI8Í3eS é índívíduosde tropa que F.!9 expresan en la
BlgUIente relación, que da principio con el primer teniente
D F d MIGUEL CORREA.l' .ernan ,0 41varez Corr';l y termina con el soldado Barto·
ome lIartlD Jibajá, en recompensa al comportamíento qué' i Señor General en Jefe del ejéJ!Oito de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se ct'ta "
Recompensas que se ~es C,IlIcedell
. .
NOMBRESCb.sesCuerpos--I--I-~-I-------I ,
Ip r}mer .teniente•• D~Fe~~~do :Alvarez eo,-tmI. •••••• '>lcrúz de 1.1\ i,llas.edel Mérito Militar con dís-2. Temente E. R. » Julio bah,uerta Gareia ••••••••• '¡ tintivo rojo, pensionada.Otro............ s Pedro LUJán MontoJa.,..... ..... " ..' " . . ,.' ,
S' t ' . .~crnz 'de plata'del;~érlto' .MIlitar ,con' dia·'
argen o••••.••• L,uciauo Lópea-Mertín •••••:. • • • • • • • -tíntívo rOjOy,"j,a pensión ine(lsual de
Otro. • • • • • • • • • •. agustin Sánchez Madi·p. •.. , • • • • • • • .2'00 pesetas, no vitalioia.· '
Cabo. • • • • • • • • •• Antonio Bánches Niéto .••••••••••.
Otro .••••••••••• Franoisco Corral :C~tretana•.••••.•
Otro••••••••.••• Andrés Ruibal Latídeta•.•••••••.••
Soldado de 1:»-•.• Macario Garcia Expósito..•••.•.•••
Ot~o tie 2.11.•••••• Agustín FústerJulián.: ••.•.•.••••
¡Otro ~. Mateo Bardeei Moatri. ..•••••••••.•
Otro •••••••••••• Modesto Lóp,ez Arránz•.••...• u' ••.
Otro••••••.••..• Moisés Pascua Boldan •..••..••••• -
Otro •••••••••••• Miguel Mora Gómez•••.•••••.••••.
Otro •••••.•••••. Miguel Gandía Osmbra•..•.••.•...
Otro.~,••,.•.••••.• Manuel Prado Barrios •..•• .-; •• -••••
otro... ',' ..•.••• José Telechea Vian.a ..... : .:•••-•..,
Otro; ',' .'. •• ;. ,.. Ramón Rodríguez Mingqez ..•••••• ;
Otra, • • • . • • . • • •. Antonio' Rodríguez Fetteiro •.•.••• '1
Otro. ; . . . • •• • ••. Angel Echaburo Eiza-guírié .••• "•••.
Otro•.••••.••.•• Ag,UstinBilbao Lan4~juela.••-.' .•• ~
Otro •. ; •.•••. '.. A.gufltin Garegarsa AlberilJ-ga •••..• : .
Otro .•.••..••.••• Angel Zubiela Garcia ..•• ~. ~." .•.• ~
Otro •••••••.•••• Zacarias Villaverde ArROz ..•••.. ,.,.
Otro •••••••••.•• Vicente Clemente Pellicer .••.••.•• :
Otro •••.••••. ~.~. Sebastiá-n lA8uJ:r!.a Melero •.•• ; ••••••
Otro : Roque Cortizar García .
. °ottro José Iglealas AMlvarez, .•...•...•.•••. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Bó O z d 1 N ro Ramón Ferro ontél3...... t' t' "~~ a 1"0 e as avas Otro ••, Pedro Cerezuelo Rubio............. In IVO 1'0]0.
numo .•••'•..•••.. C t Al" d PA" G ál 'orne a. . . . . . . . . ajan ro Jaro onz ez•• .- ••••.•
Soldado-de 2.1\ ... José Rodriguez,Valeirafl .•••...••. ~
Otro. • . • . • . .. • •. J usto Dominguez Blanco.•• : .•...• : ..
Otro .....•.....• Juan Camino Muñeca ••••...•.••..
Otro .••••••••••• Domingo Gonsáles GOlil!lález....•.. ¡.
Otro •..••••••••. Vicente Moro Ferrer.....•...•••..•
Otro,; .. .. • .. ... J osé Mprtin Cor,h~l~n,.... '........ :
Otro. . . . • • • • • • •• Andrés G:alV'lÍp. Pa'!llcual.•••..., ..••.
Otro ' C.áfltor Gonzalez Alonso; .
Otro. • • • • • • . • • •. b~nü~o ~od¡'.iguei~tero ..•••••••• #
, Otro ••••••••..• ¡ An~onio Alvarado Félijóo •.••••.•.¡.
Otro •.•••••••••• Ma:tc.e]oJ;!eroá:q.!'lez Vt}qaer_o.••• , •.¡.
Otro "• .. . • • .. Venancío férc¡lz MarUn ~ •,.
Otro••••••••••••; AntoníoOíd Varela .t ••••••• ,' ••••,;.
Otro ••••••••.••. ~las ~sc.rip~~qJ,\l~a~o•• , •••••• ,. '.~
Otro .•••••.••••. , Oresce?~io Gml~ález V~ga ..•.....••
Otro ' fllvangehsta Ba.I1i(ll1,CaJI't .
, Otro •••••••.•••• Francisco González Zamarreño ••...
, Otro •••.•••••••• G;ui)~e,r:m9 f?~mp!loyo·M&rtiMz•. ; .".•




Primer teniente.. D. Cayetano Salinas Laplana .•..•.. Empleo de capitán,
, }cruz de plata del Méri,to Militar con dil"-
Soldado......... Indalecio Rego Novoa .. :.......... tintivo rojoy la pensión mensual de
, 2N)O,fíesetas;·~i,t!lilie-ia. . " ,
_"{Otro; • • • •.•• • • • •• Pedro NolaªM Olrizab.al ••.• '.• "•• q'{OIIi!.~,~tJ¡. Pl~(.'¡eltJM..·érito ';~i.. litar:00n.dis:
Otro Tomás Var~la Valen,te............. tmtIvo.rPJo. y. la; pensión.. ~~su.~1,.d6
Otro .••••••••• ". Bartolomé Martin Jfbaja•..••••••. '. 2'50 pesetas, no vitalicia; ,
I I
Madrid 11 d'~ noviembre 4e.1897.
--...'-
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
en'su oomnaícseíón de 2 de sep:tiembre: próximo pasado, el
,Rey (q. D. 1f.7, y en su nombre la Reina Re$ente del Reino,
ha tenido á bil;ln aprobar la conceflióll de gracias hecha por
V. E~ á los paisanos que se expreflan en la siguiente relación,
que, da principio con Mariano Mauz y termina con Mateo
.llnhauSIlg'ua, en recompensa al comportamiento que obser·
varon en el com.bate sostenido contra los insurrectos en el
. Ql:t'Xl'iIYdei&SánM Maria» (Santa' A~a), 'eÍ '¿Ua 7.(de.'juiiii;'d'el
ooil'iente aoo,. ,r, " .• .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
11 de noviembre de 1897. .
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército do las ialas Filipinas.
© Ministerio de Defensa





.'Paisano .. : • . . • .• Mariano.Ma.uz••••••••'•.••••••••••
'Otro.•. ; ••••••.. Natalio Arcilla. , •..•..•••....••• ~
Otro•.••••••.• :. F rancisco Janga.. . . .. o. •• •• • " •••• . '
i CJtro. o. o., .• o..• Cirilo Reyes, .., '. . ...•.. . .•••..•• .• , .
_Otro .••.•••••••• Pascual I viangio ~ICruz de plata del-Mérito Militar . con dis·
Otro. ~ . o•••.• ••. Apolonio de los !Santos...•.••••• o. • tíntívo rojo. . ~
Veolnos -del ' IYarrr io 'de OtJ.'o Pedro Oalala ; •••.• o'. .••••••..•••• . -
Santa María ,(Sa n t a Otro.•.••.'•••••• Luis Gamboa •..•.••....•..••••••
Ana) ' -0. •••••• Otro .••••.•.•••. Díonísío Miranda : ••••.•.
. Otro. . • . . • . • • • •• Eulalio Miranda·. ~ ..•....'•••••.••.•
Otro .•.••...•.•. A-guetin ·Gamboa ',' • ••.••. '. .• .••••"•.•
" : . - Hf!}RIDO -e / " . , . .... .: •
. . . -}Oruz-de plata del Mérito Militar <ion dls·
Paisano Mltteo Manhan13agtla '•••••• oÓ" tintiyo rojo -y la pensión mensual de.
" 1 ' . ' 2'50 pesetas, vitalicia. . .
I . ' \" .
Madrid 11 de nov iembre de 1897. Co:rtREA
, . . . .' f · ~ e-
Exllmo. Sr.: En vista delo expuestorpor V. E. á este" . pensa .al o6mportamiento que observaron en el combate sos-
Ministerio en su eomuñíoacíón de 5 de' septiembre último, : tenido cOlít-ra 'los Insurseotos en eMonte Estratagema» y
el Rey (q. D; g.), y en su nombre la ReiIla 'Regf'ñte delBsí- : cEohevarria» (Finar del -R ío), él .d ía ..lO..de;tehreJ:o ,~l"oo·
no, por resolución de 20 de octub~e próximo pasado, 'ha te- ' r ri ente año. .
nido abien aprobar la concesión de gracias heohapo.r·V,.8l. : -De.real-orden lo digo á V • .E.,para su conocimiento y
al oficial, clases é individuos de tropa yvolnntarioaque 'se dem ás efeót~. .Dlos .guardeé 'V. .m. mua-~ Ma-
expresan en la siguiente relación', que da pr ínoípío -con-el'ee- -drid H /d;e·noviembre-de ·1897.
gundo teniente de la escala de reserva D•.Berúardino Ruis y " MIGUEL CORREA
Ruiz y termina con el soldado José Il .I cs ;darco,llll reoom - ;;:eñor ~er.er al -en Jefe del ejércitod:e la isla de C(lb~.
Reladd.n qUe se cita
Cuerp01l Cia aás NOMBRES Reeompensaa qne S6 1e8concede.
"
I
2.o 'I'eníente E . R'IDo Bernardíno Ruiz y Ruiz .•.•...•ICruz' de -~ .a 'clase del Mérito Militar con
" . . distintivo rojo.
Sargento•..•...• Juan Moreno Lozano ...••.... , '.....
. otro . .-: ..r , BaUtista'Navarro Luna ... .. ..•... .
1 b ' Galio ' . ~ Frauelsoo Ruiz Foguer .••••..' .•..•
.~ ón, del reg; Jnf.a Otro ••••.••• •••• Nicolás Traso Ucal, ..•....•..•... :
el Infante núm. 5 .• Corneta : ; Andr$s P érez NAyas .. , : .
.' ~oldado FflinriS'c'o"f,loret :An1'a ; , ..
Otro ' .. ,. , Modesto B!l~nard'o -Sancho ~ . OrUz '4e plata 'dar,Mérito ":Milit ar "con dia-
Otro •.•. ; José M'artinez Ortega.............. · tiñ tiv O' í'ojo . . .
Otro Pablo Pérez ManÓho o•••.•.
V 1 ., . , . • - ~ • Ot,ro o. _ 1 Canuto Yabar .Martinez ; ..~unfari'ó's -d'e'rñ[ a' dé Vóluftiirio MalÍuel 'Ferúándea Pérez..••..•••. ;
. an CristóbaL .•••.. Otro .•...•.• ; .•. Manuel H ernández Morales . • • ••.•.
. Icabo . . . • .• • . '" Leonardo Capote Valdés•• • • • • • • . . •
. Voluntario Julián Süáréz Dfaz .
Voluntari d C b a d . Otro •••••••• o-,•. '1Cteu terfo'He rrrám:lez Gálvez...•.•. •8 . os e a. e . . . I -
. an Cristóbal : ... ~. ;,) . '. HERIDOS . . ...
1 cr bó . Cabo ••••.•••... Pedro Golpe Gómes••••.•...••••..,~or~z ~e.pla~~ del, M~rit~ .Milita.raon dls·
.dI!' del reg. rnfo ll! . "tmt1vo rojo Y' fa pensión mensual de
_ e nfa~t:~.nú:. o~~' 801~.a~o d,e 1:~~ ~. Jl'~é _Urios Marco ........ : .. d .....
1
~'50 pesetas. . ' . , . _
Madrid 11 de noviembre"de·l597. CORREA
, ........ '
Mi'~XO~O"~t.: E n-vis ta de io' ex-pu esto por V. E. á este
nlstel'lUtOO' su comunioación de 7 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Por resolución ~e 20 de octubre próximo pasado, ha tenido á
,bien aprobada 'oenoealén -de '-gracilt€l" b ech a' por -V...E. "'al"O'fi
olal, clases y guerrillesos "c:¡ lIe t se l~:x:prestm -en:Ia/si'gmeflte
relacíónvque da principio con el primer teniente D. Manuel
Garcia Alvarez y termina con el guerrillero -J osé Domingo Bor.
© Ministerio de Defensa
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nándes, en recompensa al comportámiento que observaron
~m ~l oombAtft wtenidQ.OQ.Utl:al.Qs iusmteCJtus..M Ias.Oaña-
,.da> (Villas), el día 12 de febrero del corriente 'año.
Da r~ ~ell: la digQ. .. :v ~ E. para su conocimiento. y
demás et.ectas.· Dios guarde 8 V. E. muchos eños. Ma.
dríd 11 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORBEA.
Señor General en Jefe dal ejército de la i~la ,dA Cooa.
, Relación que se cita'
CUerpos Clases
Madlid 11 de novi~n~J:ll;~, de 1897. CORBEA
MIGUEL CoBREA
Señol' General en Jefe del ejército Íle las islas,Fy.'Pll!as..
, ..'
Excmo. Sr.:Eu vista de lo expuesto p~r V. E. á este! observaron en la'batida dada á los insprrectos en las Inme-
Mini!'terio en su comunicación de 4 de aeptiembse próximo díacionea del pueblo.de R.is (Negros Oriental), el día 24 de
pasado, el Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Regente ,abril del corríente año,
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias . De real orden lo digo ~y..~,' para: su conocimiento Y
hecha por V. E. á las, clases'y voluntarios que se expresan demás efectos. Dlos g?a?d'é áJ:.: m. muchos años. Milo'
en la .síguíente relación, que da principio con el sárgento dríd 11 de noviem~te de 1897. '
D. lIateo de Longa y termina con el capitán passdc D. Mar.
ceJino de Manlipac, en recompensa al compol.'tam~~nto que
..
',' ,.ji ¡'. -
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
--
Guardia Civil, 22.0 Ter·fSargento •••••••• D. Mateo de Longa ••••••••••••••••[ 1', o
cip•••••• '.'!..' : ••••••• t()tro •••••••••• ". »0'José Bo.~anga. • . • • • • • • • • • • • • • .. Oruz de plata del Méri~o Mililmr lltJD d~
Oapltán mU~lclpal de Bis•••••• :. ••• ••• »AmbrosIo Sornoza••••••••••• '" , tintivo rojo.
l,,;' ¡VoluntarIo...... » Oelestino Martinez ••••••• ; •••.•
Oapitán pas,ado••••'.................... » Marcelinode Manlipac ••••••••••
l. ' 1
. Madrid 11 de noviembre de ~891.
.1.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V" E, á este
Mi~~l'lt~r~() en !lu!Jo!Du.ni~ación de 5 de spl?tiaIllbr~último'!
'j 'el Rey (q: D. g.), yen su nombre ~aReina Regente del Rei-
.¡;,4 no, por ~~~91\l.cjQ.~,d~ ~9 g~o~tllbrepróximo pasado, ha tl3.~
, nido á bien aprobar la concesión de gracíes hecha por V. E.
á loa oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la Bit;db3nte ;r,etJLcRQJ), q~ d3 prhieb>lQ OO~ el ~pitJ!,.n
D~ Eplil!o ~9rata ret.it ~ termilU\~a el soldado Bartolomé ,
~llrqíll. liliralles, en recompensa á los servicios prestados de
!'orres ópticas I ha8~l! 1.0 4~ ~~I'Rtj~m~r.~ ~-ºI2!d&n.k~ '!UQ.
, 'De real orden lo digo á V. E.llara su conocimiento y
4!ilmás efectos. Dios g~~~ á V" E. muc~9A ~s. Ma-
drid 11 de noviembre de 1897.
" MIGUEL CORREA.
T
Señor General en Jefe del' ejéróito 4e la isla dé Cuba.
,". , ~ -
-
I
'i '1 -, i ~.. ., tli. ~ ;
___--'-_----'---- Olue~ ,l .,: N O,M:,B R,E S .:. _." .,,: R~l;I1~~,squé.ele.conCeden
Ca~itlin•••• : •••• D. ~i1ie Mo~~t,ª-Petit•••••••.. , .•}cruz de 1.~ cl~s!l del Mérito Militar con
Otro •• : • • • • • • • •• -1I Fompello Marti Montferrer••• : • • diatintivo lój~.
_Sargento•• ~ ••••• Pablo Francia POl'dal... ~ •••••• "" ,_~
Otro••••••••• -.:. V·ieente Martín Fernand9••••••,•.•. , "", ' 1
Otra••• o •••••••• José Cahrera·Albas,.• '.- -
Cabo ••••••• o ••• ' Vieente Péees-Peméndes ••• ~ •• .., •• o
, Pt~Q.... , •••• , o •• : Plácido Hidalgo GÓmez.•••• :; ••••••
'" Otrp'-~ ••• 'O," t , ••• Angel·Ml.;rtinez Juáres......" o .....
Soldado o Julíén EB-pinosa. Gsrcíe.••..•..•••.
•. Otro•••••••••••• Jasé Moreno Ferilández.•••• ~~•• ll_ ••
Otro de 1.a •••••• IaeeencíoBalvador Ferrerón:••••••
Otro de 2. a.•••••• ' Manuel Gómez Gárllido.•••.• ~". "
Otro•••••••••••. Fr,ancisco López 'Fern'ándaz .••••••.
Otro o Ricardo Menéndez Alvarez•.••..•••
Otro .••• " ••• o •• JuanSan ·Feliú·Bonet •••.••.•••••. '
Otro. ; • • • • • • • • •• Frutos Garoía Rincón o • : ••••••••••
Otro••••••••••• o Pedro Olmedo -Oorrea .••.•.••••••.
Otro. • • • • • • .. .... Hafael Blaner Miró ..•••••..••.•••
Bó 1 . d Otro ..•••••••••• Antonio Gómez B'emándes.••••••••n. ngemeros e Te- Otro M' '1 Re' G nzález .:lé f'.. o • • • • • • • • • • • ¡gua lnoso o ••. '.' • . • . • ,
gra os . o ••••••••••• Otro •••••••••••• Jaime Martinez Oerdá.••...•.. ,•.•• eruz de plata g~l Mérito Militar con dís-.
Otro ... O" ...... Manuel Cano Bp,lart................ tintivo rojo. 1 ,"
Otro••••••.••••• Francisco Manteoón RUlZ •••• o. o.• o -,
Otro ••• '." o; •••• Francisco Quifíones Muñoa ••.•••• •
Otró Gáio]3ravo'Carbonero.•.••••.••••.
Otro. ••: Enrique Puerta,!? flljQlá •••.•••.•••
Otro ••••••••• '••. Manuel SAnchez Martinezo .••••••.•
Otro •• ~ '" ••••••• 'I'oríbío Mateo Herrera •" ; •••• , ••••
Otlq••'. . . . . . . • . . ÉnifqüeMorill Gómes. o •••••••••••
btro••••••••••• o Manuel Rubio GQUllález.•••••.• ; ••.
Ottl~•••.•• ~ o ••• '. Ramón Qa.rb&l1o M~~t~!le~ .•..••••..
QKrq••• 'o;, ••••• .B'r,~~;ll~j~ Falcón A~(j;re,u•.• o' •••••
Q4ó•• ".: ...... JQffi,~ Q(teg!\ Rodríguez..... ',,'" 0,0.
Otro, =.,. o •••••• Juan ~asJ~rrª,Poyuelo ••••• o.•••••
Otro •• o • • • • • • • •• Angel Ala-Í!¡ Ohacóa•••••••••••..••
Otro •.••••• o • • •• Pedro Gutiérrez Garcia •••••••••••.
'tf.,1f;,_, ~- ~ n.;;, >::. ': Otro••••• ~ • • • • •• Manuel Herrera Mer-mo.": •••••• , ....
, Ojm.l! ,', • • • • • • • •• ~~1i§n.Q Oru~, ~o~e~iio'. ': ••• , •• , ••.,
_Otro•••••••••••• Juvenal Fuentes Sánchez ••.•. L" ••
~ Otro •.•••• o • • • • •• Bartolomé GarciaMiralles •••.•••••
I
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
'MinisteriO' en;su 'lQmu.nicación, de 8 de ssptíembse último, el
~y (q'p~~;)1~eílsu nombre la ReinaB.~ente del Reino, por '
~Qll1.(lj.Q;r;l. .de2,Q ~'Q.pt!J.bre p¡:ó:dw.e pasado, ha tenido á bien
~probar la co~ó,;Q. ~e gr~9ia$ ~échi\ por V. E. á los oficia-
es.. clases é individuos de tropa que se expresan.en .la si-
gUIente relación, que da principio con el capitán de Infante- -
~ Dt §6J;~, IlvJ)il'{} lIf:'teo!, y ~~p,1mli} pon el soldádo Fran-
seo Cardón Baño, en recom,pensa al co:r;pport~m~e;Qtp que
observaron en los combates soetealdoa contra loa insurrectos
formando parte de la brigada de Matapzas, durante el mes
de febrero del eorríente año, '
pe reel o:r4enlo digo á V. JtJ. para su conocimiento y
demás efectós. Dios guarde á V;. E. mucho!,! años. Ma-
drid 11 'de ;Q..Qmembre .de 1:i-j;l7. '! "
. .' .
, ;!; , MIGum. ·GoRREA '
Señor Gen,e.N1 e~ .Jef~ d~J ~jé~.citfJ !le la isla do Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Jieiación Que se ciüi
. ~ ~-.- ~ ~ ........,.'.,.. ... , ~.' ....
,'. '
",¡;¡ NO",",", .1 .~=........... i.¡' ......n .
Capitán•.•.•.•••. D. Bemabé Rubira MátéO§.;; ••. r, '10i'Ü~ ~e ~.a cl~se a~l ~éritb Miti~r CtJQ
, ," .' di:atlntlvo r030, peJl810Qad.jl.. ,~" , o-
2.° teniente E. R. » Gabino Sánchez de la Torre••... Empleo de primer teniente de la E. de R.
Sargento. ~ •.•••• Juan 'Garcia Sonvire.•••.••••••••.
Cabo ...•..••••• Rafael RltÍilirez Rivértl•••••••.•••.
Ob'e. '~""'" •• José Miñana Roig••...••..•.•...••
Soldado..•.•.. " Miguel Esteller Cifré ••....••• "••.•
fotro .••••••.••. ~ Antonio SabaIls Garcia ..••••..•..•
9~rº,~ ......•.... José Tomás Aparicio.•.••••.....••
Otro, • • • • • • • • • •• Pedro BonñIl Abe!. •...••••••••.••
QtrQ••••• ; •••• ;. Jaíme.Pujol Arqués '.
atrQ••.•• ;.;; ..• Francíeoo Blasoe Campos.•.•••.••.
Otro ..•.••••••• ~ Paseual Mollá Franah••••••.•.••••
Otro •• '•.••.••••• Salvador Fuentes Garcia ••••.••••.
Otro••••••.•••• : Juan MiraIles Esteve: •••••• : ••••••
1.er bón. del reg. lnf.a Otro.•••.••.••.• J oaquin Sastre Yi<;lal.• : .• ~ •. , .•••• , .",
de Navarra núm. 25. Otro••••••••.•.• José B.onetAlarlo.•.. :,oo •• ;; ••••••••lc·m'a~wía.t'a··lMé·t Mil't oon dls.
. Otro.. • • .. • • • • •• AntonIO G~rcía; Pellíeer •••••••• ',' •\ \Uitif6rtí~ ~ /' n o I ar
Otro••••.••••••• SalvadoJ:: J Imeno Solanes... • •• • • • • . . 'o < tJ '"; :
otro Ramón Htjr.nándéz Psmblsneo ••. ~. . . , ' , . • .
otro. • • • • • • • . • •. FranoiscoMoIñll.bál Hemátrdea ••••.
Otro Joaquín Gómez Rives ! ~
Otro ,Juan Caliét Martín ¡ ; L
Otro .•.••••.•••. Pascual Fayos Isolbes••• " ; •• : ••• ¡
Otro••••.•••••• ; Benjamín Oolomer Sala •. , ••.•.•••
Otro José Martinez Garcfa _.••. ¡.
Otro. • • • • • • • • • •• José PJá Calatay.ud •.•..••.. - .•.•.
Otro.•••. '.•...• ~Remigio.Soler.Estornell ...• - •••••. '
Otro ••••.••••••• Ramón 'I'aléns P.la ' ..••.•.
Otro ••••• _•••• '•. Juan Albelola OItra•••••.•••••..••
Otro••••.• '••••••' Federico Miñana Palomares .
Otro••• ; ••.••• ~: Juan Abaría Gareía,': ••.••••••. : ..
Otro. • • . • • • • Francisco Cari'Íón Baño ;
I
Madrid 11 de noviembre de 1897.
, MIGUEI1 CORREA
§eMr tiMi~¡'Rl éh Jefll i1~i ~jeÍ'lrt\'o tlo las islas Filipinas.
. ...' "'. ,... ~ ..
Exc.mo. 'Sr.: En vista de lo ~puesto porV. :fu: á' este ~l comporta~ierlto qué ooservá¡'óh en el combate sostenido
Ministerio en I!lU comunicación de 26 de "agos~o. último, el ,contra IdB insurrectos en el «Batri6 de B.ucab(Tayabas), los
Rey (q. D; g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino" diüs 28 y 29dll abrí! del oorriéütb año.
por resolución de 20 del octubre próximo pasado, ha tenido De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
á bien aprobar la concesión de gracias hecha P9l ,V. El., tl.los 4é~a~. e;recto~.~. úios jii~~d~ li. V. :m. muchos años. Mil.-
oñoíales, clases ~¡ individuos de tropa que se expresan en ' dríd 11 de novíémbre de 1897.
la siguiente relación, que da principio <fon el segundo te-
, niente de la escala de reserva D. Josó Sautaélla: ArenR'sy ter-
mina' con el soldado Tomás Caneedo Pár~~, en re~o~~~iiÍlá
Relación que se cita
:. ---
cn'_1 .. m_.· .. NO-'S. ..1. ...~=.~._.. qn...,':~n~_._
. ·r. 2.0 oolrl~te :m: R. D. Jgsé Santaella Arenas,.. ,. .• : ..•• )Crll~ ~'ll ~." e1a:se del Mérit(;) Mitiflltif ,~
Otro s, Ramón La~ela Barbací .••••••••~~~sttntwo rO;]o. , .,.. 'dv'
, ' _.' , ,..•...... .' ,:. . ~oruz~~plata~el.~é~t(}.Milita~'I'
" Cabo •. ".•••••.• Vllfente Amat A,Haba.. . •. .•• • •• • • . . Wrif¡¡~ ,fl$}tl 'Y ,:la.. !te~u!'
. r...",. , . ,'. 2100 il1l&;tb~) ht:lVi '1\. :
Eón. Caz. expedíoíona- Soldiitlil ~ ~ ~ ~ ~ i Julll1n Cit~tenente Garl\ldo.......... . '.
rio núm. 2 :; .. Otro Alonso C~rriIle Campos. ,.... .
_ . Otro José Oarzíllo Canales .••••.•.•.•... 'Ornz a~ ';'liiti\ 'de JI' .~ i.filttiá'f l'áiÍ -',
.. ., Otro •• u •••••••• Ramón&abal3 Bueno.............. ti' t' p. 1 éli.. ." ,
otro '; •... V~lél:'o 1\oyo Larrea ',•••••• ' .n lVO rOle.
.. Otro •••••••••••• Angel Estero Grau .•••..•.••.•.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Lacámara Mario ••.•••.•..•.•
Otro•••••••••••• Tomás Canoedo Pérez .• '•.•.•• '••...
I ~
Madrid 11 de noviembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. .á e.s~E!
Ministerio en su comunícaoíón de 4 de sep,tiembre último,
el Rey (q. 0;. ~:)', y. ~~ ~l.l J;l.o~l?,~~ la ReináRegente del Re~·
no, po~ ~esol~~9!l 'ª~ ~tO q~ Q.<;l~!!1~t:~ pJ;ºximo pa~ªªº, !la ~e·
nido á bien aprobar laconce~ió~.;legraci~á hecha por V. E.
álóil ófioialest 'óla$'és;é ' inª~)id#ps .~~ ~~9pa que se'expresan
e1111:\ ~g~e~~e r!"J9,cióJ!, qií~ :da pfi#~ip.to · eon el segando te-
nien~ <le la' ~~lllÍt!o:4~'r~Bel:Va ~. ltamÓD:'Pr;do De~monde, y
termina ' con el sdUlado Grego'fíoLaiáro ~erreruela, en re-
·;"r "'1:.t '-l. ...~ .1,r...u l ··{" . ...-
cQIPP~I,lsa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los Iasurrectosen «Majá y Ohamba» (Vi. ·
llas), Iosdías 20 y 23 de~!'lllrero del corriente a:pp.
" p'e real 9l:den '10 digo 1\. ~. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9S guarde á Y. '~ . muchos años; Ma·
diidll de noviemb~e'de'i897:' ' . '.
í
MIGUEL CoRREA
Señor ~ep.era!.en Jefe del eJéreitQ de la isia de Cuba.
~ -, ~-: .;¡' "! ( :. t- " Ó,» . _ . ,.. • • , . ~ ,,~ ~ .. ~
Relación que se cita
" .'O.~. ' t °,:,-' s:
Cuerpos Clase& .
... . ,..:... ...~~ .. ,, _ ::;. <l ~ . ""-: " . ~ ~ _ ~ . .. .;J_t ~~ . ~ ".. ~'- oI"", ".J I... · ' ::F""; .... .. /i.'''' ' ... ...;;;. ,,..· 't#·... ~ ~~ ..
. . '\ .
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_ 4-cció~ de 'lf[ajá» y poblado ~Ohambas»", el 20 y 23. de f ebrero de189~
. 2.6 teniénte Él'. ':R. ~'..~~ó~ rr.~d() Bahamonde..• '•• ~f~~~~~~~:9.c:óiri. ?el Mérito Militar loa
Cabo • • •• • • • • • . . Rosando Jimériez Rovira...•.•.•.• -. .
Soldado •••••• ~ .. Fra.n'cisoo Tovar Alvaeado. .••• . ; ..
, O~ro ArltbhioGai'cia Romero. : •.• ;..... ,. .
l.er bén, del reg. Inf.· Otro••• ~ ~. Toni'ás LozaÍl.Ci'Tiillo •..•.•.•.••• r : . . ' • .
de León núm. 38 •••• Otro. ~ ••• :. : •~ •. EV~TÍsto Rodrfgq.éz González••••.•. Crl.:i~ de plata del M:érito Militar con dís-
Otro•••••••.•••. Abdóñ >Rodríguez Pándero:. • . . •. .. > tin,tiyo rj>j9. . .
Otro •••••••••••• Mliñ.úel Pé·rezMadueño~:.......... -
Otro .•••.••••• " Concepción Rellón Jiménez .••• ; ..•
Otro •••••••••••• IJorilirige} Ravlo Huelva., : .••..•.••
Otro .•••.•••••,.. Fidel Márquez Moya ~ • . . . . . . . . . .• . .
Pr~p1e.n~~~q~~~·· D. Joaquin. del Osetíllo Arizmendi . ¡cruz de La clase del. Mé);ito .l,\filita.J: c.9I\
. ' > . -, ' cU~tintivQ roio. . ~ . . .,' -- , .. 0 •
- • {oruz de plata del Mérito Militar con die·~~rgent~ •••.•••• AdrIán de los Ríos Fernández. . .•• • tintivo rojo y 14 penai~.q ~ena,'I:lA..l ~e
" . .. ~'.50 pesetas, no:.tit~iéiiE- - , .. \~ ..
R C b l!, d H .t Cabo •••.• .•••••. AntOnIO Casahorrán Garcia........ • ...ego a e eman- S Id d . . , Q" Ch M te té •ú 29 . o~ a o ~ " • umco ecu es re .
- ~L~ ~.~ Otro•••••••.•••• Matee Santandreu Pascual. .. ••• •. • . ,
Otro••.••••••••• Gabíno González Garcfa ::'.•.. " ...
Otro •••.••••.••• Gabriel Ferrer Coviat .. ......•..•• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro••••.••..... Ellas Oorrea Torrado... ..•..••..• . tintivo rojo.
Otro•• ; • . • • • • • • • Mm:cos Blanco Aguilar .
Otr9 .••••••••••. Eustaquio Marcos Garoía ..••••••.•
mro •••••.•••••• J.o,aé Robles Martinez•••..•...•.•.•.¡ ' '1/: f -;; " . ~ ... • . • t ~ .
.. Herido en ti.Ohambas», el 23 de febrero' de 1897
l~~r bón, delr~~. I?f:~J . . ' l '.". . ",- '. ~~~i ~e p~a,t!!l del~ér~t~, .~~\tar con ~s~
de León núm. 3&••... Solda~o. ~ •..•..•• Beníto~ey~d~Moreno............. ·'t1'tJtl,!:o. ~olg s: la.. ne~ºp. IP.enslJ,l!l ;te
. y , . .. - : . .. . ,. . . ... - . . , . ., . 2of5&ttesetltB',b.o VItIffi8i'a~~ ,l.. ~:n., ...1 "'t' :>:
~: , :- , r( ~ .... •~ ': ~ . " • .'"' ~ t<~.., . j: , ." .
. / .... .
Herido en elpoblado «Ohamb.as:t1 e~ 20 de f ebrero de 1897
. . . ¡ .
Cab.a de Hernan Cortés . . ' l . .Joruz de plata del Mérito Militar con día'· .
nÚm. 39 Soldado ••.•.•••. Gregorio Lázaro .Ferreruela. . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' " . ' , ' . ! , 7'50 pesetas, vitalioia.
_ . ' , . . L . '
COBREA.
~~R~l2 90R.~:EA:
, Sefior General 'Jefedelejéroito de la isla de,Cuba.
-. ..
. ~o~o. S~':: ' \~~~~~ ~e, ~q ~x'p'~.~~\~1??~ ,:. E. ~. ~~te: 1P,~~!~~~\~~n.,~q.<1,':\~I~}?~~r9:~X~q. ~!?-_ e~ cpm.-.l?~t.~~ost.e.~i4o. c.Qnt~~~nf!Mho er/. SU COlliUnICaOÚSn'de :tO·~esep,~.IeiAl?x:e. *lt~~C:' ~1 :· lOB. l.n.surF~o~o~ ~D,: «Quema:~o, ~~,u.to» (Trocha), el día SO de
......~y. (q. D. g.l, ~n su nombre la aama aegente del Remo, , enero del comente año. ' . .• .
pór.resolución d~ ~ ~~ óct~bié ptoxh;no pazado, ha tenido .. -D~ 're~l ' brAéi:1.'lo digo á V..E. para ~u cono,ciffiie~to y
: bl~n aprobar·nr ódh'óesión de 'giaciái! liecba po~ v. ~. á los de~4~. e'~~?~l?~';-- ])i~~,.-~~ar~.~ ~ 't. !J.' muchos~a°tio8'.I' "}da-~C1~les, clases é individuos de tropa que se' 6xprésarí eÍl lit.' drid 'h de novieJ?1Die de 1897.
:IgUiente relación, que da prinoipiO'con el segundo teniente . . '. - ..- - . . , .
e la esoal!lo d.e·reserva D. Anastasio Andrés Perrer y termina
. con el soldado José Cortés Quintana, en recompensa al como
© Ministerio de Defensa
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Relación que secita
. 0' . •. , • . , . jo .
Cuerpos
.....
-~-_.....-------l "'''' l . NO,"","' • • , Roo=p_,,~ ..l~ ~"~,¡¡"
2.° teniente E. R. D. Anastasio Aúdléil ,B'eubr .••••.• 'lcr~ de 1.80 clase del Mérito Militm_oou
, distintivo rojo. "
" ¡cruz de plata 'del Mérito MilitlU' Con diB'-
S,argento...... .• »Enrique Gil Navarro. ...• • .•••• tintivo rojo y la pen~n méIH~~~1 de
, , , "" . ,..; _ 2'00 lle'BeWs. no V'1tálicm. ' , .
. Cabo Rafael de la Cruz. ' IEmpleo de sargento;
1. er bón . del reg. Inf.a Soldado••••••••. Antonio Sánchez Moralea . , , ..••.••
de ,Granada nl.<m. 34. Otro •••••••••.•. Antonio Pérsa Sierra .... .•••••• ,. , .
Otro... , ..... ; .• Miguel Rsmírez Romero .... , : .. : .. '. .. ' . .
Otro.", ., .•• , •• JoséMaldonado Castilla., ••.•• , •. , Cruz de pista del Mérito MiHtai' con dia-
Otro. _.. ,';, . '." Juan Elánchez García., , .• ,,',., .,.. tintivo rojo , .
Otro •.. ,,',., .•• , Salvador Calvo Asenslo , •• ,.," ,., . .
Otro, , '.... , • , , , ., 'lebastian Basildo Serrano.. , • , ••.•.
Otro" ',, "~., ••• -lsb!lstiáu Mengual Alcázar•.••. , . • .'. '
(
Capitán . " " ••••• o. .T.ase García Maré~n ., ••.• ., •..• ,\oroz ae 1.80 alMe del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada. '
Sargento. , ]'tancisco Fernández GaIcfa•• , •. ' l . , •
Cabo; •••••••••• José Macías Lagarejo .••. ,:, ••.••.• ~ '.
Corneta .•••. ,." Juan Maríu.Oatal án•. , .••.. " . ,
1. er bón, del reg. lnf.a Soldado Juan Guzm án Váz'qu€z... •. .. . _ : . ,
, de Alava núm. 56 ••. Otro •• , ••••• ,.,' Juan Mora Cnstilló ., •.,.,.;., ••• : . , Orti~ tl(l ¡flll.tádel Mérito Militar' eoa dís-
Otro" •• ,",.". OandídoP érea L ópes ..•••• ; . " .• . .: ' tirttivó tdjó •.
Otro. , •.• ó ii •• , ,. Antonio Gtttcia Ca-6tÍ'O., ••••", ..... ~ ; .
Otra ..... ¡ ". ; ••• ~. Diego Demínguea vms·'..•"•• ~ .~ "•• ". ~ .. .' e .. ~ -, ~ ~
Otro •• ,." •.•••• José Vi1lad~go Glifizalé't.•. ~:. ', . '. •.
Otro ••• , , ~ , , , , .. Andrés Sltnahéz E:s:pósito, • , , • ~ .., , :
I " . ·amaIlJOS ,' :1 ~ ", :.. ' .'
1.et b61!. dlll ttJg, Inf'.I . . ', , . " -. ,:' (Crt!~ ~e plat~ délMérito ~litar con die,
de Granada núm. 34.~Gl)rnetli••••• ~ ••• ,J uan Lumbreras Co~treras. ',' •• ·,,··5 tl~tlVO rojo y la 'pet;\s!ón mensual·de
, . ~ . " , ! . 2 50 pesetas, no vltahola. '
1.er bYm. dé! té'g. lti-f.i¡ . ' " , ' , , : . ,.." .. . ,. .. . . ~Ot~z ~é 'plat~ del :Mérito ,Militar con dís-
de Alava núM. ~', , ~80ldad;(j'•••• , •• , ,\JOSé Cortés QUIntana , . , • . tmtivo rOlO. ~ .la .~enslón mensual de
. l ' , ... ' : .- :' '.' " . .;: .'~ : : . : ': l" 7'50 peS'et~, Vlt~l~~. . . . . . J
"
Madrid 11 de'noviembre de 1897. ' ."," , .' CORREA
, i ./ I
MIGU]JJL CoRREA\
Señor General en. Jefe dei ejército ~ la iaJa de C~ba.
. ,. .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesta p. -r V. E. á ef!te, t\l.GOIn}Wrtamiellto que observaron en el combate soatenido
Ministerio en su comunicación de 17 de septiembre último, " contra los-Insurreetos, en «Loina del Toro) (Pinar del Río),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R-ei¡;¡a Regente del Reí- el dlá 25 d'e febrero del corriente año,
no, por resolución de 20 de octubre próximo pasado, ha te- D~ real orden lo digo á V. E. para su c':lUocimien:W,y
nfd'd Il bián ltpfobm' lltoc:mce!ltó1'í de gméi'lishecha por V. E, demásefeotos. Dios guarde á V. E. mliéhÉls ~as, '.M;a.
al ofloral, iñdívidu'os de trdpa y gui:n;¡;n~ros que se expresan ' drid 11 de n~viembre de i897. " . ' .
en 'la siguient~'relaciÓn~ que da prÍncipio con el segundo te-
niente de la escala de reserva D.Jreroorf¡141o Ruhs Ruiz, y
termina con el gu'errillero Eduardo Robaina, en recompensa
.. ,
• .:. . " ~. : ~ ; . ' : ¿ . .'
Relación quese cita
. . . .. . .1..
-
Madrld; 1'1 de' lioviembre de 1897,,·
, , .
Excmo. Sr .: En ~ista de lo -expuesto por V. ~. á este 1por resolución de 20 de octubre próximo pasailo, ha ~enI~. .
Ministerio en su comunicación de 16 de septiembre último. á bien aprobar la concel!'ión de gracias hecha por V. ]l. ;,. ~ ,;;
el Rey (q. ~' g.), y en su nombre la Reina Regente del Rein~, ~ficial , cluses. é individuos de tropa y guerrilleros q'U~ ser~i
. . . . ~..
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~.~ presan en la s~guieÍ1te relación , que da principio con el capí-
:~. tán D. Tomás Piñei'o Romero y termina con el soldado Josó
::¡, Roddglloz 'Barriola, en recompensa al ; comportamiento que
,"
observsron en el combate sostenido contra los Insurrectas en
cMontes Negros» (Villas), el d~a 13 de abril del .corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.1 de noviembre de 1297.
MIGUEL CORREA.
Stliior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
...




• • • ~ : ". _ ~ -r ..
.,'".
.. ). .~'.. '. .,,:, :
"
l.er bón. del reg, Inta : , . - , ',' , '1 . " , . .
de Zaragoza núm. 12. Capitáu••• .-•••• • D. To'inás Pifiara Romero .• ; •••••.• Cruz dé l.a clase ,d"el Merito, Militar con
, , ' . ' , - . . distintiVo r,ojó. . _ . ",- , , '
, " . " JCruz de pratá del Mérit'o Milltar "cón. 'diSo
Glla. local del Oentro • • Segundo teniente. 1> ' José Castmó'S~las. : . ~ ••.• ,., •.. r tintivó fÓ~O,i lá) 'ei;iS!óa íiléDjuaI 'de
. , . ' 1. ,, ' . , . - " ' . .' . ' 2'50 peslitas, no VItalICIa.
,¡sargento •••. , •. ; Salvador Garcia Barrios. • • • • • . • • • • . ,-
l.er bón, de1 reg,'W,Il-,~apo~. ,'.7' " 7,·,··· Laureano V, iCllüte ,~b,ro,jO, ..
de Zaragoza .núm. 12, ~~O¡. ~ ~ .. ~ •• '8," ~ Jes~s ~ar!Ji~ .~~daClos .• : .•••••.•• '~ •
, S()ldá'do de 2. • ~ . MarIano Vargas Garéia •• •. , .•• " • • •
. . O};rO .... , • ; •• ; .. José González González ........'... ,
S_ar.gento•.•••••• FIanci§Q..o .Carri,lin González .••.••••
Gue~rillero.• ~ • •. Manuel López Moro •..•••••.•••• , •
Otro •••••••••,•.. Tranquilino Pivera Jiménez .. , .• '~.
Otro • • • ; • • • • • • • • José Maria Martin Pérez•.•••••••• .-
mio. ~ o •• ; • • , Jil1iañ NúfteiPérez , • • • ; ,Yo" -:-0 ·" •
Otro -José ·MartíN. Pérez..•.•.... . ". # .; ~~ , ~- ,.. ~
Otro ••••• ! • o _ • • o Franctsco ProroLValdés , • •• • • • • • • • .
Otro .. , ...... ~ •• Juan Estrada Morales ..•. , ........
Otlo••••••••••• , Zaearías González López . . . • • • , ••••
Otro•••• , ••.. ••• Li~oiil) f:¡eó~ Ga!cla......•..•• , .,. Oruz de piatá del :Mérii~ Mñitá; c~n diá~
Otro•••••• o • , • •• P.ántaleón Bílverío Poao., . , • •••• ; • ; tiiitivo rojó',
Gll 1 l del G ' Otro, •••••••••• , A!ejandro Estrada ~orales.,. o"","
a. Oca enUo•• Otro •••••••••••• Diego Oontreras •••.',• .,••• o.•,., e , ••••
Otro, . • • • • • . . • •• Eu~ogio Pérez, ' .
-: Otro ••••••••••• • 'Efi laglo 'Tóleni5:' •••• ~ ••• ~ ;'; ••••• :.
Otro. . . • • • • • • • • • Jo sé Vega Relnosa • o., , •
Otro • •• • • • • • •: •• B'lorenoío Bamítes Fraiión .
Otro. , • • • • • • • • • • José Pérea Martin•.•••••••• '•• , • , • o
Otro. • • • • • • • . . •• Juan Garcla Ló·sa.•...••• , o •••••••
Soldado ••••••••• José Jiménez Jimén~••••• ••...•• •
orró.....•..•.. ; Loreto Contreras ••••.• .. , .••••••••
Otro ; •. MaMas García.Freile. , .. o • ~ ".,
otro •••••• , ••.•• Pablo Pérei Corcho .. . . . • • • • • • . • . • •
, , '1 Otto••.••••.•..• Romualdo Jim énes Gabote .. ' •••.. ~
l,er bOñ. ueI rég, fÓJ.li , , , . .. '"
de Záiagóza num,. ~2; °C·hbO á. 2.~•••••• :AB.le¡.nd:: Fvé:il:l~~:;:m ·jO;Ú'd;~. deí Mérilo :Wllt.üó
n
d'"'
Guerrilla d S D' ~ a O ......... ", lell'('en~t.lo egas ... ; .. .. .. .. .. • 'i" 'f . . , l' .'" ..... . ..... ""'-
, ' e an lego,{Soldadó•••.• '••• o José Rodríguez Barríola.. o ••'....... J~~VQ.!91Q.Y,. ~...p~~~~@ menaDa!, de
_ / , • .~ 'o., , .. , " ¿¡ ov p'es.e~~;~~. VItalicIa,
Madrid 11 de noviembre de 1897•. COlmEA.
<: ~~xcmo . Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 'á; este-
, ~niS€~i'io eil BU cóiiúiriicii.ci6ñ de 11 de septiémbre últi-
ll1o,elRey (q;b. g.),yen ·su nombre l~ ReirÍa Regente~~~~o, .p?! .resoluo!,ó.n~e 2D de .?ctu~re pr~ximopI1 6ado,
Va temdo a.bien aprobar la concesión de gracias hecha por
. E. al oficial, clases é individuos de tropa que se expre·
~~n la siguie~te r,e~aci6.n, que d~ p'~i.ncipio,con el,p~im~r
13: , .~ de' ~a Gtiarditli Civü, de lá" Ooi.UlrndmlCta de'Hol~in,~B.ogefi? Ró\f~ .gáil~'h~~·~ ~ te'fui~?lÍ ' eón , é.~ , óaibo de la
, nht CdJ:xijtlda1'l:áilíf Ftll'trOIl:lCÓ M¡(ftilIel Gonralez', en: re·
cófup'en~a ,al comportamiento que observaron en la ' locí6u
sostepida contra los insurrectos en el c~artillo) f:Cuba), el
dia 7 de enero del corriente afio.
., Dere!t~ orden .10 digo' ,á V. E. para su r,,¡oñ90iPliento y
demás efectos. Dios .guardé ti Y. E. m',debos 'añbs. 'Ma-
drid 1.1 de novie)llbre de 1897.
MIGUEL CORREA
.-- .-.. -
Señor General en Jefe del .~~e1"Clito de la isla do Cuba.
. . . .'
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Relación que se cita .
CuerpOll
. . :"'.~." -.'" .
----------1 -CIuoo . NO""'" "'.....""U q~ ..'"-_ . .
'Primer teniente •. D. Rogelio Rodríguez Sánchez .••••• Cruz de 1.8. clase del Mérito Militar con
'. . . ' distintivo rojo.
. . . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo ••• : ••••••.• PaBto~ l\1.ar.tin,Y:agüe.. '. v- ••••• 1••..• ~'. • Jip.tiY<!..xqj:o y. m pensión -mensusl de
Gúar'difCCiViI ; 'Co'mliíF , . . .. . . .. .. . . ... . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
dancia. d¡e. :Jil;olg\l~' .• ~roJ:Xlpeta••••.•• Vicente Garefa ll!stebm . : ....•.. .•.
. . ' . . Guardia de 1.8. Germán Mosqnera Martillez .
, Otro de '2.8.•••••. Abdón Pérez Ginestar .••••••. •..•.
Otro •••••••••••• Anton!o Carretero Alvarez .••••••.. Cruz de 'plata del,~érito ·~tar oon dis- .
Ot;ro Francisco Martinez González.. • .. .• tintivo rtljd . " ..,-j , , ' . • .. • " ., •. • • : : •
. l8?J.a.a~.o.~ ., anfoniii López Coba.•..•.•••.•.•', . ' .
~~. ~~f. ~o 4e,lf.. :J?¡~R!t O~~~~. ~. :.~•...•••. Vicen~e Amigo Mas .••.••••.. ' .' • : •
.:' n~ I;}-v.m. 6~.••:•••. '.' Otro.. . . . • . . • . • . . F!anCISC? R,e.quena Sa1vad.or .
.Otro •.•••••••••. José Lebrón Oano.'•••• , •.•.•.•.•••
. '. ' . " "' . : .' . HERIDO" . l . ... .•.. . ..,
. Guardia ci-u, coman.) ' . . j~ . . . ' . ' l9r~;¡: 4~ plJt.t!l del l\;1;,~rl~,~l~~: C?~p. dlS-
;oo. ; d H 1 in . Cabo..... • • • • •• .Irr~nCIsco Martinez Gonzal,EzI'. • • • • • • .tintlvo IPJO y la pé'flsl.ón mensuRl de
ull.nCla e o gu "'1 . : ' . .' - . .. . . .1 2'l?O pesetaa, vi~alicia.
Madrid 11 de noviembre de 1897. .. .' :-: . , CORREA
.' mij3ntl? que observaron .en ' ei 'combat e 'sostenido contra los
ínsurreotosen cCruces de Mayabé:t(Holguin), el día 26 de
febrero del corriente año. .
De real ordeI,i lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s !;lfect:os~ ' 'Dios gu.a,r<\e á: Y. E. muchos años. Ma·
drid 11 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en su comunicación de 5 de sept{em.llre : últitiÍo,
el Rey (q. D. g.); Yen su nombre la Reina I{egente del Reino,.
por resolución de 20 de octubre próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.al oñoíal,
cl~ses' ~ 'indiv-íd úos'de'tropa <l~,~~: a·~:El~pr;eB~.n '~ri la '~ig~~ente
relación, que da principio con el segundo teniente . de la MIGUEL CORREA.
escala de reserva D. Pedro 13arto1omé mañeo, y termlnacon ,
el aoldadc Josó liaría TristáJÍ, en recompensa al comporta- . , Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.) j ". ~ . • . . , . .. .. • • ", . ) . ~ . - ' ~
. .Relaci6n.gue se ci.ta
CuerpOM
RECTIFIGACIONE.,S
J.... " ., »Ó:••• ~~ ..... : .' .~ .'~ ..... ~
a.n. SEOO1ÓI
'lo;.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro alllero-guarníclouero del regimiento Caballería de
Albuera Juan Buenaga Garruchaga, y. dírígída por V. E. á es-
te Ministerio en 7 de julio último, en súplicade rectificación
del primer apellido Buenaga que consta equ~~ooad¡~w,~e.ti·
e:~'su .fiÚaciÓJ;l, por e.l'4e.G.o~~aga qu~'er:i'~~ ~.e~~qer.Q, ~! itJJt
(q, D. g.), Y.. e.po ~.U' I}o~\>~~ l~ ~~~n.~ Re,~~~~~ .~~\ R:~i~~~ )t~ .
tenido á bien acceder á la petición del interesado; díSpD
niendo, al propio tiempo, que lo sean también en igual sen", .
tido todos los documentos del mismo en que "subsista dioM~ :,
equivocación. ' . . " <¡;j'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlente 'r~ .
' ·..:;¡f
'© Ministerio de Defensa
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•
demás efectos. Dios guarde á V.-E. muchos años. Mil.'
drid 11 de noviembre de 189J. ' ,
CoRREA




Excmo. Sr.: En vísta de la instancia p,rpmovida por
:Q. ~~staqltio Fernández Mart~nez, toií'~ro de ,fu;ros de la clase
de segundos, .COI;1 d~stino en Borriana (CaatelÍón), en' solici-
tud de que se 11:; devuelvan las 1.500 pesetas con que redl-
mió del s~ rvícío militar activo á' su hijoSerdín Fernández
Iñígues, el R~y (q:D: 'g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de áouerdo con lo informado por la Oomísíón
mixta de reclutamiento de dicha provincia, se ha servido
desestimar la petición del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios )guarde á V. ~E. muchosañ:óJi. "Ma·
, dtíd11 de"iio'viembr.e dtt1897• .;,' ,., '..~, _. .~,
" ..¡ '.'..{. ,•. , t,;"" ¡ , : ' ,: . C9RREA.
Sefior Cápitán general de Valencia.
JO ", ~ , ~.... ~; ',"" : , > : , .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que 'V•.E. cursó tí
este Mi'ni'aterio en 24 de octubre ultimo",promovidll. por Don
Esteban'Vdla Mingol, en solítud de que 'Be le autorice para
.redimir del servicio milítar activo á su hijo Esteban Valls
Ubaoh, declarado prófugo, el:Rey (qvD, g..), Y en su nomo
bre la Reina Regentte del Reino, teniendo 'en cuenta que el
Ínt'eresado no cuenta con 40 años de edad', y que no justificlt
llarse oasado, circunstancias que determina el real decreto
d!e 18 deabrdl de 1895 (C. L" núm. '174) se ha servido de-
sestimllr dichapeíición.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
efectos consigaientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 11 de noviembre de 1897. .
-. OORREA
'" Señor Capitán general de Cataluña.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Én vista de la instancia que V. E. oureó á
este' Ministerio en 21 de septiembre del año próximo pasa-
do, promovida por el capitán d~ese instituío D: Béltasar
López FerJlández, en súplica de que se le declare la antigüe-
dad en el goce del sueldo de capitán de Infantería de 15 de
dicfeinbre de'1894; -teniendo en Cllenta que el recurrente ha
disfrutado ya, primera la'grátificación~'de~ptiéá él sueldo
del empleo superior) y luego, por segunda vez, la gratifica-
ción de eíeotívidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Juntá aonimItiv~:de Guerra, se ha servilla desestimar la
p.etición del recurrente. por carecer de derecho á nueva per-
muta en los mismos devengos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,




Señor Preside~te de la Jltnt~'Consuitiva de Guerra.
. . .'. ~ ~
7.aSECCIÓIl'
Excmo. Sr.r, En vista dé la instancia promovida por el.
soldado, regresado de Cuba en uso de licencia por enfermo,
Antonio López Fernández, residente en Ferreirola (Granada),
en súplica de que se lé concedan dos meses de haber; te-
niendo en cuenta que tí. dicho individuo le fueron entrega-
dos al desembarcar el importe-de los haberes de dichos dos
meees al respecto de Ultramar,' y que por 10 tantono tiene
,derecho á peroibir ninguna.·c'liIitidad durante los cuatro me:'
,ses de Iíceneía que disfruta, el Rey.(q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regenté'del'R'einb;'áe hit servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo.' tí V. E. para 'su conocimiento y
demás efe,atos. Dios guarde á V. E. Muchos años. Madrid
11 de noviembre de lb97.' .'
CORREA
Sefior Capitán general de S,8villa y Gr~l1ada..,
~.. ·a:;t~ .... J'" ,;.... .... ..,. •. '¡': ~:' .. ," .•:.~. ', .. - ~ ....
Excm9. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 de
agost~ú],timo, en el que cursa copia de' una comunicación
que por conducto del General Subinspector de Artillería, de
, esa región, le dirige el coronel -del tercer' regimiento monta-
do de Artillería, en súplica de que se conceda relieí, con
abono de haberes al obrero ajnstador de dicho cuerpo Fran:
cisco Muñoz Labrador, al que dejaron dereclamtirse'le lós eo-
rrespondíentes á los meses de mayo, junio' y julio próximo
· pasados, por causas independientes de' su voluntad, el Rey
(q. D. g.), yen 'su nombre la Reina Regente del Reino, ha te- .
nido á bien conceder el relief y abono de haberes de que se
• trata, y disponer qne por elouerpo referido se íormula la opor-
tuna adicional al ejercicio de 1896.97. con aplíoacíón al ca.
· pitulo 5.°, art, 1,<* del citado presupuesto. para la reclama.
· ción: de los dos prlmeros meses 'indicados, la que justificada
; como está prevenido, será considerada como de carácter pre-
; ferente, pO,r ha~larse comprendida en el art..3/,.d,el apartado
Soldado. . . •• Pedro Sureda Puig .
Otro •••••••• Jaime Sincas Montafiés ..•...••.......
Otro. • •• • . •• Victoriano Fernández Laborda ..• ; ....
Otro .••••••• AntoniG García Davia .......••.•••••.
Otro .....•.• Miguel Frías Pujadas : ••
Otro. . . . . • •. Mariano Aguados Santos .
Otro ......•. Gaspar Cabrera Vida!. .
. Ctro .....••. Joaquín Pérez Franco••.••.•••.••.. •. ~Cuba .••••••.•..•••••..•
Otro .....••. Francisco Pelegrí Albiach .•....•...••
Otro. " .,•.. Francisco Toribio Hernández ; ••••.•••
Sargento. • .. Sebastián Torandel Montanel. ..••.•••.
Iiloldado.·••.. Urbano Sinagoga Saninza ~ ..
Otro ..• , .•• Agustín Maeías Sánchez •.••.....••••.
Otro. . . . • . . . Casimiro Garda García .
Otro .••••... Tomás Puente Gonzáles, ~ ; •.•••.
Sargento ••.. Migu-el Ortiz Repiso lFilipinas ..
Cabo Francisco Cruz Martínez••.•..••..•• .• j . , .
Soldado, .••• Joaquín Polluelo Santoval. ••• ;....... ' ,
O.tro Emil~o Delgado Puente: ..1 Cuba .
Otro. . . • . . .. Domingo Ferrer TOrrecIlla••...•.•....
Otro ..... .-. . . Juan Iglesias García •••••• : . . . . . . . . •
Sargento Jaime Grimal Garán Oo Filipinas :
.Soldado, ', . •• Roqae Veiga de Hombre Idem .•.....•...••....•.
.Otro. . . • • Rafa-elAlonso Macla .•...•..•• : . . • Cuba .
Otro •.•••••. Félís; Oller 80161'••••••••••.• " ••••••• Filipinas.••.••.•• •...•.•
Otro ..•••... Juan Prieto Fernández••••.••.•••• ;. Idsm .•.......•..•..•.•.
~tro ; ~ \LUctano Espejo López Cuba .
3 febrero... ' Reg. de Asia núm.. 55 ••.•••• ;....... •.. 3 marzo •••
18 marzo •• • Idem de Aragón núm. 21 .••••.. , ••.•..•~ , 28 ídem ••••
18 ídem .. ',' Bón, Caz. de Alba de Tórmes núm. '8. .. 8 abril .
3 mayo.... Reg. de Sevilla núm.-33 21 junio .
3 julio.. • . . Idem de Guipúzcoa núm. 53 .; ..•.••••. ; 26 julio•.••.
31 ídem.... Idem de San Marcial núm. 44,........ 2 agosto ..•
31 ídem.... Idem de Aragón núm 21. :.. 4 ídem .
31 ídem.... Eón. Caz. Alba de Tormas n,o 8.... 7 ídem ..
31 ídem.... Idem •.....'...•.•....•••••• ',' . • • • • • • '1 ídem ••..
31 ídem.... Reg. de Mallorca núm. 13. • ..•••.•.•• lQ ídem .•••
26 ídem... . Idem regl. de Baleares núm . 2........ 12 ídem .....
31 ídem. . . • Idem de la Constitución núm. 29....... 12 ídem •.••
31 ídem.... Idem de la Princesa núm. 4........... 1~ ídem ••• ;
31 ídem...... 1897 Idem de la Lealtad núm 30....... 13 ídem", ••
31 ídem.... Idem , :.. 13 ídem .
6 agosto... . Eón. Caz. de Cuba núm. 17 :. .. . . 16 ídem .:,;.
1 ídem.... Reg. de Extremadura núm. 15......... 18 ídem •••.
26 julio.. :.. Idem de Galicia núm. 1\l ~. 23 ídem.".
13 agosto.. . Idem de Beleares nüm. .41. ••.••• • ••• ¡ . 23 ídemc , .•
13 ídem.... Idem de Córdoba núm. 10 .'.. , 2Sídcm .~ ••
13 ídem.... ldem de Luzón núm. 04.............. 25 ídem ....
18 ídem , , • . Regional de Baleares núm. 1. . • • . . . • . .. 26 ídem •••.
6 ídem .... Reg. de Luzón mim, 54................ 31 ídem ..
27 julio..... Idem de la Princesa núm. 4....... 2 sepbre ..
16 agosto... . Bón, Caz. de Figueras núm. 6 i7'l:dem •.•.
16 ídem.... Reg. de Baleares núm. 41. •.•.•••.•.•• ' 22 ídem ....





















F,A.L LE C r MI E N TO
Malabella ¡Gerona,
CádizOo . .. .. . .. Cádiz,. ;
'. .Hospital militar de Madrid.
Idem de León.
Gerona [Gerona,
Hospttal militar de la.Ooruña.








IIdain de la Coruña.
Lucena ..•..••••.. ¡Córdoba . .
Javalquinto ....... Jaén.
[Hospltal mílltar de la Oortrña ,
Idem , . '
, 'IIdem.
l ' , Idem • . ' '
Sanatorio de Barcelona.
Hospital militar de Lugo,
>ISanta PQla...••••• /Alicante •
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Maddd 11 de noviembre de 1897. :, Cortés








D. O. 'fi'fim; :<roo ID novremore .L0;:11
Consejo de Administración de la C~ja de huérfanos de la guerra de Ultramar
El médico mayor de Sanidad MiÍitar n. Féiix Estrada, ha regalado al 'Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de-Ultramar, más de 13.000 ejemplares (le la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinandó su productó, 'á razón'de"O ,2'5 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. , ,
La Cartilla, humanitaria por su objeto ybenéñca- por la aplicación que ha de. darse á la cantidad que se ob-
te-ng'á¡ ~ WJid:é 'eh iRa 'ófieíhas '<tél'ciliado 'Cón~jó yén las del Colegie, eÜGuttdí:J.lárj'aira. ,',.., ,.... _.
, .
! 08RA% tNVENTi IN UiÜMf~lSrRAt:mN 'OEl ~m'ARm Ofml~t» y «'C'OLr~'~'mw tru,l~tAn:U» ..'
y cuyos pedidos ha.n d~ dirigirse... al Ad.ministrador. ¡ .
J' :L..:E:G-:J:S:L...A..C:J:Ó:N'"
Dei afió 1875, 't'omo 3.0, á ~'I~O pesetas.
Del afio 1885, tomos 1:.0 í:2. 0,, á 1> íd. íd. ~. .." .'. . '
De los años 18'16, 18'18; 18'19; 1880, 188'1, 1S9'0, lS92', 1895 y 189'6, óllesetÍlsuiío-. ' , '
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nand05 pesetas mensuales..., '
se adm1téi;i. almn"C1os relacionad<oscon el EjérCito, á 50céntlmos lá Iínea por inserción• .A ros anunciantes qué 'Clese'lln ~í'en SUB
anuñci<l~ por temp'Órllda que exc'é'dit de tres meses, se les h-ará una bonificación del 10 por 100.
D'ian'O QPcidllj pl~ego de LegisUiciáil. que se 'compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
, __.;;..1..:----'-_.;-
Las subscripciones particulares podrán hacerse enfla forma siguiente: . '
La A la OolecCión Legislativa, al preció de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
~;!' .Al fflfifiio Oflciitl, 'ál íd'éWJ.:d'e 3 td. fd.', y\é'ii alta liad'!:'á 'ser 'en pHrrí~1'o 'de 'c'u'alqul'er trimestre. .
8.a Al!éi«rli> 'Ojttjifil Y Cdl:éééión :f!.Je¡ftslati'lJa-,at ídem deñ íd. .íd., YBU alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Oolección
Legislativa en primero de afio. , . .
Todas las subscripciones darán comienzo en ;principio de trimestre natural, sea cualquiera la tecua de "su alta, dentro de este
período. . .
Con la Legislación corriente sedi&tHlrqirá la eorrespondíente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios d'éBlul:1iJerfpción .gerll.h el doble que en la Península.
Los pagos han de v-erifica'rse po'r adelantado. .
Los pedídós y gii''os al .Adminfstrildor. del IJiario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO' MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
YDB.~
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
• ~étmj!iada.~, ÍJm>res.iÓn,;-se h-al~ á.l~. vel;lta en es~a Administración yen casa de los señores l,TIJ<i.s dé ~ández
Iglesias, Oarféra dé San Jerónimo .núfn, Io, 'almacén de papel y objetos de escritorio, y habÚita-dóá de los 'Oua;rte'res
~ genE;lJ,'aJ,es. , ' .
El ~scalafón contiene, sdemés de las dos seeciones del ~Estada..Mayor General, las de los- señoree Óoroneles, con
~~clón pO~arD!-as Y. cuerpos, y ?~u~. la escala ~ene~al por el orden. d.e anti~üeda? ,que ~~a, un~ ~el;l~ en .suem,¡M.\:lti~ ~ va p~d'é di laYeséBlí llis'tóTJ:ca y orgamzaClón 1\étual -de) Estado Mayor General y ele 1m exkafc'liOcom·
PIleto de las.disposiciones que se hallan en vigor sobré lás materias que afectan en todas las situaciones que tengan
os dores Generales. .
Precio:.3 pesetas en la· Península y 5 en ·Ultramar.
ea, "JI...... , 5 .............. ~. ' .... ,. "',_ , '. " • ..." ~ ", .' • '" '•••• p
DEPOSITO' 'Dti LA GUERRA
LEY DE RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL'EJERCrro
DE 11 D.EJ ULIO D€ 1885 '
Modificada por la de 21 de.agosto de 1899, con los Reglamentos de exenciones y para. la ejecución de esta ley.
, Precio: !l '50 pesetás. '
© Ministerio de Defensa
1t6.6 . 13 nov¡l'llUb~ 1897 . "D., O. )'i-mnJ 2-l)j)
, _,_--__---~---~-----.--..,......-------_--:.._---~----
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLiSESDE TROPA
... . .. . : , • " , ' " • ~ E~ _, ; ~; •
¡ i
'.
, OBRA ' DECLARADA D.E TEXTO PQR ,REAL ORDE'N DE 23.Q'g "~_~ N IO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS ~EGIMENtALÉS DEL ARMA
nE I.NFANTE~IA, Asl EN LA PENINSU~A ~ºMO ~.N Unfi~M.A~ . , ',. " • .. , .'
.
TOMOS '! y 11 , /
, Segunda ' edici6n cuid'ados~menti Q()rl~da-ir áume.iitwª C~l1 '~~~nto se ~Bfte,r~ :#~~l&meI}.W
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y :al-fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manualsee~pende, en rúsbioa, alprecio de.a, pe~.etas Sp,y.ntimos¡.el ptiro.er,tQInQ;"y al de
S peseta.s 60 céntimos, el segundo. Los -tomos encartonados tieacn un aumentoqe .Sa;c'énihnos de pe-
, .. . ". . ~ ....
seta. cada uno.. , ' ... . . . ,
Se remiten certifieadosá provincias, ~~yian4? , 50 oéntimos~ás.
. e . •••~ ' ...;
P,US:1L
' DESCRIPCJÓ'N, ' MANEJO:.y' 'U80
, , . ' . , D E L " ,: "
MA USER ESPAÑOL
'¡ ' ' .. MOtiELb ~"893 , " ,' , ' , ', '>,' " o.• r: '
... ...: " :" ~"~.,~.. ." ..,, :
El precio de cada ejémplar. d.e eáte felleto (il_fIilfJ 'con frrfUJ 'númrwo rl6 Uún-inag), , '~ ,~ .P.t, 'Q~it : e~~, ~ pe-
didOs para fuera sólo tandrAn el aumento del 'franqueo y ~rti:ficado que exijan, 8. fI~8I' /le ser • ~t«'y'l5 :o6ntilnOl
!jljemplar, el precio trjaqo p¡¡,rf!, wovj~oiáa. ' . , . .: .. ' . .- ' ,: : ' " . " " ,
-'
. ORDf:N'ANZAS DEL E'JÉRCITO ",-"-,
ARMONIZADAS CON ,·L A: LEGISL'A.CI.Q'N VIGENTE; ,.
P EQUlt'lN, CORREGIDA Y 'AUMENTADA
. . . .
OOMPRENDE: Oblígacioaea de todas las clases, Ordenes gel1erales para oficiales, Honores y tratamientos
, mJlitare8, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de Infantería y de caballería.
,. lli ......""~~·. '
La Qbr~ IitPle f~r~ a~e'c~ Para ae~ de ~;de , d~ GQJl$U~ta ep.~~4~JPi~~, e, lJmbi~
de gran utilidad para ,el Ingreeo en loa Oolegios de la fiuardia Oi\1il y dé OMaJ»n&IOl!I. , . ' : '. . .. . . f '
Su precio en Madrid; eneartonade, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 eéntímes~ se remite ,certificadaá
provincias. '
-~~ DE LA: NUlnVA ,DlVISIÓN ~r:r9¡tI4L DE ESPA1lA; con lM de~;ion~ de l,tts~n~ mili-bp'~ (j' ip.cUcacionE}S de.ltl. .lÜtuación d~Ios OuadieJElf:! ~!3llerale~ deOaejpo 4e ej~reitolDjvimo~ 1-Br-~, (Jp;~.
me de,las Zonas y RegimIentos de MeNe.-PrecIO: una peseta. " ' , . ' ,' ,"
/
, .. iI: x... :J: ;¡P :J:~ .A.. 8 '
, " i ' , - " '
OARTA FfINlllRAnIA DE LA ISLA e LUZÓN, ~l~ 500.000' en I>~_~~, ~~ JmRliM .lIe Ja pó~~6p.je
Manila.-precio: lO pesetas. ' '
C'CT:B.A. ,
, , l ' , ' ' , '
, MAPA GENERAL ,DE LA mLA,4lS~jf(fO:'l'ltrO,.encnatmhojas~FrecIo:-4 p~.tIl.. ..
' " ': ' . . 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE :PUImTO PRÍNOIPE, escala 27ó:000 ea des ha:ws(estampado en colores)
P.roclo; 2. ~tI@tas. ' " ' ., . . ., "i
IUNO.DI u PROVINCIA DI UNTA. OLWf ul. 2~~0'(I~' eD ZhoJ.I(e~l ...lorn).-~a,PRetll."
1 ' ' . " .
IDEM DE LA ID. DE MA'J.'ANZA,S, 1100'.0'00' en ,~na hoja (eatampado en colores).-PrecIo: t peseta.
IDEM DE LA W. DE LA HABANA, esCala aproximada de 100:(JOO'~ des hOiastesta¡npade~ OOl~J~~rre­
cio: a peae~.
ID_ DE LA W. El PINAR DinL J,ÚO ~la 2~0 {lOO', ~n 498hojos(~pado eD colo.ree'.-Precio: '2pes ,tal· ,
. . .. . . . . . . . l . ' .. '",~ .. '- ~~~1~~'i1,,~ '
OBOQUIS DE LA PROVINOIA DE S~IAGO PE QUBA, escala 260.000'-';:Preoio: 3peeOtas. " ' ," "
© Ministerio de Defensa











Instrucciones para los ejerc icios técniCOs combin ados .
Id em pa.ra los ld em de ma.rch8.8 ..
Idem pllra les id em de caatrametact én < ..
Idem para Ios tdem técníooa de Administr,.m.ón Mili tar ..
td em para la ens eña.nsa. t éoníea en la.a experíeneí aa y prác-
ticas de S&nic1..d Militar .
tdem para la eRBeñans .. del tiro con carga reducid a ..
Idem par ll. l.. pre¡¡ervaclón del cóler ..
[dem P"lI. trab aj os de campo ; .
Idem provfsíonales para. el reconocimiento, almacenaje, eon-











goJas de estadÍstic.. criminal J 1011 selJt entadOll trlmeatra1élfI
4ell al 11, cad.. uno .,
¡,tcencias ..bllOlutas por eumplltlos y por fnútiléS (ellQO) .
Panes para las OaJu. de -rOOlma (idem)••• ; ; .
14em p..ra reclutas en depósU;o y condicionales (idell1)•••• ••••
Idom par.. situación de llcenmll ilimitada (reaerva activa)(Idem), .
Idem para idem de :l•• re¡¡erva{iden¡) r .
'LIBROS
....ala (lCtIll'-b il.lltlr4 .0 1011 euerpoa .el Ejérel"
Libreta de h..blli~o : .. .. . .. ........................... a
Libro "e caja ' " . 4
ldem de ouentas d~ ~udalel ., 1
Idem di••\o. .. . . . •••• .8 5Q




















cartU!" de nniformidad del Cuerpo de Estado M"Jor del Elér·
-ci to " •••• 11-•••••
Contratos celebra.des con las cPmpaiiía.a de ferro ca.'T1le!l .
Dirección de los ejércitos; exp osición de l llS funcioD8I del
-Estado Mayor en p~ 1 !In guerra. tomos 1 '7 11 ..
El Dibujante militar ~..
· Estlildioa de 1M consetv8.8 allmentician .
E$Udlo sobre lllxe!dstellcill l' el!t.AQUida4 4e lM'84Ul.!li~ 10·
metidos á huracanes y terremotos, por el general Oeret o••••
Guerras i'rregula.res. por J . l . ChacóJJ, (2 tQ1l1OB) '.' ~
N..rración militllr de 1.. guerr~ ~rlist, de 1l\~ "1 '16" qtl8
consta .de H. tomQllQquivl!J.enteB á Si óltni'-JmlQ,s,~a l1IlD d.
éstos .
Relación de 101. puntoll dI' ,t"pa lIlII lllll m&rob&l erll1llNÍM d.
Iu trop&l a a ••• • • • " ••• 'l .. p~~ • • • ~ • • • • •• • • It, ••
Tratado ds ~~.OJQ:p,~ ' l "•• •• • ••• ••••••••••••• ••
A,tlas de la guerra de Afr1C& " .
1I1om de 1" 4e 1" Inilll,ll!!ll-4, utlil!o, 1•• entreg [ )Idem id. 2.· id............... ..... .
I~~m. íd. 8.& . ••••,.'! •.:.. ·~· f ·· .\.~ ~~., _..f : !" ! !
Idem Id . 4-•• ti ; ; (2)
Idem id. 6.· id .
Idem id. 11.· Id ~.
ldom id. 7,- id " .
Idem Id. 8.· id ; ..
Escalafón y re;lamento de 1.. Orden de SIoU Rermen egUdo '1' .
diaponie1onea posteriores hast.. l..o de Julio de ·1811l ....... .. 1
Memoria de este Depósito sobre organización millta.r de Espa»
ñ.., tomos 1, n . (1) IV,. V1,c..d" uno ; . . ••••• 10
Idem id . V7VII,cad&unO~ . ~ .· Il ; ':•• ~-..... . 7
ldem Id. VIII : ... . . .... . .. . . ....... .. .. .......... . . .... ... . ... 4
Idem id . IX ~. ,.• •••• •• Il •• •••••• ~.. 5
Idem id. x ~ "IÍl ••••.••••••~••••••••c....... 6
Idem id. Xl. XIII'.x¡n. cad.. nao., .. . :.• •• • • •• ,.. .~ ' ~ . . . . . . '1
Idem ld. XlV ; :. : ·. ; e ; II
Idem id. XV _ ,................... ......... 4 '
Idem id. XVI '1XV1I••••••••••••~ · ~ •••~... 7
Idem. íd..X'\TIIí "... • •••••• ••• • ••• • 8
ldem. íd . XIX•••••••••••• ••••••.•••• ••••••••· ••_••• Il ~ .~ . . . . . .. . 9
Idem id . XX ; ! ;. 8
MAPAS
.. 08llIro.-CloIlt ..vi ejll, Chel"", MorllUa Y.San Folipe do JátiTÁI
eadll un.. de e11u ..... . .. . . • •• •• 2
oataZulia¡ - Berga. Berga (bis), ¡Je,sl!ltJ.l O." tellU de) NuM.
Oaste11!nlllt de 1.. Roc", Puente 4!l l:lu~dioll! , PnIg~r4á .
San Esteban de Bas , y Seo dI!Ufg \ll¡!Jada un" de 0111!o1j.. ..... . ~
·.NorCe.- B..taUa de Mol1t~Jurr~.~t~l'; d,e Ori c;iaW.. :¡3l;taU. ,,_
Trevfñq, Oastro-'(¡ralales, I.Xlll~o!t1! 4 r tflSif\g!l. ~Qn4ll,
Estellaj·Guet,ria,· Hernllnt• .Irúi!; Pt¡;tlPIIl d'~ Arn !lf91!,1..i'M
Feñas ae Iurtea, Lumbier, Mafillnlb, ll;ol1te Esq~. lIP1.9.
. P..mplen.., I'eñ..-Pla.ta, Puente ).a ~emll, Puente lÍe OSton·
do, Puerto de Urqulola, filan ~edro Abanto. Sim.. d\l hurqlli•
JIll, Tolosa, Valle 4e Galdames, V..ne de SOmOrroE\lO, V..Ue
de SomGuostro (bis), V..lle de Elopuert .. y Altur.. do las Mu o
tiecas,,. Ver..; cad .. un.. de ellas ; •••• ~ .
Por coleccIoneti Cómpletas de las referentes á cada uno de 101
teatres de o~r..ciontlfl del Centr o, O..taluña J Norto , un ..
l'ist .
:VlJ¡ta,Ii t.o.tqlQ:átlcás ~deMelllla J Marmeces, col ece1ón de 511••••

























Códigode JustiC1a militar fuente de 1896 .
LeJ de Enjuiciamiento mllitar de 29 de septiembre de 18811•••
LeJ de pen sione s de viudedad y orfand..d de:i5 de jimio de
1864 y 8 de agosto de 1866 -••• •• •••• •• •• ; ;'.
LeJ de loa Trlb=ales de guerra de 10 de mllr!lQ de 188(; ..
LeJes (Jgnatitu,tlv..·del m élf,litc ,. Orgánlcá del Estado. 1lfayor
General. de p,aseli á Ult ramar y Reglamentóg 'par.. l& ..pllca-
ción de las mIBmas .
LeJes Oonlitituti va.del Ejér.'JitQ ., ~rgánlc.. del E~adoM"yor
General y Regla.mentoa de ascensoa, reoompenSáli '1 Orllenes
milltares. anll ta.dos con SUil modifica.ciones '1 acl&r~es
hut.. 15.de,d iciembre de 1894.· : .
. :aecláiúeil ·
&eglam.ento·par.. las Oajas do reelut probldo pqr real or!len
de 20de febrero de 18711....... 1
14emde oonta.bilidad (Pallete) ano 18S7, s tcmoa. ••• • 15
14em de exencioneRpara d~ar, en de:tinUi'v:... ·l .. u.tlll dad Q.•.,
inutilidad de los. in dividuoS de la Ole.aQ de tl:llpa del EJérclto
que se hallen.en elserviciQ JItill.t llt, aprobl'do por.rea).ordlll!.
dul.· de febrero de lS79 " "
14em de grandes·man1obra.s ~ . a " •• ~ •••· _ " . "t ·. ~ ••• ~••~" '.
Idam de ~OllpitA1es lI1iUtares ; , •• • •
loem scbre el mod o de declarjl.r la.responaabUi~l)od !j l.rre~PllIl.·
ijabillda.d por pérdidas ó mutm(iad de armamentp ydQmn.-
nicionar á los cuerpOsé jngtitutos del Wército, aproba.do& P!lr
R. O. de 6 de septiembre de.1882 y 26de abril de 18~¡;, BolI1pli/L-
dlUl con todlUl las disposiol.ones aelaratori!Ul hlUlta 23 de no-
Viembre de 1895•• ••• •• • •• •• ••·. /tl" ••• •• •••• ~ ,.-... t ••• • •• • • · •• "t, . .. '"
l1em de las múniol!ll y cl:larl\.Ugl\S, ..prob~c1Q PQf l Elal O~l!n .
Idde 7 de agosto .de 1875 •• a' <11 ". <11 " ft -.-em de la OrdJm.del Mé;rlto .lUllt'r, "1lrQPMQ pQr ~eal ordlm
Idde 80de dlci embrll de 1&89 •• ; " ; . 1em de la Orden di! Sa.nF er lll!oRc1'1, .!\Pt QJ:¡MIl PW l'l),.l or..~ell .
ldde 10 de :m.ar..«td.e.18Ji6 ,. " », v ..,!),. t..-'-'''' -.'u .: ,_ " : ¡" '" ¡ ",
Idem de 1.. real '7 militar Orien de 8an Hermenllgildo •• 50
Idemprov1sl.onal de remonta. ~ <o." .. e5Q
I~em proVisional de tiro. • 2
..em ProVisiOlla.1 pq.ra. el detall y régimen interior de los cuer-
pos del ejército' a.probad o por real orden de 1.· de julio
ldde 1896 ; ;· .
Idem para 1.. rel1lLCci6n de las hojas de servicio• •• •• •••• •• ••••
~m par ll. el ree'mpla.so y reserv.. del Ej ército, de cre tado en
Id de llIIero de1 88a .
Idem ~ai:a ei régimen de las bibUotec8.8 ..
14em elreglni len to d ontoneros, 4- tomos · ..
Idem para la. re l lsta de Oomisarlo .
Idem plI:r.. el. IIerVicio de campa.ña .3m de.trllIlsportes mill ta.res por ferrocar ril, aprob a{Jopor real
J=~ de 24 de ma.rzo de 1891 y a.nota.do ~n láS modifica.-
Id hl6ej;a,,""i<mlbre de-lB96 '" •• . 1
Idem para el servicio sanita.rio de campaña .
. .::a ara ¡<!~ wnpJ.eados de los .presig.ios m~n'pre~ 4111¡¡,§ p¡¡t- .
Id eAfrIca • ; ; ; .
lem ~ara las pr ácticas y calificación definitiva de los oficia - :
Id es a 1lII!-Uos de la Escuela Superi or de (i¡uen a ..i1il.~rganico y para el servicio del· cue rpo de Veterinaria;'
p I ar , apr obado por real or den de 8 de febrero de 1897. .. .
rogra:m.as por que ha de regirse el primer .ejercicio para las'
°P.OSlClOnes de ingr eso en el Cuerp'o J~ldico Milit ar ••. •.•, :',
. . 1 .
Map.. de OlLlltllla la Nueva (l2 hojas) - -- .
200.000
(1) El tomo I U se halla. ago ta do.
(2) Oorresponden á lo s tomos 11, III IV. V. VI , VIl'y vrnde la. Historia de
la. gueira de la independencia , que publlca el Excmo . Sr. General D. JolIé
Gómez Arteche¡ véanse las obráS propiedad de cor poraciones y parUcularea
2'dcltca dlI Il\fallleria .
I[emoña ...... 1 .lustru ió'"u..era '" ..
Idem ~c n del recluta ~ .
Idem de ~Bcción J comp..iUa ..
Idem de b..tallón ; .
e diada,. re gimJ.ento .
TdcUeade O(lbCll!6r~a •
8108es de 1.. in trn 16Instfuo 16 s ce n .
Idell1 «~ s: del recluta á pie y á C..ballo : ..
Idem,'d cc1ón y esouadrón•••••.•••••••••••' .
IdeJn.de tt',iln.iento l'" .
e r ¡rada J' división•• , t fl ..
..
Bases para el ."-e·o· kd i - "'t . ' .InatrnOCl. • en ae .. em as area ..
. mam bones oomplemeata.rlas del .reglamento de gr ..ndes
ldem '1'0c:.:tl.íf ejercicios preparatorios•••••••••••• •••• •• ••••••

















Idem itlnerllor!o de Andalucia ,
Idem Id . de Aragón .
Id em. id. de Burggs ..
ldem Id. d.e Oantil l.. 111 'Vieja ..
Idem Id. de Oataluña .
Idem id . de id. en tela .
Idem id •.de Extremadur ~ .
Idom. id . de Gall(Üa : u •••
ldem id. de Gran..da .
Idem id . de las Provinel.llll Vueong..das J
· Navarra ••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. de id. id. estampado en tell\ ••••
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Manual reglamentarío de 1M clases de tropa , de claradó de tex-
to para las Acade mias regimentales de Infantería en la Pe-
nínsula y Ultramar, por R . O. de 23 de junio de 1898.
. ,
Tom o 1.0, para:sQldados alumnos y ·ea.bos, ea rústic a.......... 2
Tf>mo 2.°. para sargentos, en rústica.... .... ..... .. ... ...... .. . 8
(Jada tomo encartonadottene un alimento da 50 céntimos.
Ordénan~as del ;E:jércitQ, .lirmonizadas con la legi slación vígen-
te .- 2.· Edición. corr egida y auní.entada.-Comprende: Obli-
gaci one8de todas las clase8.- Order!e8 gener alespara ojici ale8.-
Honore« y tratamiento8 militares.-Ser'Vieio deguarnici6n y Ser-
virtio in terior de l08 Cuerpos de infantería y de caballería.
El precio ne cada ejempl ar encartonado, enMadrld,'es de .
En provincias " """ ~ : "" """ '
Pt••
•
(1) Se vendenelí'\IiilÓn"<'re'flls"áÍÍ'lulcórí'é!Póñ\iíehtes, pr'O~lM~d' d'e ijÍ!i'e' ll l
. pósit()o .
.Enviando 60 céntimos m ás, se remite'á provincias un ejem-
plar certiflcrlUo. . -,
Compim.dio te óríco-pr éctíoo de Topografía, por el teniente ce-
ronel de Estado Mayor D. Federiee MagaU~es .
Glorias de la Caba.ll ería, Española, escrita pór él capitán de In-
; . fantería D. Antonio Gil:Alvaro .. , . ,' ; .,' .. ,' , ,' ..
"' ~artilla¡lie las Ley<'\ll y l)SOS dela Guerra , por el :capitán de 'Es -
; tado Mayor, ·D. c:árl lis Garcta Alonso : ..· , ..
.' E l Tr~u~,torMilitar} ~rontua.rlo de franc! s, po.r él oficial 1. o'de
AdDllDlStracló:nMili tar, D. '4t&10 Castans (3.. edición) ,
Iáem id. id. de inglés, d el'mísm o Autor' (1," edición) ,' .
Estudios sobre ·:¡i~e~~~.:Art1ller1ade fraza , por el coroael.co-
mandante de Dlgeméros. D. JoaqtlÍn de la Llave ..
R iStqri a administpttiv~ de las 'p rincipales ~pañas moder.
nas, por el 01l.\\(al 'l,o -qe.4.·M. D. AIitonio Blázquo-z ;'.
. Idem del .AlC>4.,. . oJ~qO it.'.I .' ,... , . ,'.•;.;, .. , .. ,' , ..Il;i¡i~orla <l-e . de la'Indépeü'delleln,'pór~él·geneflÜ 'DOn
' José Gómez .Artecllei'ocho tomos, cada uno (1) ..... , .....Informes sobre el Ejérci 6 alemán, ),lor .el general Barón de
Kaulbars, del ·Ej ércit o ruso, ttad'llClda de la ed ición fr ance-
sa por el capitán de Infantería D. Juan serrano Altamira ... .
Las Grandes Maniobrás Ol¡ España, por D. Antonio Dia z Benso,
com andante de Estado Mayor : .
La Hi giene militar en Francia y Alemania•••••• ; ••• •• •• •• ; •••
.Memoria'de un .v1aJe:mlll~ á o.riente, ' por.el .general Prim.••
Nociones de for tificación'permanen te. por ·el COronel, coman-
. dante de Inge:01e1''os;D. JO)tqu1Ji de la Llave .
Tratado elem ental de Astronomía, por Echevarria ••••••••••••
Rti'fiex iones milit. ·, por·el Marqués de Sta. Crus de Maroenado.
La Táctica en Cuba Afr.iQa y Fíl.ipínas. m andada observar :p'er
Ro O. de 4 de it'f>d I de!S9'6;porel"iJOrOnelretira'do D. Virgl1io
Cab ane llas ; ;:. ; .
Descripción del fusil'Máus er Espnñól modelo 1893, é illStruC'
. ción de tiro, paral,os indiViduol\.y cla~es de tropa. por Don
Alejandro Dema Y·SOler y D. Jo sé Morales :Aguilera, coman-
·'d ant e y capitán de-Infan terí a.-Obra declarada de texto para
la Academia do ' Iñfant erla, Colegios de la Gl1ardía CiVil- y
Car abineros y.cl ases de dicha arma é institutos.-Tercera edi·
ción aumentada'y corregida . .. : .. .... .. ; . .. .. . .. .. . . . .. ..... . 2.
Consultor·de los genera le s, jefes y oficiales del Ejér cito de sti-
nados á Ultramar, po r el oficial de Administración Militar







































Itinerario de Burgos, en u.n tAmo ; ; .
ldem de fer rocarriles de Madrid á Irún y de V1l1alba a Sego.
Tillo y Medlna del Campo ; ~ .
PLANOS
Plano deBadajOz ; ~ ~1dem de BUbao : . ~ .; ; .. ; ; .t . l.
Idem de BurgOS ~ . ; ; •• ~ .. , : : .. : . ; " .. ~ , " .. . '1 .
Id em de Hu esca. ESé91I\.--'Idem de Mál aga ; ;: ~. 6:000''' )
1dem de SeVilla. .. .. . .. . .. r
Idem de Vitoria.. ~~ ~ ~ : . : : .. ., :. ~.. I ;
Idem de Zaragoza ; ; . ; . '
, , . . \{ l }.I dc m de lcampo·cxtérlo r dc ·MeliÚa.. .. ; .... ; .. : ·fu. --
. 200:000
.. ... ; ..' . i. .
Mapa mural de España y Portugal, escal a --o-e- ...... , '. .. , ~ ,
. 500. 000 .
. 1 ·
1dero. de España y l'ortugal;escala.-.-.-,-. -. ·1881; ; . ; . ; ; ... . . ..
. ' 1.500,000
. 1
Napa de Egipt o, e scala - '-- ; .
. ' "5OO~OOO
Idem de Francia : I} , . 1 .{
Idem de Italia ;; ; . i escala - .-. - - ;
Idem de la Turqui.. europea.... ... ... .... 1.000 ,000
. 1
l dem de la íd . asiátiOll, Ollcala--- ..
... • 1.850 ,000 ' , .




, qalllnlfd. l..úo·Jr loitri:bajll
-----I---------"-- ~--I
Zlom0Ía, V:JllodoUd , Segoñr., AvU~ :rBalA'
manca ; ; Medlnlo del CAmpo .
Valladoli d Burgos, SOril,. GuadalllJ.ra, .
Madrid, .Y Se.govia , ; Segovl&..
z aragOlla , Teruel , Guad aIeJara y Soria ; Cal. taynd ,
Zar ag9.za. Rn~Qa,::!'.lP.'lllll. Y~T&rr\!-got;la.\., IDjar.
Salamanca, AVilll, Segovia . Madrl d, Toled o .
..'..,.Cáceres : ; A'flla.
MaArld ,Segovia, Guadalajli.ra, Cnentl& j
. TQledo.. · ; :. : ~ .. ;· ; : .;~ Madrid .
Guadalajara. Teruel. Ctleliclo y Vlole:allia•• Cnenca. _ ..
Castellón.Teruel y CliencÍl: ; .; .. ;.;. .. Closte ll ón do la Plan...
CaQtellóny Tarr agon lli. ; :: : .. ; :;:; 141eDi. . . .•.: r, " . ~
'roledb, Cittdad :Real, CáéeféO'Bad 'JCS;:: 'TillaVl!fa-Jiel"'Re1l1".
?,'oledo, Cuenca, Cilfdad :Real .,.]\[~rid .. z; Tol,t¡dQ,, ' . .
Cuenca'l Valencra y Albacete .: .. : .. : ;:;;.; La R·M a.
OValenc a, Castellón'yTéruel:. .. :';;; ; : ; VliJ.enc[a.
~ad!lJós, Ciudad Real 'y CÓrdobá .. . .. ; ; --Uni.adén .
Ciudad Real•.--Ubacete'y Jaén.. . : ..; : :; ••z: l<Jtldlld Real
Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Alb&cste.
Valenoi.., Alicante , Alb ..cete :roMurci Alicante .
Signos eonvenetonatee. .
Jira.a JIIlUtar'i i ln er a r le .eEsp~iia en 't r e s e.lere..
'll:sCl ll __1_._: .
~.O'OO
U6JIS pnbUcIo4u, clda una ..
AI;>YERTENC1AS
LOS. PEDIDOS se harán dilreetamcnte al "ele del Depósito. '; ' " ' . : . '..
LOS PA.GOS se remitirán al (Jomisario de guerra InterventDa' de esta dependeneia, eJllibrilllJ'Jaó letra 'de'f á eil eobro,á ,,,,,or
del OJleial Pagador. . . ' . ' . '. . .
. En los ' pe di dos no se puede hacer descuento al!Í1mo, por haba, sido fijados úlo real drd en y diib'ér' lífSr'éillíi l\I:Í ' 1ari 'ái'cts~ciMTelfóre ·érpróduéto;ffitégro \l(" rt.
ventas. . . '. ' . ' . .. .... . . .. .
E ste 'estahleclmlento 'e s 'aj en o á la A.dmlnlBtraélén tlcl .:DIario 08elal dellllnlsterlo-'d.e;Y.-rG~erríi:• .
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